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PROJETOS APROVADOS - 981 
(V.%L.CRES EM Cr$ LOG) 
P2ST3 	l',DIGEU 	í 
• 









-',EGICr,AL PREVISTO APROVADO P°FiNTApRIA DATAI VARI4C,i0 PFEVISr- EFETRA 
01 GU=JAVA 4a.DR 2.000.000 1.500.000 - 	500.000 02 4 1013/E 16.07.81 1 	. 	e; 
02 IBIRAMA 4a.DR 2.000.000 100.000 - 1.900.000 02 4 1009/E 16.07.81 ,2 
63 =GUEIRINHA 4a.DR 2.000.060 1.200.000 - 	800.000 02 4 1012/E 16.07.81 
2 
2 
04 PA:MAS 4a.DR 2.000.000 1.250.000 - 750.000 02 4 1010/E 16.07.81 
05 RIO DAS COBRAS 4a.DR 2.000.000 2.700.000 + 	700.000 02 4 1011/E 16.07.81 1: 





TOTAL 12.000.000 8.400.000 -3.600.000 
— 
2 - FAS 
/ 
4 — TESOURO 


























8.400.000 7.339.112 27.475 	 1.033,413 TOTAL 
RESERVA TÉCNICA C U,S T E 10 
	
INVESTIMENTOS 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : 4a. 
EM Cr$ 	1,00 
P=.0JET3S CE :ESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS - 1981/82. 
: 	4a. 
F:E.ISZES 2A5 LAL3.,RAS 
RELAç,;2, 	DOS 
PCSTCS 	11GErZAS 
ARROZ BATATINHA MANDIOCA MILHO FEIJÃO SOJA 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Guarapuava - - 01 120 - - 110 1.720 108 960 - 
2- lbirama 	. - . 	- - - -' - _ . 	_ 
3- Mangueirinha 	- 125 1.250 1,5 180 03 90 950 9.000 190 • 1.650 - - 
4- Palmas • 20 500 1,5 180 -. - 230 • 3.500 30 450 _ _ 
5- Rio dás Cobras 180 3.750 - - - - 750 11.000 250 2.250 .. _ 	- 
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OrsIn 11.)01.0.̀.MA • 
tã.,11 47-0-11‘42\ 
*C 	F ICHA 
C-PROJETO DO PI GUARAPUAVA 
„. 	1FC,10.1,JAL ,  
4a. DR 
'uNinADCOA I.DE.RAC;ÃO: 
LgUARAPUAVA  	PR 
orm.)Pi.,( • ) 	 (1% 
KAINGANG. 
        
   
	) 435 
  
      
         
PERk)r.)0 r t CR$ 1.500.000,00 ) 	1981/82 
03JUTR'OS CCRAIZ-:: • 
010 r" Promover o desenvolvimento sócio-econômico dos índios Kaingang me i 
diante a introdução de recursos financeiros e Técnicas agrícolas 
compatíveis com o estágio 'de aculturação em que eles se encontram.1 
 	- 
r- METAS: 
; - Implantação de lavouras familiares compreendendo 75 ha de fei 
jão, 85 ha de milho e 01 ha de batatinha. 
-Implantação de lavouras coletivas de 08 ha de feijão. 
- Implantação de 25 ha consorciados de milho e feijão com recursos . 
da comunidade. 
- Obter uma produção de 960 sc/60 kg de feijão, 1.720 sc/60 kg de 
milho e 120 sc/60 kg de batatinha. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.740.000,00 
- A colheita será: feijão jan/fev/82 
milho mar/abr/82 




FICHA TI,CNICN PE PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 4a.DR. 
	 VALOR: Cr$ 1.500.000,00 
PROJETO: DO PI GUARAPUAVA IWn-TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNIP QUANT VALOR ÉPOCA 
I - CUSTEIO 1.245.804 
1.1. Insumos 504.150 
- Adubo kg 7.850 314.000 
J 
39 T/81 
- Semente de milho kg 1.275 63.750 39 T/81 
- Semente de Batata kg 1.440 115.200 39 T/81 
- Defensivos • ve - 11.200 39 T/81 
1.2. Serviços 90.454 
- Preparo do solo ha 68 49.504 39 T/81 	. 
- Semeadura e aduba 
ção ha 68 13.104 39 T/81 
- Colheita ha 38 i 	23.296 39 T/81 
- Transporte internc ve - 182 39 T/81 
- Tratos Culturais ha 4.368 39 T/81 
1.3. Cantina Reembolsá 
651.200 39 T/81 vel 





TOTAL OU TRANSPORTE '- - 1.500.000 CONTINUA 
TESOURO 1981/82 
Kaingang, 
Or:Nr.:71VC3 OCRAiS ' 
Promover melhoramento na dieta *alimentar dos grupos 
Guarani e Xokleng, através do plantio de hortaliças. 
i. RAIA -11 uNte,A 	.)Ocx ILA tc)(7\"kr",\ 
(,11 P.1; 111$ 
PROJETO DO PI IBIRAMA 
r Por.;.“) it,ic.)LnA• 
IBIRAMA 
11N"Cl IF 010f4AL• 	_ 
4a. DR 
(.1.1 ElDua,cAn,  
IBIRAMA PR 
i..--.(;PuPO( 	) TIZ:PAL (is ): 





• Cr$ 100.000,00 
pERIck 1:10 	 ...01M.1 ( 	'• 
- aquisição de sementes para o plantio de hortas. 
I I - 
FICHA TrCNICA PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 4a. PR 
	
VALOR: Cr$ 100.000,00 
PROJETO: do PI Ibirama 
	 FONTE: TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 
. 	. 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR POCA 
CUSTEM 50.330 
1.1- Insumos 50.330 
- sementes diversas ve - 38.330 39 TRIM/C1 . 
- defensivos ve - 12.000 39' TRIM/81 
INVESTIMENTOS . - 27.475 - 
1.1- Material e Ferramen- 
27.475 tas Agridolas 
- enxadas ud 10 1.800 39 TRIM/81 
- rá-steis 	. ud 04 960 39 TRIM/81 
- pãs ud 04 840 39 TRIM/81 
- regadores ud 02 1.320 39 TRIM/81 
- carrinho de mão ud 01 1.700 J. 39 TRIM/81 
- foices ud 05 1.575 39 TRIM/81 
- arame rolo 03 8.280 39 TRIM/8I 
- grampo Kg 05 500 39 TRIMV81 
- mangueira plãsti-
ca -m 300 10.500 39 TRIN/81 




TOTAL OU TRANSPORTE - - 100.000 ROMONNOW 
, 
(I-KAINGANG E GUARANI 
cmw ( ) Trnni Oso 	u. 	): POPLILAI;AO: 
1.051 
F ICHA Ti!..CNICA 	:)DCI .1-t iP-0451.3)0 
rnoa RA MA OU PR (W2 10. 
PROJETO MAN GUE I RI NHA 
• POSTO IND(GI: Nix • 	 LIMO CGIONAU 	 _ 
	
CMANGUEIRINHA ) 	4a. DR 
MUNICIP10.  	 WitCYAOL: OA FEDERA qiio: 
(--MANGUEIRINHA • PR 
S ECURSOS f'REVIS TOS • 	 , PERIODW 
Cr$  1.200.000,00.j ( 1981/82 






) Promover o desenvolvimento sócio-econômico dos índios Kaingan e 4 
Guarani, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas 
! 
agrícolas compatíveis como estágio de aculturação em que eles se I 
1 
Lr_ncontram. 	
..) .  
• OCJETI VOS GERAIS 
METAS • 	  
- Implantação de lavouras familiares compreendendo 
 
110 ha de fei- 
jão, 300 ha de milho, 50 ha de 
ha de mandioca. 
- Implantação de 50 ha de milho, 
com recursos da comunidade. 
- Implantação de 600 ha de milho, 
e 40 ha de arroz, com recursos 
- Obter uma produção de 9.000 sc/ 
arroz, 1.650 sc/60 kg de feijão 
sc/60 ;kg de mandioca. 
Atingir o valor bruto da produç 
60 ha de feijão, 100 ha de soja 
da Cooperativa. 
60 kg de milho, 1.250 sc/60 kg de 
, 180 sc/60 kg de batatinha e 90 
ão de Cr$ 17.880.000,00 
arroz, 1,5 ha de batatinha e 03 
20 ha de feijão e 35 ha de arroz 












FICHA Trr":ICA Dr PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 4a. DR 
	
VALOR: Cr S 1.200.000,00 
PROJETO: do PI Mangueirinha FONIT• TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 
. 





1.1- Insumos 1.099.950 
- semente de milho Kg . 	450 225.000 39 TRIM/81 
- semente de feijão Ka 2.200 352.000 39 TRIM/81 - 
- semente de arroz Kg 1.750 87.500 39 TRIM/81 
- semente de batati 
nha 	
_ 
Kg 2.160 172.800 39 TRIM/81 
- adubo químico Kg 5.375 • 215.000 39 TRIM/81 
- preparo do 	solo 
(comb.) ha 50 36.400 39 TRIM/81 
- colheita mecaniza _ 
da 	. 	 • sc 1.250 6.250 39 TRIM/81 
- transporte ve - 5.000 39 TRIM/81 





• . . 	- 
_ 
. . 
• . . 	. 
'TOTAL OU TRANSPORTE - '._ 1.200.000 00§~00* 
PE1.0i/0* 	 F 
1981/82 	 (.  
• 
k TESOURO CR$ 1.250.000,00 ) 
1- 1C 	 j 114 Clp 13 	. 
   









UNIDAOI DA FEDERAÇÃO' 
PR 
•••••••••••••••••.• 
..--..ein/P0( 5 ) 
KAINGANG 






Promover o desenvolvimento sOcio-económico dos In-i 
- 1 
dios Kaingang, mediante a introdução de recursos financeiros e tec; 
nicos agrícolas compatíveis com o estagio de aculturação em que 
eles se econtram. 
( 
.) 
METAS •  	 --•••••. 
- Implantação de lavouras familiares comprrendendo 60 há de milho, , 
20 ha de arroz, 30 ha de feijão e 1,5 ha de batatinha; 
- Implantação de lavouras coletivas compreendendo 50 ha de • milho; 
- Implantação de 120 ha de milho com recursos da própria comunida 
de; 
- Obter uma produção de 3.500 sc/60 kg de milho, 500 sc/60 kg de 
arroz, 450 sc/60 kg de feijão e 180 sc/60 kg de batatinha. 
- Atingir o valor da produção de Cr$ 6.320.000,00 
- 7' colheita será: milho - ar/82  
arroz - fev/mar/82 
feijão - fev/mar/82 
batatinha - fev/mar/82 
• 
N.12.4( e1-1131cs 
FJCHA TrCN1CA DE PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 4a. DR 
	
VALOR: Cr$ 1.250.000,00 
PROJETO: do PI Palmas 
	 FONTE: TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 
ATTVJDADE/INVERSA0 UNID / 	QUANT VALOR ÉPOCA 
CUSTEIO 1.068.848 
1.1- Insumos 1.003.848 
- semente de milho Kg 1.900 95.000 39 TRIM/81 
- semente de arroz Kg 700 35.000 39 TRIM/81 
- semente de feijão Kg 600 96.000 39 TRIM/81 
- semente de batati 
nha 	
_ 
Kg 2.160 172.800 39 TRIM/81 
- adubo . t 12.375 495.000 39 TRIM/81 
, 
- preparo do 	solo 
(aração e grada 
gem) 	 I 
semeadura e adubai  





1 525 16.800 39 TRIM/81 
1.2- Serviços 65.000 • 
- deslocamento ve - 5.000 19 TRIM/82 
- comercialização e 
transporte ve - 60.000 19 TRIM/82 








. 	 . 
TOTAL OU Tlp\NSPORTE ' 	
- 
_ 1..250.000 g10000004 
    
F ICI1A TCCNICA 
 
'3)(1 
        
,,---1.14)'4?AU,11 OU Pre0JUIO! 
PROJETO DO PI RIO DAS COBRAS 
   
  
     
• -ponro IN( :Z.u_ NA . 	 UNIO ULGIONAL,  
(1- RIO DAS COBRAS 	 ). 	4a. DR 	 .), 	 ..,- 




. 	 ..,..) 
L
--GRUPO( ) Tud' 	): 	 • 	porut.nçÁo' 	 
AINGANG E GUARANI ( 1.380 
muNiGi~. 	 
( LARANJEIRAS DO SUL 
• RECtM505 i-RE tSTOS 
4 f \ 	 _) r$ 2.700.000,00 	• 	1981/82 




   
    
,--ODJETIVOG GERAIS* 	 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico dos índios Kaingang e ) 
Guarani, mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas ! 
agrícolas compatíveis com o estágio de aculturação em que eles se i 
Lrcontram. 
/-- ttE.TA9: 	  
I - Implantação de lavouras familiares compreendendo 100 ha de arroz,í 
450 ha de milho e 150 ha de feijão. 
- Implantação de lavours coletivas compreendendo 50 ha de arroz d 
50 ha de milho. 
- Serão plantados mais 	30 ha de arroz, 100 ha de feijão e 250 hà; 
de milho com recursos da comunidade. 
- Obter uma produção de 11.000 sc/60 kg de milho, 3.750 sc/60 kg de 
arroz e 2.250 sc/60 kg de feijão. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 25.625.000,00 





'Er.CN1CA R PROJETOS- 
UNIDADE REGIONAL: 4a.DR. 	
• 
VALOR: Cr$ 2.700.000,00 
.PRO,J VI' O : DO PI RIO DAS CORRAS ' 	FONTE' TESOURO 
11.-iltr0110: 1981/1982 




2.429.200 - CUSILIO 
1. 1. Insumps 2.331.700 
kg 1.750 70.000 39 T/81 - Senente de arroz 
- Semente de milho kg 7.750 387.500 39 T/81 
- Ser:Ente de feijão kg 3.000 480.000 39 T/81 
- Semente certifirarla 	de • 
kg 3.500 175.000 39 T/81 arroz 
- Adubo 	 • t 25 1.000.000 39 T/81 
- Inseticida 1 50 40.600 49 T/81 
- Preparo do solo, aração 
1 4.200 134.400 39 T/81 e gradam 	 • 
- Seneadura e adubação 1 1.050 33.600 39 T/81 
- Aplicação de Inseticida 1 . 	350 11.200 t.? T/81 
1.2. Conercializacão e Trans 
Forte ve - 97.500 19 T/82 








. TOTAL OU TRANSPORTE _ 
. 
' 2.700.000 CONTT MIA 
_ 
1- 	C - 	Ni C A 	.-)nci tà.4 4P-11-113101 
f4)(/.jP 	OI.Jf•4,),.); 
PROJETO DO PI XAPECC, 
     
     
      
      
POS T LiINOICA114A • 
  




   
  
DALIC DA F.  DEP Ae:: /10 
sc XANXERE 
 
    
Cni.PO( 9 ) Tr:!fiett. (.16 ): 
KAINGANG E GUARANI 
▪ Pr.")1' UI. AÇA° 
1.760 	 
• • 	 e. R (1-31. O VDIN L( o 




i 	Promover o desenvolvimento sócio-ecOnOmico da-,Comunidaeeàs Kaingang e 
! 1 
1Guarani mediante a introdução de recursos financeiros e técnicos agrr 
¡colas de acordo com o estágio de aculturação em que eles se encontram. 
! 
....___. 
,,..•••••• r.IiTAO . 
- Implantação de lavouras familiares de 220 ha de milho, 125 ha de 
feijão e 70 ha de arroz. 
Implantação de lavouras coletivas de 70 ha de milho. 
- Implantação. de 80 ha de milho com recursos da Comunidade e 700 ha 
com recursos da cooperativa. 
- Obter uma produção de 1.875 sc/60 kg de feijão, 11.600 sc/60 kg de 
milho e 1.750 sc/60 kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 21.725.000,00 
- A colheita será: milho - fev/mar/82 
feijão - jan/fev/82 
arroz - mar/abr/82 
•Dci‘tà,41  CAS1'51(\ 
FICHA 1'rCN1CA DE ProJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 4a.DR. 
	 VALOR:Cr$ 1.650.000,00 




ATIVIDADE/INVEPSÃO UNID QUANT VALOR POCA 
I - CUSTEIO 1.444.980 
1.1. Insumos 1.388.980 
- Preparo .do solo,a 
ração e 	gradagem - 
(combustível) 1 5.810 185.920 39 T/81 
- Semente de milho 'kg 5.800 290.000 39 T/81 
- Adubo t 08 320.000 39 T/81 
- Semeadura e aduba _ . 
ção 1 735 23.520 39 T/81 
- Tratos Culturais 1 1.470 47.040 39 T/81 
- Semente de feijão kg 2.500 400.000 39 T/81 
- Semente de arroz kg 2.450 122.500 39 T/81 
1.2. Comercialização e 
Transporte 56.000 
- Despesas transpor 
te ve - 56.000 19 T/82 





. 	 . 
' . 
• . 
'TOTAL OU TRANSPORTE - .._ 1.650.000 CONTINUA 
--- 
FUNDAçÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS — 1981 










A APROVAC 	O 1 
OBSER VACAO 
1 
PREVISTO APROVADO VARIAC, .A. 0 
POR NTA0 R I A 
DATA 
PREVISTA EFETIVA 
01 BAKAIRI 5a.DR 3.500.000 4.100.000 600.000 02 2/4 982/E 16.07.81 I 	. 
02 MAMAINEC 5a.DR 3.500.000 2.900.000 600.000 02 2/4 979/E 16.07.81 
03 MANAIRISU 5a.DR 3.500.000 2.200.000 1.300.000 02 2/4 985/E 16.07.81 
. 
.04 NAMB=UARk 5a.DR 3.500.000 2.800.000 700.000 02 2/4 983/E 16.07.81 
05 PERIGARA 5a.DR 3.500.000 3.900.000 400.000 02 2/4 978/E 16.07.81 
66 SANTANA 5a.DR 3.500.000 3.500.000 - 02 2/4 930/E 6.07.81 
07 TADARIMANA 5a.DR 3.500.000 3.000.000 500.000 02 2/4 984/E 6.07.81 
• 08 TrEEZA CRISTA 5a.DR 3.500.000 3.500.000 - 02 2/4 • 981/E 6.07.81 







. 	 . 
T 	O T A 	L 31.500.000 28.800.000 -2.700.000 
— — 
tc.é. .r.sPLAN 2 - FAS 







DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL :5a. 
EM Cr$ 	1,00 
POSTO 	INDÍGENA 
• 
CUSTE 	I O INVESTIMENTOS RESERVA TECN I CA 1
TOTAL 
,  
B.Ek.a i r i 1.690.900 2.270.000 13,9.100 4.109.000 
1.12mainde 510.000 2.260.000 130.000 2.900.000 
Manairisu 128.500 1.954.202. 117.298 2.200.000. 
:Nambikwara 1.158.000 1.368.800 273.200 2.800.000 
Perigara
• 
- 594.888 • 2.942.068 363.044 	- 3.900.000 
Santana 630.400 2.772.900 96.700 O 	3.500.000 
Tadarimana 1.506.200 1.260.750 233.050 3.000.000 
Tereza Cristina (GomesCa. 
neiro) 
_... 
821.289 2.454.300 224.411. 3.500.000 









, 	8.110.177 I8.863.020 1.826.803 28.800.000 
TOTAL 
PRO...ET:S CE ÇESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDiG.ENAS - 1981/82. 
U.R : 5a. 
PREVIS:ES DAS LAVOURAS 
_ 	DOS 
PO:72S 	INDAS. 
AMENDOIM ARROZ CANA DE AÇOCAR FEIJÃO MANDIOCA MILHO 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 	• , 
1- Eakairi - - 80 1.600 - - 10 100 - - 10 300 
2- Mamaindê 	. . - - - - - - - 
_ _ ._ 	. 
3- Manairisu . 3,5 45,5 03 176 - - - - - - 
4- Nambikwara - n - - , 	_ • _ _ - _ _ 
5- Perigara 	. _ _ 4o 1.000 _ _ 08 20 - - 15 300 
6- Santana - - 4o 1.000 - - 10 100 - - 10 	• 300 
7- Tadarimana - - - 	40 1.000 05 90 25 250 15 1.750 15 450 





















. . . 	7 
' 	 . . - — 
• 9-5 ' 
. --C 






TJTAls 3,5 45,5 318 7.226 c5 90 53 530 15 1.750 60 1.680 










(--CHAPADA DOS GUIMARÃES 
Mik••••••••,1  
• L,_. 296 
:RlfrO( ) TRIF3AL (Is ): 
BAKAIRI 
METAS ' 
1 - Implantação de 80 ha de arroz, 10 ha de milho e 10 ha de feijão. 
Obter uma produção de 1.600 sc/60 kg de arroz, 300 -c/60 kg de 
milho e 100 sc/60 de feijão. 
- Aquisição de equipamentos no valor de Cr$ 2.070.000,00. 
(- PROJETO DO PI BAKAIRI 	 • 




(Cr$ 4.100.000,00 	) 	1981/82 	 L.  TESOURO' - FAS 
comunidade Bakairi, 
mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas agríco 
1 	las compativeis com seu grau de aCulturação. 
1 
\-_ 
W,.. 00 Ph0J:'10 , . 
OBJZTI VOS 	r;Erzait: • 
Promover o desenvolvimento sócio-reconOmico da (- 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.970.000,00; 
- A colheita será: 
arroz 	- Mc.r/Mai/82 
milho - Abr/Jun/82 











FICHA TrCNICA nE PPWEE)S.  
UNIDADE REGIONAL: 5a. DR 
PROJJ:TM DO PI BAKAIRI 
PERÍODO: 1981/82 




.UNID 	QUANT 	VALOL 
..11••••••••••••• 
'a0CA 
•••••••• •••••• • ....wo• •mff.o.•••• •••••.••••••••••••••••
•••••••••••-•••..0— •• •••••••••.* \O... ~MEL 
A - AGRÍCOLA 










. 1.1 - Insumos  
- Semente de arroz 
- Semente de milho 
- Semente de feijão 
- Adubo 
- Aldrin 40 
- Basicol 
- Si.caria 
1.2 - Serviços  
- Aração 
- Gradagem 
- Plantio e adubação 
II - INVESTIMENTOS  
11.1 - Serviços  
- Desmatamento 
11.2 - Equipamentos  
- Veiculo Toyota 
- Bomba de água 
- Canos plásticos 
- Acionador c/polia 
B - ADMINISTRAÇÃO 
I - INVESTIMENTOS 
1.1 Equipamentos  
Construção d.e balsa me.  
• dindo 12m x 12 m 
C - RESERVA TÉCNICA 

























































- 	F 11:\ 	E- C, N 	 942c 	ià11310)  
,...."--Prj0,31,/, ',A.N 	(10 	i; t;• 
PROJETO MAMAINDÉ 
       
       




        
      
5a. DR. 
        
         
1 
 
IVN é t. 
prr 1.  VILA BELA DOMAM GROSSO 
    
• 
• 
1 	 ( u
(MANDUCAS, IDALAMARES., TAWANDES, LATUNDÈS,--5B0gES,,) 
ORMAINDES, NEGABOTES e IALAPNUNDES 	 165 
PEV!Si"---.....-- •\ 	-. 
	pErxioD0,, _. ......-..-.-- 	........... t- ..) N l' t . ( r: ;...,...—....._. (..... • , : 	 t 




) \ ---- 
3 - 	TESOURO - FAS 
.....-- OCJET1 VC:3 	elnAIG: -- . 
i
Melhoramento da infra-estrutura do PI, atras de recursos finanoei- 1 
ros, visando a melhoria da assistência aos índios dessa Comunidade. 	 1 
1 
r.-- hitiTAS • . 	
- Reequipar e reformar a enfermaria-residência no valor de Cr$ 
720.000,00. 
- Aquisição de viatura no valor de Cr$ 1.550.000,00. 
pC), %.14, e.W3Ncl  
FICHA TrCNIcA DF PRoJETOS  
UNIDAill: REGIONAL: 5a. DR. 
PROJI.TO: DO PI MAMAINDE 
rERÍODO: 1981/82 
VALOR: Cr$ 2.900.000,00 
FONTE: FAS TESOURO 
 
ImPla adua...............*. 






I - CUSTEIO 151,099 
1.1 - Manutenção de viatu • 
ras 360.000 
- Carbustível e lu- . 
brificantes ve .• 200.000 49 T/81 
- Peças de repcsi- .. . 
çáo ve - 160.000 49 T/81 
1:2 - Serviços de 'Itrcei- - . 
ros ve 50.000 39 T/81 
1.3 - Sanearrento e saúde 100.000 
-. Deslocarrento de 
índios para tra 
tamento ve 60.000 39 T/81 
- Psiuisição de nedi 
camentos ve - 40.000 39 T/81 
I - INVESTIMENTOS 2.260.000 
II.1 - Veículos 1.550.000 
- Viatura .ud 01 1.550.000 49 T/81 
11.2 -•Saneanento e saúde _ 710.000 
- Reforma da enfer _ 
maria, ccnstru - 





e sanitária. ve - 350.000 - 39 T/81 
- Equiparrentos 	p/ 
enfermaria ve - - 	40.000 39 T /81 
- Microso5pio cptin 
co ud 01 220.000 39 T/81 
- Equiparrento solori ud 01 .. 100.000 39 T /8.1 
.. 
TOTAL OU TRANSPORTE - - - CONTINUA 
-. 	 
Dç 11-t 	..5151c)t I 1  
(CONT 1 
AT 1 V I IIAII:/INVEIV;ÃO lIN I I) QUAN.1 V,1I,()R 14:POCA 






















- - 2.900.000 - 
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UNIU I:LGIONAL • 
NI E Til. 9 • r --, 
- Implantação de 08 ha de arroz e 3,5 ha de amendoim; 
- Obter uma produção de 176 sc/60 kg de arroz e 45,5 sc/60 kg de 
amendoim; 
- Construção de pista de pouso no valor de Cr$ 500.000,00; 
- Aquisição de viatura no valor de Cr$ 1.100.000,00; 
- Aquisição de equipamentos e ferramentas agricolas no valor 	de 
Cr$ 354.202,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 293.700,00; 
- A colheita será: 
arroz 	- Dez/81 
amendoim - Dez/81 
• r" 
OBJE1 ivor, 	G EWMCI 	 •-•••••, 
Dotar o PI de uma melhor infraestrutura e prover as 
comunidades de alimentos para atender a subsistência. 
  
   
   
F C IA - 1'CN1CA 
	 .)DC 	rf.W4/5101 
(-- rrrickAmA ou ri:turro. 
'‘..._!ROJETO DO PI MANAIRISU 
•1 10570 INC2iG1 t4.1. 	  
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FICHA TrCNECA DE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 5a. DR 
	
VALOR:Cr$ 2.200.000,00 
PROJETO: do PI Manairisu FONTE: TESOURO - FAS 
PER1ODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSA0 UN1D QUANT VALOR F.POCA .. 
AGRÍCOLA 482.702 
CUSTEIO 128.500 
1.1- Insumos 128.500 
- semente de arroz sc/50 Kg 10 20.000 39 TRIM/81 
- semente de amendoim sc/40 Kg 06 21.000 39 TRIM/81 
- mudas de laranja ud 150 75.000 39 TRIM/81 
- sacos de aniagem . ud 100 8.000 39 TRIM/81* 
- inseticida e formi - 
cida ve - 4.500 39 TRIM/81 
INVESTIMENTOS 354.202 
I.1- Ferramentas Agrícola 165.400 
- plantadeiras - 	ud 06 9.600 39 TRIM/81 
- machado collins ud 64 48.000 39 TRIM/81 
- limas KF ud 136 47.600 39 TRIM/81 
- facões c/bainha ud 46 36.800 39 TRIMV81 
- foices ud 52 23.400 39 TRIM/81 
1.2- Equipamentos . 188.802 
• - balança filizola ud 0.3 60.000 39 TRIM/81 
- pulverizador jacto ud 02 12.000 39 TRIM/81 
- máquina de 	benefi - 
ciar arroz - ud 01 • 
116.802 39 TRIM/81 
• 
ADMINISTRAÇÃO 1.600.000 
- INVESTIMENTOS 1.600.000 
1.1- Construção 500.000 
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PROJETO DO PI NAMBIKWARA 
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OCU C TI VO S GCRAIS' 
Melhoramento da infra-estrutura do PI e o plantio de fruteiras vi 
sando uma diversificação do hábito alimentar. 
ME.TA 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 236.000,00 
- Aquisição de mudas frutiferas no valor de Cr$ 50.000,00 
- Melhoramento da pecuária com a aquisição de insumos no valor de 
Cr$ 48.000,00 
- Aquisição de equipamentos agro-pecuãrio no valor de Cr$ 	 
256.000,00 
- Aquisição de ferramentas agricolas no valor de Cr$ 49.860,00 
- Aquisição de equipamentos e medicamentos na área de saúde 	no 






Ali V 11).Mil:/ iNk. EIZ:..À0 M1U QUANÏ ULÜR n'OCA 
PECUÃRIA eimmeffleseem 60.000 • 
• 
I. Custeio . ...====. • , 	- 
1.1 	Insumos 48.000 
- sal comum ve - : 	16.000 39 T/81 
- sal mineral ve - 16.000 39 T/81 
- produtos veterinários,  ve - 16.000 39 T781 
II. Investimentos 12.000 
11.1 	Equipamentos 12.000 
- arado completo ud - 
. 




I. Custeio . 	90.000 
1.1 	Consumo 90.000 
- medicamentos ve - 30.000 39 T/81 
- transporte índios doentes ve - .. 	60.000 39 e 49 T/81 
II. Investimentos 272.700 
11.1 	Equipamentos p/Enfer 
, 272.700 maria 
- material permanente ve - 211.400 39 T/81 
- material consumo ve - 61.300 39 T/81 
EDUCAÇÃO ' 	40.240 
I. 	Investimentos 40.240 
1.1 Equipamentos 40.240 
- projetor slide ud 01 25.240 39 T/81 
- slides diversos ve - 15.000 39 T/81 
ADMINISTRAÇÃO 1.570.000 
P > 
I. 	Custeio ~...... 580.000 
1.1 Insumos 210.000 
- combustivel ve - 210.000 39 e 49 T/81 
1.2 	Manutenção de Máqui- 
210.000 nas 
- lubrificantes ve - 30.000 39 e 49 T/81 
- peças de reposição - 	ve - 120.000 39 e 49 T/81 
- revisão viatura ve - 60.000 39 T/81 
1.3 	Fretes 	
. 
• . 100.000 
-. . . 
. . 
TOTAL - 	. - _ - 
-____ 	._ 
_Dc(wi tP.5.0113\05 
PICHA 	CMJCA PE PPWIETOS 
UNIDA)T REGIONAL: 5a. DR 
nOJETO: DO PI NAMBIKWARA 
VÈRiODO: 1981/82 
VALOR: CR$ 2.800.000,00 
FOME: TESOURO - FAS 
ATIVIDADE/INVERSA0 UNIU QUAN-.  VALOR ÉPOCA 
AGRÍCOLA 493.860 
I. Custeio . 440.000 
1.1 	Insumos 122.000 • 
- mudas diversas ve - 50.000 39 7/81 
- inseticidas ve - 4.000 39 7/81 
- formicidas ve - 4.000 39 7/81 
- adubo ve - 4.000 39 7/81 
- combustivel 	 . ve - . 	60.000 39 7/81 
1.2 	Manutenção de Máqui- 
82.000 nas 
- peças de reposição ve - 40.000 39 7/81 
- revisão trator ve 30.000 39 T/81 	. 
- lubrificantes ve - 12.000 39 7/81 
1.3 	Cantina Reembolsável 236.000 39 T/81 
II. Investimentos 53.860 
11.1 	Equipamentos -4.000 
- bomba p/formicida .1.1d 01 2.000 39 7/81 
- bomba pulverizadora ud . 	01 2.000 39 7/81 
11.2 	Ferramentas Agricolas 49.860 
- cavadeira ud 	. 01 600 39 Tal 
- facão ud 24 • 10.800 39 7/81 
- foice ud . 	24 6.480 39 7/81 
- machado ud 24 12.000 39 7/81 
- limas ud 24 . 	7. 680 39 7/81 
- balde grande ud 03 1.500 39 7/81 
• - enxada 02 caras ud 24 10.800 39 Tal 
' . 
. _.., 
. 	 , . 
. 
'TOTAL 011 TRANSPORTE - 
._ 
_ CONTINUA 
D c i t `à:11 f. 3°)\ 
((i.)124.1. .INIIAÇA(.1) 
4.••••••••••• 
ATIVIOAPLIINVLWiÃO 	til': I) 
• - transporte p/fiscalizaça 	ve 
- transporte material cons 
trução 	 ve 
1.4 	Serviços  
- mão de obra p/construção 
Investimentos 
11.1 Equipamentos  
- roçadeira ECCHO 	 ud 
- moto serra Still ud 
011- guincho mecânico 
	 ud 
11.2 Obras  
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TOTAL '  2.800.000 
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ro, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas agrí : 
i 
	
colas compatíveis com seu-grau- de aculturação. 	 i 
L...   -.) 
1-- - implantação de 40 ha de arroz, 15 ha de milho, 08 ha de feijão e 
04 ha de frutas cítricas. 
- obter uma produção de 1.000 sc/60 Kg de arroz, 300 sc/60 Kg de 
milho, 80 sc/60 Kg de feijão. 
- construção de galpão no valor de Cr$ 500.000,00. 
- aquisição de máquinas e equipamentos no valor de Cr$ 1.763.028,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.830.000,00; 
- A colheita ser: 
arroz 	- Abr/Mai/82 
milho - Abr/Mai/82 
feijão - Fev/Mar/82. 
MEIAS 
Dc.t 
PICHA TrCN1CA pv PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 5a. DR 	 é 	VALOR:CrS 3.900.000,00 
PROJETO: do PI Perigara FONTE TESOURO-. FAS 
PERiO1)O:1981/82 






1.1- Insumos 469.888 
- semente de arroz Kg 2.000 90.000 39 TRIM/81 
- semente de feijão sc 10 100.000 39 TRIM/81 
- lubrificantes 	e 
graxas ve - 10.000 39 TRIM/81 
- semente de milho. Ka 60 18.000 39 TRIM/81 
- defensivos agríco 
las ve - 150.000 39 TRIM/81 
- óleo combustível . 1 3.184 101.888 39 TRIM/81 
1.2- Manutenção de Mãqui- 
40.000 nas 
- peças de 	reposi - 
çao ve - 20.000 39 TRIM/81 
- serviço mecânico ve - 20.000 39 TRIM/81 
1.3- Serviços 45.-000* 
- aluauel de colhei _ . 
tadeira sc/60 K. 1.000 45.000 39 TRIM/81 
1.4- Cantina Reembolsãve ve - 40.000 39 TRIM/81 
INVESTIMENTOS 1.179.040 
1.1- Insumos ' . 450.000 
- muda de laranja pé 1.000 450.000 39 TRIM/81 
1.2- Serviços Aaricolas .225...000 
- desmatamento ha 75 225.000 39 TRIM/81 
I.3 	Ferramentas e Equi- 
4.040 • pamentos 
- jogo de chaves p/ 
trator ud . 	01 1.140 39 TRIMV81 
- . . 
'TOTAL OU TRANSPORTE . - 




ÂTIVIDAM/1NVERSÃO uNili qUANT V.ALoR rPúCÁ 
É 
• - bomba p/abastece 















































• - aquisição de Pic5 
up Toyota 	i 
- aquisição de bar-1 
co cap/5t 























. 	 . 	. 
• TOTAL' - -. 3.900.000 - 
.. 
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t PROJETO DO PI SANTANA 
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PER IODO• 	 _,F.:;!•: i tt e :' 	  ' 
(Cr$ 3.500.000,00 	) ( 1981/82 
._ 	
1 ! : TESOURO - FAS 
-• 7-  
(--otwl-nvos GERA13'..----- 	 -.. 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico da camunidade Bakairi, i 
mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agrícolas 
compatíveis com seu grau de aculturação. 
- Implantação de 40 ha de arroz, 10 ha de feijão e 10 ha de milho. 
- Obter uma produção de 1000sc/60 kg de arroz, 300 sc/60 kg de mi 
lho e 100 sc/60 kg de feijão. 




- Construção de enfermaria residência de 73,5 m2 no valor de Cr$... 
637.900,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.180.-000,00; 
- A colheita ser: 
arroz 	- Mar/Abr/82 
feijão - Jun/Jul/82 




FICHA TrCN1CA DE PROJETOS  
• UNIDADE 1UECIONAL:5a. DR 
	 VALOR: Cr$ 3.500.000,00 
*PROJETO: DO PI SANTANA 
Ni. • FONTE: TESOURO - FAS 
PERÍODO: 1981/82 
------ 




- CUSTEIO 630.400 
.1 - Insumos 580.400 
Sementes de arroz sc/60 kg ' 	40 84.000 39 ÍT/81 
Combustível L 3.500 112.000 39 T/81 
Lubrificante L 200 50.000 39 T/81 
Adubo Quimico t 07 210.000 49 T/81 
Aldrin 40% 	 . kg 40 24.000 49 T/81 
Formicida kg 60 14.400 49 T/81 
Outros Defensivos ve - 26.000 39 T/81 
Sacaria ud 1.000 60.000 19 T/82 
.2 - Manutenção Equipamén 
50.000 tos 	• 
Peças de reposição ve - 30.000 39 T/81 
Serviços mecanicos ve 20.000 39 T/81 
I - INVESTIMENTOS 	. .... 2.135.000 
1.1 - Serviços 400.000 
Desmatamento e enleira _ • . 
mento ha 40 400.000 39 T/81 
1.2 - Equipamentos 1.735.000 
Trator . ud 01 1.074.500 39 T/81 
Grade aradora 14x24" ud. . 01 141.500 39 T/81 
Grade aradora 32x20" ud 01 146.8C0 39 T/81 
Semeadeira/adubadeira ud 01 124.500 39 T/81 
Carreta CEMAG p/4 t ud 01 127.400 39 T /81 
Cabo de aço L ud 01 62.300 39 T /81 
Distorcedores 	. ud 02 21.600 39 T /81 
•Caixa de ferramentas ud 02 26.600 39 T/81 	. 
• TOTAL OU TRANSPORTE - 








COmpressor de ar ud 01 9.800 39 T/81 
,- SAÚDE • 637.900 
ud 01 39 T/81  
Construção de enferma 
ria 73,5 m2 	- . 637.900 










TOTAL - - 3.500.000 - 
	.. 
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OSJET1 VOS GERAI:, . 
Promover o desenvolvimento sócio-econOmico da comunidade Bororo, 
mediante a introdução de recursos financeiros e tecnicos 	agrico 1 
las. compatíveis com seu grau de aculturação. 
mu; Ás 	 
- Implantação de 40 ha de arroz, 25 ha de feijão, 15 ha de mandio 
ca, 15 ha de milho e 05 ha de cana de açucar. 
Obter uma produção de' 1.000 sc/60 kg de arroz, 250 sc/60 kg de 
feijão, 1.750 sc/60 kg de farinha, 450 sc/60 kg de milho e 90t 
de cana de açucar. 
- Aquisição de equipamentos e ferramentas agrícolas no valor de 
Cr$ 132.000,00 
- Construção de poço artesiano e galpão no valor de Cr$ 973.750,00 
Aquisição de embarcaçOes com motor no valor de Cr$ 300.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.310.000,00; 
- A colheita será: 
arroz 	M-r/Mai/82 
feijão - Jun/Ago/82 
mandioca - Nov/Dez/82 
milho 	- Mar/Mai/82. 
TnifiAL (is ) 
BORORO 
.1••••••••••••.••••••••••••••••••••••=••• 
• €.UicSCS Fn E STO6 
ii  
ICHA - ILL!\11CA 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR rPOCA 
t1COLA 1.793.200 
Custeio 1.506.200 
L 	Insumos 981.200 
;emente de arroz sc/40kg 40 84.000 49 T/81 
;emente de feijão kg 1.000 150.000 49 T/81 
;emente de milho ác/40kg 07 11.200 39 T781 
tdubo químico ve 	' - 319.000 39 T/81 
iefensivos ve - 131.000 39 T/81 	' 
=tina reembolsãvel ve - 150.000 39 e 49 T/81 
;acaria 	' ud 1.700 136.000 19 e 29 T/82 
! 	Serviços 525.000 
tração ha . 	95 142.500 39 T/81 
~agem ha 95 285.000 39 e 49 T/81 
;emeio e adubação ha 95 - 	97.500 49 T/81 
Investimentos 287.000 
,1 	Insumos 207.000 
:alcãreo t 60 132.000 39 T/81 
iudas diversas 've - 75.000 39 T/81 
2 	Ferramentas e Equi- 
80.000 pamentos 
:avadeiras manuais ud 05 3.000 39 T/81 
:a.etitu 
ox.no de ferro p/torrar 
ud 01 15.000 39 T/81 
'arinha 
romba p/aplicação forni- 
ud 02 5-0.000 39 T/81 
!ida ud 01 2.000 39 T/81 
rulverizador costal ud 01 6.000 39 T/81 
raldes ud 08 
. . 
4.000 39 T/81 





FICHA TrCNICA PE PROJE:VOS 
uNinAnu REGIONAL: 5a. DR 
	 VALOR: CR$ 3.000.000,00 
PROJETO: DO PI TADARIMANA FONTE: FAS - TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 




MO (2UANV VALOR r,POCA 
ADMINISTRACÃO 973.750 
1. 	Investimentos 973.750 
1.1 Obras Civis e Ins- 
673.750 talaçOes 
- poço artesiano ud 01 438.750 39 T e 49 T/81 
- construção de galpão ud 01 235.000 39 T e 49 T/81 
1.2 	Embarcação 300.000 
- barco de aluminio ud 01 100.000 49 T/81 
- motor de popa ud 01 200.000 49 T/81 
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Ç14_3.500.000,00 
03JETIVOS ri ER l'US 
Promover o desenvolvimento sOcio -econômico da Comunidade Bororo , 
mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas agrícolas 
compatíveis com seu grau de aculturação. 
r-- MEIAS ; Implantação de 30 ha de arroz el0 ha de milho. 	 -1 
- Obter uma produção de 450 sc/60 kg de arroz e 330 sc/60 kg de mi _ 
lho. 
- 	Implantação de uma Cantina Reembolsãvel no valor de Cr$ 100.000,00. 
- Aquisição de mãquinas e implementos agrícolas no valor de Cr$.... 
1.966.700,00. 
- 	Construção de cercas no valor de Cr$ 237.600,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 	792.000,00; 
- 	A colheita será: 
arroz 	- Abr/82 
milho - Mar/82 
(11-1 r P-4145Noi 
FICHA TCCNICA DE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 5a.DR. 	 VALOR: Cr$ 3.500.000,00 
PROJETO: DO PI GOMES CARNEIRO 
	
FONTE : FAs - TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNI]) QUANT VALOR V.POCA 
----- 
k . AGRÍCOLA 2.787.989 
I - CUSTEIO 821.289 
1.1 - Insumos 	• ' 652.000 
- Semente de milho sc/60 kg 05 8.000 39 T /81 
- Adubo t 05 170.000 39 T/81 
- Aldrin 40 . 	kg 10 5.000 39 T./81 
- Sacaria ud 1.000 85.000 39 T /81 	. 
- Aração h/tr 100 . 	160.000 39 T /81 
- Gradagem h/tr 100 160.000 39 T /81 
- Plantió/adubação h/tr 40 64.000 39 T /81 
1.2 - Cantina 	 • 100.000 39 T /81 
1.3 - Serviços 69.289 
- Colheita ve - 69.289 19 T /82 
EI - INVESTIMENTOS 1.966.700 
1I.1 - Mãquinas e Equipa 
1.9e6.700 mentos Agrícolas 
- Trator ud 01 1.500.200 39 T /81 
- Arado Baldan ud 01 124.000 39 T /81 
- Grade niveladora ud 61 224.200 39 T /81 
- Semeadeira jumil ud 	' 01 118.300 39 T /81 
3 - ADMINISTRAÇÃO '' 250.000 
E - INVESTIMENTOS 250:000 
1.1 - Obras Civis -250.000 39 T /81 
- Construção 250.000 39 T /81 
..: - PECUARIA - 237.600 
E - INVESTIMENTOS 237.600 
1.1 - Cónstruçao de cerca, 237.600 39 T /81 
) - RESERVA TRCNICA . 224.411 
'TOTAL OU TRANSPORTE - 
_ 3.500.000 ORNMNMNM 
, 	 
e 1981/1982 
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CUMUTINA 
BARRA DO BUGRES 	 
ceo a TFM3AL (' 
UMUTINAT PARECI 
          
RIGIONAL. 
C 5a. DR 
  
            
            
            
        
-UNIVALNI: ▪ Lm. 1-, t::1•ERAC.N.W — . 	---,. 
• ) 
)C MT 	 / ...... 
        
        
          
--------- • 
134 
          
(Cr$ 2.900.000,00 	) TESOURO- FAS 
• • sócio-econômico da Comunidade Umutina ! 




mE-rik;.•): 	 -, 
-r Implantação de 80 ha de arroz, prevendo uma produção de 2.000sc !  	
1 
; 
6a kg. 	 i 
- Construção de balsa p/15-tno valor de Cr$ 996.000,00 
E - Construção de armazém depósito de 300 m2 no valor de Cr$ 	 
306.000,00. 
- Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de Cr$ 170.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.000.000,00; 
- A colheita será: 
arroz 	- Mar/Abr/82. 
,--OUJt:7WO3 
Promover o desenvolvimento 
e Pareci, mediante a 
cas agrícolas compativeis com seu grau de aculturação. 
O( I %-11 Nk_tt 313K\ 
FICHA TrCN1CA DE PROJETOS 
UNIDADE RECTONAL: 5a. DR 
	 VALOR: Cr$ 2:900;000,00 
-PROJETO: DO PI UMUTINA PONTE: TESOURO - FAS 
PÉRrODO: 1981/82 
UNIU QUANT VALOR ÉPOCA 
1.070.000 
950.000 
kg 2.400 192.000 39 T/81 
ve 170.000 39 T/81 
ve 16.000 39 T/81 
sc 2.000 140.000 39 T/àl 
2.880 92.160 39 T/81 
1.920 61.440 39 T/81 
960 30.720 39 T/81 
ve 247.680 39 T/81 
120.000 
.sc/60 k 2.000 120.000 39 T/81 
1.580.000 
1.302.000 
ud 01 996.000 39 T/81 
01 306.000 39 T/81 
170.000 
ud • 01 170.000 39 T/81 
10à.000 
ve 108.000 39 T/81 
250.000 
2.900.000 INMM44M4 
AT v IDADE / INVERS.A0 
••••••••••••••••••. 
I - CUSTEIO 
1.1 - Insumos  




- Aração (comb) 
- Gradagem (comb) 
- Plantio adubação (comb) 
- Manutenção máquinas e 
equipamentos 
1.2 - Serviços  
- Colheita mecanizada 
II - INVESTIMENTOS  
11.1 - Infra-Estrutura 
- Construção de balsa 
cap/15 t 
- Construção de depOsito 
armazém 
11.2 - Máquinas e equipa 
mentos  
- Batedeira de arroz 
11.3 - Serviços  
- Desmatamento 
III - RESERVA TÉCNICA  
• 
TOTAL OU TRANSPORTE 
• 
FUNDACAO NACIONAL DO. ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1 981 
6a.DR 
	
(VALORES EM Cr$ 1.00) 
POSTO 	INDÍGENA 
OU 	REA 	INDíGENA 
UNIDADE 
REGIONAL 
V 	A 	L 	O 	R 
F O N 
IDE 
FINANCIAMENTO 
T E ACÃO APROV 	
1 
OBSER VAÇ .A. O 
PREVIST O APROVADO PC)R NTA9R I A °ATA  VARIA“O PREVISTA EFETIVA 
Dl ALTO TURIAÇU 6a.DR 3.000.000 2.000.000 1.000.000 01 2/4 1032/E 21.07.81 
02 ANGICO TOR1O 6a.DR 3.000.000 1.800.000 1.200.000 01 2/4 1031/E 21.07.81 
03 ARARIEIA 6a.DR 3.000.000 1.800.000 1.200.000 01 2/4 1030/E 21.07.81 . 	. 
04 BACURIZW3 6a.DR 3.000.000 2.700.000 300.000 01 2 1029/E 21.07.81 
05 CARA BRWA 6a.DR 2.000.000 5.000.000 3.000.000 01 5 1020/E 21.07.81 
06 CAMELA 6a.DR 2.000.000 900.000 1.100.000 01 2/4 1022/E 21.07.81 
07 CANINDÉ 	 • 6a.DR 3.000.000 2.700.000 300.000 01 2/4 1021/E 21.07.81 
08 CANUDAL 6a.DR 2.000.000 2.100.000 109.000 01 2/4 1023/E 21.07.81 . 
09 CARO 6a.DR 3.000.000 2.250.000 750.000 01 2/4 1024/E 21.07.81 
10 GOVERNADOR 	' 6a.DR 2.000.000 1.550.000 450.000 01 2 1026/E 21.07.81 
. 
11 GUAJAJARA 6a.DR 3.000.000 1.360.000 1.640.000 01 2 1027/E 21.07.81 
12 KRIKATI 6a.DR 2.000.000' 800.000 1.200.000 01 5 1028/E 21.07.81 e: 
13 PORQUINMOS 6a.DR 2.000.000 1.000.000 1.000.000 01 2/4 1025/E 21.07.81 
C" 
14 RIO PINDARE 6a.DR 2.000.000 2.100.000 913.000 01 2/4 10544E 29.07.81 P; 
.1: -: 
t 
- 	2Z ..c .--(...) 
........ 
--Q,  - 
TOTAL 35.000.000 28.060.000 -6.940.000 
UNIÃO 
	
2 - FAS 	3 - PIN 
CaP / J.SPLeddi 















DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : Ca. 
EM Cr$ 	1,00 
POSTO 	I NDÍGENA 
_ 
CUSTEIO INVESTIMENTOS RESERVA 	TÉCNICA . TOTAL 
- Al to 	Tur i açi.i 	. ' 154.400 1.549.140 296.460 2.000.000 
- Angico Torto 531.000 1.008.080 260.920 . 	1.800.000 
- AraribOia 389.840 1.132.800 277.360 1.800.00.0 . 
- 	Bacurizinho 1.164.546 1.335.400 200.054 2.700.000 
- Cana Brava 2.872.710 1.690.000 437.290 	. 5.000.000 
- 	Canela 429.000 350.000 121.000 900.000 
- Caninde 289.200 2.173.000 237.800 2.700.000 
- Canudal 812.200 987.281 300.519 2.100.000 
- 	Cari"; • 784.500 1.153.000 312.500 2.250.000 
- Governador .  433.510 998.000 118.490 1.550.000 
- Guajajara 632.000 600.000 128.000 1,360.000 
- 	Krikati 265.336 330.350 204.314 .800.000 
- Porquinhos 313.000 • 590.000 97.000 1.000.000 • 




• . 	. 
- • .. 
, 
• 
TOTA 	L  
9.955.242 14.910.051 3.194.707 28.060.000 
ET2S CE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INaGENAS - 1981/82. 
U.R : 6a. 
P=.r.:1E:ES DAS LP.CURAS 
RELAç7,3 	DOS 
P:STCS 	'.,•rcEA.s 
ARROZ FEIJÃO MANDIOCA(=) MILHO 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA.  PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Alto Turiaçu 
2- Angico Torto 
3- AraribOia 	. 
4- Bacurizinho . 
5- Cana.Brava 






127 	Krikati 	. 
13- Porquinhos -  















































































































































TCTA 	1 s 763 13.685 317 2.020 519 10.445 330 , 	 
4.290 
. 
(..) Produção em sacas de farinha 
OBS.: Área em hectares e produção em sc/60 Kg. 
Área Plantada : 1.922 ha 
    
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS - 1981/82. 
: 6a. 
PREVIS:ES DAS LWOURAS Consorciadas 
RELAÇ.0 	DOS 
P:3TOS 	IND1.2EAS 
ARROZ FEIJÃO MANDIOCA 	(=) MILHO 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Alto TuriaçU 
2- Angico Torto 	. 
3- AraribOia 	- 
4- Bacurizinho . 
















































































































































TCTAlS  940 13.350 320 1.760 780 10.300 830 7.460 
• 
(=) Produção em saca de farinha 
OBS.: Área em hectares e produção em sc/60 Kg. 
Área Plantada : 2: 70 ha 




Cir,Ur0( ) TRWAL (§n ): 
MeTAS: 	
fl 
Implantação de 50 ha de arroz, 20 ha de milho, 20 ha de feijão e 
110 ha de mandioca; 
- Obter uma produção de 850 sc/60 kg de arroz, 850 sc/60 kg de mi 
lho, 120 Sc/60 kg de feijão e 2.970 sc/60 kg de farinha; 
- Construção de ponte, cisternas, casa de farinha e aprofundamento 
de lagoa no valor de Cr$ 961.600,00; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 300.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.298.000,00. 
- A colheita será de: arroz 	- MAR/ABR/82 
milho - ABR/MAI/82 
feijão 	- ABR/MAI/82 
mandioca - OUT/NOV/82 
r.--02JETIVOS nERAr; 
Promover o desenvolvimento sOCio-econOmico da comunidade Gua! 
jajara, mediante a introdução de recursos financeiros e 	técnicas: 
agricolas compativeis com o grau de aculturação a que se encon! 
I) 
tra . 
1C 	1- UNICA 
(--~OCAW, OU PHi)J110!.--» 








LiNtnAVE. 	)- Dt..14A(itin: 
MA 
• —PGrOt AÇA0' 
	 831 
LC.,!R$ 1.800.000,00 ) 
' 	̂ 	  
1981/82 	 (AS - TESOURO 
  
FICHA TgCNICA DE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 
	
VALOR: CR$ 1.800.000,00 
PROJLTO: DO PI ANGICO TORTO 
	
FONM FAS - TESOURO 
PERIODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR gPOCA 
AGRÍCOLA 577.480 
I. CUSTEIO 531.000 
1.1 Insumos 231.000 
- semente de arroz kg 1.500 90.000 39 T/81 
- semente de milho kg 300 15.000 39 T/81 
- semente de feijão . 	kg 300 24..000 39 T281 
- manivas m3  500 22.000 39 T/81 	. 
- defensivos 	 , 1 50 30.000 39 T/81 
- sacarias ud 1.000 50.000 39 T281 
1.2 Cantina Reembolsável 300.000 
- gêneros la. necessidade ve - 300.000 39 T/81 
II. INVESTIMENTOS 46.480 
II.1Ferramentas e Equioamen • 
tos 46.480 
- catana ud 120 18.000 39 T/81 
- foice ud 178 28.480 39 T281 
ADMINISTRAÇÃO 
)  . 
961.600 
I. 	INVESTIMENTOS 961.600 
1.1 Obras Civis 961.600 
- construção de ponte c/15m ve - 181.600 39 T/81 
- construção de cisterna ud 07 301.000 39 T/81 
- construção de casa de fa-
rinha ud 02 409.000 39 T/81 
- aprofundamento de lagoa ve - 70.000 39 T/81 
RESERVA TÉCNICA ve _ 260.920 _ 
TOTAL OU TRANSPORTE - - 1.800.000 C 	N-,-1-Wk 
"••••• METAS = 	  
- Implantação de 60 ha consorciados de arroz e mandioca; 
- Obter uma produção de 1.200 sc/60 kg de arroz e 1.500 sc/60 	kg 
de farinha; 
- Aquisição de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 322.440,00; 
- Construção de casa p/oficina, depOsito, estradas, poços e enfer 
maria no valor de Cr$ 1.134.700,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.000,000,.00. 
- A colheita será: arroz 	- ABR/MAI/82 
mandioca. - OUT/NOV/82 
,) 
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico da comunidade Uru; 
bu-Kaapor, mediante a introdução de recursos financeiros e técni! 
cos agrícolas compatíveis com seu grau de aculturação. 
• 
(--oaJunves GERAIS: 
.1 ICHA IECNICA 	OCIIW4 .50 3101 
(-- 











,...—uNtr)APE LA IL'Fí.\CA': — 
("-TURIAÇU 	 MA 
/--r:nuvo( 	"I"Plf3AL (13 ) : 	 — Pr+P1) AC;AO 
URUBU -KAAPOR 	I 	280 	 
r"" 11 	0.9 4..›.4RS 	Fo:te"•:.VISTOS • 
CR$ 2.000.000,00 
In 	( 	}• 	  
1981/82  FAS - TESOURO. 
  
,DC h \Ç-S 
FICHA TrCN1CA DE PROJETOS. 
UNIDADE REWMAL: 6a. DR 
PROJETO: DO PI ALTO TURIAÇU 
PiltrOPO: 1981/82 
VALOR: CR$ 2.000.000,00 






I. CUSTEIO  
010 1.1 Insumos  
- semente de arroz 	 kg 
- combustivel 	 ve 
- adubo quimico ve 
1.2 Manutenção Máquinas e  
Viaturas  
- peças de reposição 	 ve 
II. INVESTIMENTOS 
11.1 Insumos  
- mudas de laranja, goiaba, 
manga e sanoti 
11.2 Equipamentos e Ferra-
mentas  
- arreios 
- bomba centrifuga 
- catanas e foices 
- machado 
- arame farpado 
- mangueira 
- grampos p/cerca 
- sabre p/moto serra 
11.3 Semoventes  
B. ADMINISTRAÇÃO  





























































ATIVIPAPE/1NVERSA0 1 ft: 11) QUAN1 VALOR gPOCA: 
1.1 Obras  
- construção casa oficina 
- construção depOsito 
- construção de estradas 
- construção de poços 
- construção de enferma- 
ria 




399.200 	39 T/81 
70.500 39 T/81 
314.000 	39 T/81 
53.000 49 T/81 








2.000.000 T O '1' A L 
(-- - Implantação de 30 ha de arroz, 30 ha de feijão e 30 ha de milho; 
- Obter a produção de 660 sc/60 kg de arroz, 180 sc/60 kg de fel 
jão e 380 sc/60 kg de milho; 
- Construção de Cantina Reembolsável, cerca, casa de farinha e ca _ 
sa p/trabalhos manuais "no valor Cr$ 732.800,00; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 200.000,00: 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.230.000,00; 
- A colheita será: arroz 	- ABR/MAI/82 
feijão - MAI/JUL/82 




.( 	 ICHI; Trg:CNIC A 	• 11,4)P-53/ 319 













        
...--,-UNtDru,r".. DA f' É (:).-,t4A .C; I:.::'.  .. .......-% 
......." 
( AMARANTE 
   




p)ensl, A.C: 4.10' 
595 
  
    
            
            
rcheU,.3 -rd:* !S TO5 • — 	 is: t: t  
(--CR$ 1.800.000,00 ) ) 1981/82 	 ! TESOURO - FAS 
•- 
CaJtTIVOC CCRA1S 
111 	 Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico da Comunidade Guai 
jajara, mediante a introdução de recursos financeiros e 	técnicasi 
agrícolas compatíveis como estagio de aculturação em que se encon! 
traiu. 
FICHA TrCN1CA 	PROJETO:;•  
UNIDADE RLGIONAL: 6a. DR 
	





ATIVIDADE/INVERSA() UNI L) QUANT 
_.- 
VALOR POCA 
AGRÍCOLA . 	,  441.440 
1. CUSTEIO 389.840 
1.1 	Insumos . 189.840 
- semente de arroz kg 900 54.000 39 T /81 
- semente de feijão kg 300 45.000 39 T /81 
- semente de milho kg 300 15.000 39 T /81 
- defensivos 1 100 60.000 39 T /81 
- óleo diesel 1 495 15.840 49 T /81 
1.2 	Cantina Reembolsável ve - 200.000 39 e 49 T /81 
II. INVESTIMENTO 51.600 
. 11.1 Material p/cerca 39.600 
- arame farpadó rolo 15 37.500 39 T /81 
- grampos p/cerca kg 30 2.100 :;9 T /81 
11.2 Ferramentas Agricolas 12.000 
- plantadeiras manuais ud 10 12.000 39 	T /8-!. 
ADMINISTRAÇÃO 1.081.200 
I. 	INVESTIMENTO 1.081.200 
1.1 Serviços 100.000 
- frete dos materiais 	de • 
construção ve - 100.000 39 T /81 
1.2 	Obras Civis . 963.200 
- construção de casa p/Can 
tina Reembolsável ud 01 295.000 39 T /81 
- construção de casa de fa 
rinha 	 . ud 01 297.000 39 T /81 
- construção de casa 	de 
trabalhos manuais ud 01 101.200 39 T /81 
- 
TOTAL OU TRANSPORTE .- • - CONTTNUA 
— 	 
1C.C 5 5 sm 
(CnNTINUAÇA(1) 
ATIVIDAPY/INVEW;AO UN!D QUANt VALOR • C:POCA' 
-.construção de casa p/ 
gerador e compressor 
1.3 Equipamentos  
- balança c/capacidade - 
p/200 kg - 













49 T /81 
39 T /81 
UM; REGIONAL 
6a. BACURIZINHO 
IS 	 PERIOt7)0. 	 FON 	53 2' 	  (-- 
--1  
1CUI\ TECNICIÀ -13c f 2.11,f-5(31.31cl 
k_:JRMA 	;.101c lu 
   
   
PROJETO BACURIZINHO 
  
    
	
I.P1(.)• 	 DA 0; 
GRAJA0 MA 
) TFnUAL 	: 	 1.04.1IL rkei* 
kGUAJAJARA 	 969 
_.9.r$ 2.700.000,00 1981/82 FAS 
(..--OCJETIVO3 CERAIry' 
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico da Comunidade Guaja 
jara, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas agri 1  
colas compatíveis com o estágio de aculturação em que se encontra . 
ME fA3 
- implantação de 50 ha de arroz em lavoura coletiva e 160 ha de la-
voura consorciada de aroz, feijão, milho e mandioca; 
- obter a produção de 2.600 sc/60 Kg de arroz, 800 sc/60 Kg de fei 
jão, 1.600 sc/60 Kg de milho e 2.400 sc/60 Kg de farinha; 
- promover o desmatamento de 50 ha no valor de Cr$ 1.050.000,00: 
- implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 200.000,0G. 
- atingir o valor bruto da produção de Cr$ 8.608.000,00. 
- a colheita será de: arroz. 	- MAR/ABR/82 
feijão - ABR/MAI/82 
milho 	- ABR/MAI/82 
mandioca - OUT/NOV/82 
(.1 1 2,.4 1 e:5-1.130‘ 
FICHA TrCNiCA HE PROJETWI 
UNIDADE REGIONAL: 6a. 
PROJETO: BACURIZINHO 
PERÍODO: 1981/82 





ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR rPOCA 
CUSTEIO 1.164.546 
1- Insumos 764.546 
- semente de arroz Kg 1.500 90.000 39 TRIM/81 
- semente de feijão Kg 1.200 180.000 39 TRIM/81 
- semente de milho Kg 1.200 60.000 39 TRIM/81 
- manivas m3 800 64:000 49 TRIM/81 
- adubo químico t 06 137.946 29 TRIM/81 
- defensivos ve - 132.600 29 TRIM/81  
- sacaria ud 2.000 100.000 49 TRIM/81 
2- Serviços 400.000 
- gradagem ha 50 180.000 39 TRIM/81 
- gradagem/nivelamento ha 50 120.000 39 TRIM/81 
- transporte .. 	ve - 100.000 39 TRIM/81 
INVESTIMENTOS 1.335.400 
1- Serviços 1.05G.000 
- desmatamento/destoca ha 50 1.050.000 29 TRIM/81 
2- Equipamentos 85.400 
- enxadas ud 25 8.000 TRIM/81 •29 
- facão ud 55 9.900 29 TRIM/81 
- catana ud 50 7.500 29 TRIM/81 
- pulverizador ud - 	07 28.000 29 TRIM/81 
- plantadeira ud 12 12.000 29 TRIM/81 
- polvilhadeira ud 20 20.000 29 TRIM/81 
3- Cantina Reembrolsãvel ve - 200.000 29 e 39 TRIM/ 
RESERVA TÉCNICA ve - 200.054 
, 
• 
TOTAL OU TRANSPORTE - 2,700.000 00,0~ 
Ps43)9 	DDC•1,- 
1981/82 
PER IODO Ut.e=03 




PROJETO CANA BRAVA 
•••••••-••••••••• 	 ••••••••••• 
INDiGLINIA • 	 111.010fJAL-1 	 




--uNtent,c...DA FEDL.RAÇÃ ) • 
CBARRA DO CORDA MA  
G ) 	TRMAL (sW ): 	 PONn .4,1ç ÀO • 
L__GUAJAJARA 	1.844 
r- °Eu vos G LRAIS 	  
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico da Comunidade Gua, 
jajara, mediante a introdução de recursos financeiros e 	técnicasi 
r••••• iv1E)AS • 	 ••••••••. 
I 	Implantação de 300 ha de lavouras consorciadas de arroz, milho e 
mandioca; 
- Implantação de 100 ha de feijão em lavouras familiares e 320 ha 
de arroz, 05 ha de milho e 05 ha de feijão em lavouras mecaniza 
das; 
- Obter a produção de 10.900 sc/60 kg de arroz, 3.050 sc/60 kg de 
milho, 3.000 sc/60 kg de farinha e 630 sc/60 kg de feijão; 
1;.:(o....,Ar...,‘•ou rwoot.1o. 
compatíveis com o estágio -de aculturação em que se encontra-  
- Aquisição de Implementos Agrícolas no valor de Cr$ 340.000,00; 
- Promover um desmatamento no valor de Cr$ 1.350.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de -Cr$ 20.090.000,00. 
- A colheita serã de: arroz 	- FEV/82 
milho - FEV/82 





































FICHA 1'rCN1CA DE PDOJETW, 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 
'PROJETO: CANA BRAVA 
PERÍODO: 1981/82 
VALOR: CR$ 5.000.000,00 
FONTE: COMUNIDADE/FUNAI/ 
CHESF 
ATIVIDADE/INVERSAO -UNID QUANT  VALOR  rPOU 




- preparo do solo (comb) 
- plantio (comb) 
1.2. Serviços  
- serviços de técnicos 
- transto. de insumos 
INVESTIMENTOS  
11.1. Serviços  
- desmatamento 
11.2. Implementos Agrico- 
las 
- pneus p/trator 
- discos p/grade 
- mancais p/grade 
III. RESERVA TnCNICA  
2.872.710 
2.657.710 
90.000 39 T/81 
77.500 39 T/81 
236.250 39 T/81 
938.000 39 T/81 
423.000 39 T/81 
400.000 39 T/81 
80.000 39 T/81 
359.200 39 T/81 
	
53.76 	39 T/81 
215.00 
90.00 	39 T/81 
125.00 39 T/81 
1.690.00 
1.350.00 









TOTAL OU TRANSPORTE 5.000.00 	Cui\IU0A 
!C HA TftNICA 	YDC I 4à.IA ‘9-(7015Ve‘ . 
         
.,...—Pnn,.~mA ¼IL ÍIO.1 1V' 
I. 	PROJETO CANELA 
       
       
• 
        
           
           
REÁGIUA 
( CANELA 	 6a. DR 
IINED REGIONAL • 




i BARRA DO CORDA 
 
     
) 	T R leAL(is ) 	 • 	rnr 	4r;Ao. 
k CANELA 	• 653 
/..--. fc!.....:Lifist tn-:r.v IS 1 t...-3 • --. 
---- fCr$ 900.000,00 	) L1981/82 	 ) (FAS-TESOURO 	 ) 
 	-- 	-........ ...............____......____. 	............-/ 
(---IDUJETIVOS neRAts- 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade Canela, 
mediante a introdução de recursos financeiros e Tenicas Agríco-
las compativeis com o estágio de aculturação em que se encontra . 
P E H 	 t 
mE.ms. 
- Implantação de 150 ha consorciados de arroz, milho e mandioca e r-- 
50 ha de feijão. 
- Obter uma produção de 1.500 sc/60 kg de arroz, 900 sc/60 kg de 
milho, 1.500 sc/60 kg de farinha e 300 sc/60 kg de feijão. 
- Construção de galpão com 32m2 no valor de Cr$ 350.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.677.000,00. 
- A colheita será : arroz 	- ABR/MAI/82 
milho - MAI/JUL/82 
mandioca. - SET/82 
feijão 	- ABR/MAI/82 
 
FICHA TrCN1CA PL RROJElOS  
 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 
VROJETO:DO PI CANELA 
PERÍODO: 1981/82 
VALOR: Cr$ 900.000,00 
FONIL:FAS-TESOURO 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR 
ÉPOCA 
2—CUSTEIO 429,000 
1- Insumos 359,000 
Inseticida L 90 54.000 39 T/81 
Sementes de milho kg 1.000 50,000 39 T/81 
Manivas m3 750 30.000 39 T/81 
Sementes de feijão kg 500 75.000 39 T/81 
Sacaria ud 1.500 150.000 3? T/81 
2 - Transporte 70,000 
Despesas c/transporte 	• ve - 70.000 39 T/81 
- INVESTIMENTOS 350.000 
.1 - Obras Civis 350.000 
Construção de galpão com . 
ve 32m2 • 350.000 39 T/81 
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1981/82 O FAS7TESOUR 
I ,) \- 
(--c3=v3s 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico dascomunidadesUrubu-
Kaapor, Tembe e Timbira, mediante a introdução,d?recursos finan 
ceiros e Técnicas agrícolas compatíveis com o estágio de acultu 
ração em que se encontram. 
-Introdução de 20 ha de arroz, 84 ha de mandioca e 20 ha de milho. 
-Obter uma produção de 440 sc/60 kg de arroz, 2.100 sc/60 kg 	de 
farinha e 200 sc/60 kg de milho. 
- Implantação de cantina reembolsável no valor de Cr$ 200.000,00. 
-Construção de casa de farinha, depósito, escola e e,Ifermaria re 
sidencia no valor de Cr$ 925.000,00 
-Recuperação do campo de pouso, casa áede e instalação de abasteci 
mento de água no valor de Cr$ 480.000,00. 
- Aquisição de equipamentos no valor de Cr$ 650.000,00. 
- Atingir o valor bruto da Produção de Cr$ 2.830.000,00. 
- A colheita será: arroz 	- MAR/ABR/82 
mandioca - SET/OUT/82 
milho 	- MAR/ABR/82 
E 
e-Gsb 10) 
FICHA 15CN1CA UE Pw.wros 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 
	 VALOR: Cr$ 2.700.000,00 





ATIVIDADE/INVERSA° UN1D QUANT VALOR POCA 
k - AGRÍCOLA 307.200 
1 - CUSTEIO 289.200 
C.1 - Insumos 89.200 
- Semente de arroz kg 200 12.000 39 T/81 
- Manivas m3  336 67.200 39 T/81 
- Semente de milho kg 200 10..000 39 T/81 
1.2 - Cantina Reembolsã 
• 200.000 vel 	 . 
- Gêneros 19 necessidade ve - 200.000 39 e 49 T/81 
El - INVESTIMENTOS 18.000 
[I.1 - Ferramentas 	. 
• Plantadeiras manuais ud 15 18.000 39 T/81 
1 -ADMINISTRAÇÃO 1.355.000 
_ - INVESTIMENTOS 1.355.000 
:.1 - Obras Civis 605.000 
• Casa de farinha ve - 50.000 39 T/81 
• Depósito de taipa ve - 75.000 39 T/81 
• Recuperação campo de 
pouso ve - 30.000 39 T/81 
• Término casa sede ve 	• - 150.000 39 T/81 
• Instalação abastecimentp • 
de água ve . 	_ 300.000 39 T/81 
.2 - Equipamentos e Uten 
-650.000 silios 
• Barco cap/02 t ud 01 120.000 39 T/81 
• Bote com motor 25 HP ud 01 300.000 39 T/81 
• Moto serra STIHL 	* ud 02 160.000 39 T/81 
• Peças de reposição.  ve - 70.000 39 T/81 
' 
'TOTAL OU TRANSPORTE - 









1.3 - Semoventes  
- Animais de carga 	 ve 
C - EDUCAÇÃO  
I - INVESTIMENTOS 
Construção de Escola— _ 
ReSidencia. 	 ud 
-1) - SAÚDE 
I - INVESTIMENTOS 
- Construção de enferma 
ria 	 ud 
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( PROJETO CANUDAL _ 	. . 
•-..P03.i O IfJOiGt 	  
LCANUDAL 	
UNIU IZFOIONAU 




) TRISAL (lo ): 	 POPULAC; 
	
L GUAJAJARA 	 301  
RECURSOS PR 	OS 	 Peri 1000  	 --FON e.; s 
1981/82 	(11.EOURO FAS 	) 
CEJET: VOS GERAIS 
Promover o desenvolvimento siScio-econOmico da Comunidade Gua 
jajara do PI Canudal, mediante a introdução de recursos financei 
—; 
ros e técnicas agrícolas compatíveis com o estágio de aculturação 1 
) 
- Implantação de 160 ha de lavouras consorciadas de arroz, feijão 
e milho; 
- Obter a produção de 3:200 sc/60 kg de arroz, 960 sc/60 kg de fel 
jão e 1.600 sc/60 kg de milho; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 200.000,00; 
- Construção de estrada carroçável no valor de Cr$ 450.000,00; 
- Conclusão de Casa Sede, Casa de farinha e abrigo p/compressor e 
gerador no valor de Cr$ 537.281,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 6.240.000,00. 
- A colheita será de: arroz 	- ABR/MAI/82 
feijão - ABR/MAI/82 
milho 	- ABR/MAI/82 
e AMARANTE DO MARANHÃO 





FICHA TrGNICA PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 
	
VALOR: CR$ 2.100.000,00 
PROJETO: CANUDAL 
	
FONTE: TESOURõ - FAS 
PárOPO: 1981/82 
---- 




I. 	CUSTEIO 812.20e 
1.1 Insumos 612.200 
- semente de arroz kg 4.800 288.000 39 T/81 
- semente de pilho kg 1.500 75.00 39 T/81 
- semente de feijão kg 1.000 150.00 39 T/81 
- defensivos 1 82 49.20 39 T/81 
- sacaria sc 500 50.00 49 T/81 
1.2 	Cantina Reembolsãvel ve - 200.00 39 T/81 
ADMINISTRAÇÃO 987.2814 
I. 	INVESTIMENTO 	. 987.281 
1.1 Obras Civis 987.28 • 
- construção de estrada 	- 
carroçável ve - 450.00 29 T/81 
- conclusão de casa 	sede ve - 337.28 39 T/83 
- conclusão de casa de 	fa _ 
rinha .ve - 50.00 39 T/81 
- abrigo p/compressor e ge 
rador 
ve 150.00 39 T/81 
RESERVA TtCNICA ve - 300.51 
• 
• 
' 	• TOTAL OU TRANSPORTE — 2.100.00 or,ÇT1,:j7t 
1 Cr$ 2.250.000,00 
...---03JE1IVOS (=Ais 
\'‘ 1981-82 	/ 	FASTESOURO 
•••••,, 
ICHA - TÉCNICA 	:)13C11.1I(P.G431q 
  
OU VROJt 4 0. 
           
             
 
• PROJETO DO PI CARO 
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IZEWONAL.' 	. 
6a. DR 
            
               
               
r
- 	0 /À  
	BOM JARDIM 	.k 	 MA 
TEIgA4...(ne ): POPO!. 	A.:") ' • . 
GUAJAJARA - GUAJA 	 ;t 	 89 	 2„) 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico daá. comunidadeá‘-Guaja 
1 jara e Guaja, mediante a introdução de recursos financeiros e técnii 
cas agrícolas compatíveis Com o estágio de aculturação em que se enl 
contram. 
MEIAS — 
- implantação de 50 ha consorciadas de arroz e mandioca. 
- obter uma produção de 750 sc/60 Kg de arroz e 1.250 sc/60 Kg de 
farinha. 
- implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 400.000,00. 
- construção e equipamentos da Cantina no valor de Cr$ 373.000,00. 
- concluir e equipar :a enfermaria-residência no valor de Cr$ 	 
Cr$ 490.000,00. 
- reformar escola-residência no valor de Cr$ 230.000,00. 
- atingir. o valor bruto da produção de Cr$ 2.250.000,00. 
- a colheita será : arroz 	- MAR/ABR./82 
mandioca - OUT/NOV/82 
	  J 
FICHA TgCNICA PE PROJETOS 
ÚNIPADE REGIONAL: 6a. DR 
	
VALOR CR$ 2.250.000,00 
PROJETO: DO PI CARO 
	
FONTE: FAS - TESOURO 
PERtODO: 1981/82 
---- 
ATUM/ADE/INVERSÃO UNIU QUANT VALOR POCA 
AGRÍCOLA 844.500 
CUSTEIO 784.500 
F-. Insumos 	' • 309.500 
- semente de arroz kg 1.050 52.500 39 TRIM/81 
- formicida kg 100 12.000 39 TRIM/81 
- inseticida 1 50 45.000 39 TRIM/81 
- sacaria ud 2.000 200.000 19 TRIM/82 
2- Cantina Reembolsável ve - 	400.000 39/81 e 19/82E 
3- Serviços 75.000 
- transporte de manivas ve - 75.000 49 TRIM/81 
INVESTIMENTO 60.000 
.1-Ferramentas agricolas ve __ 60.000 39 TRIM/81 
ADMINISTRAÇÃO 373.000 
INVESTIMENTOS 373.000 
1- Obras Civis 350.000 
- construção Cantina Reem-
bolsável - ve - 350.000 39 TRIM/81 
2- Equipamentos e 	Utensi- 
• 23.000 lios 
- balança cap/200 kg ud 01 18.000 39 TRIM/81 
- mesa com gavetas ud - 	01 5.000 39 TRIM/81 
SAODE )  490.000 
INVESTIMENTOS 490.000 
1- Obras Civis 330.000 
- conclusão da enfermaria 
residencia ve - 330.000 39 TRIM/81 
• • • 
'TOTAL OU TRANSPORTE - CONTINUA 
Dcl 	11 ().(;,c‘13‘ok 
(CONTTNUAÇA0). 
A1IVIPAnU/INVI1V:ÃO W;10 (I;A:s.r VALOR  
2- Equipamentos e Utensi- 
-lio.s 160.000 
	
- aquisição camas, 	col- 
chões e material para 
cirurgia ve - 160.000 49 TRIM/81 
EDUCAÇÃO 230.000 
INVESTIMENTOS 230.000 
1- Obras Civis 230.000 
- reforma da escola 	al- 
deia maçaranduba ve - 230.000 49 TRIM/81 
RESERVA TÉCNICA ve .. 312.500 _ 
• 
- 
. • . 
TOTAL - _ _ 
______ 
   
F I C HA - I E'CNIC A 	 I a.lf I e.3-013M 
   
     
c—rincmAmix ou PROJETO 	 
PROJETO DO  PI GUAJAJARA 
CTSTO IrJ01.0f. NA 
GUAJAJARA 
UNID IlLGIONAL , 
6a. DR 
• unitoiNOt. DA I- LUEt-It&V-10', 
MA 
MUNICÍPIO • 
BARRA DO CORDA 
(—GRUPO( ) TRII3AL (13 ): 
GUAJAJARA 	 ') 	 
..é 	F.. tEs;U509 Frf.rvISTOS 	r. PEF21000— 
	
---- - 	 N : - , PO1L( r• ... 	o r 	  
(,, Cr$ 1.360.000,00 1981-82 	_...) C 	FAS 
- ca.n.:Tivos GErakis 
Promover o desenvolvimento s6ci6-econômico da comunidade Guajaí 
• 
"---1 
jara, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas- agríi 
I colas compatíveis com o grau de aculturação em que se encontra . 
MIT.T.À.5 • 
- implantação de 200 ha de arroz, 200 ha de milho, 200 ha de mandio- 
ca e 60 ha de feijão. 
- obter uma produção de 2.000 sc/60 Kg de arroz, 360 sc/60 Kg de fei 
jão, 2.000 sc/60 Kg de milho e 2.000 sc/60 Kg de farinha. 
- implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 280.000,00. 
- construção de 500 m de rede no valor de Cr$ 150._000,00. 
- atingir o valor bruto da produção de Cr$ 6.678.000,00. 
- a colheita será de: arroz - 	- ABR/MAI/82 
milho - ABR/MAI/82 
mandioca - DEZ/82 
feijão 	- ABR/MAI/82 
POPULAC;AO: 
1.329 
ATIVIDA1)E/INVERSA0 UN1D QUANT mon nocA 
CUSTEIO 632.000 
1- Insumos 360.000 
- semente de milho Kg 1.000 50.000 39 TRIM/81 
- semente de feijão Kg 600 90.000 39 TRIM/81 
- inseticida 1 200 120.000 39 e 49 TRIM/ 
- sacaria ud 1.000 100:000 49 TRIM/81 
2- Servis 272.000 . 
- tratamento de semente ve - 72.000 39 TRIM/81 
- transporte de manivas ve __ 200.000' 39 TRIM/81 
INVESTIMENTO 600.00C 
1- Cantina Reembolsável 280.000 
- generos de la. 	neces 
sidade e equipamentos ve - 280.000 39 TRIM/81 
2- Ferrarlientas 50.000 
- catana, 	foice, 	facão conj 50 50.000 29 TRIM/81 
3- Obras 270.000 
- construção de rede 500 • 
m ve - 150.000 39 TRIM/81 
- recuperação de poço ve - __ 60.000 29 TRIM/81 
- recuperação de toyota ve - .60.000 29 TRIM/81 
RESERVA TÉCNICA ve .- 128.000 _ 
• 
- 




Dc 	111 1-1 13iR 
FICHA TrCNICA HL PkOJETW; 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 
	
VALOR: Cr$ 1.360.000,00 
'PROJETO:do PI Guajajara FONTE: FAS 
PERrOPO: 1981/82 
CAMARANTE DO MARANHÃO 
14;111N C (PIO • 
C 
(-* 	F ICHA TI:CNI(;A 	),Dci t et-i te;:tjs)01  
CPROJETO DO PI GOVERNADOR 
INDI.CrtJA  	UNID REGIONAL. 
.GOVERNADOR 	 6a. DR 
  
UNIDADE DA FEDERAViO' 
MA 
PROGRAMA UU PROJETO,  
GRuRo(e) 
(--GAVIÃO 
TRIBAL (Ie ): 
 
• 
) C.poruLAÇÁo. 	  
266 
  
   
    







(—OBJETIVOS GERAIS • 	 . \ 
I
Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade Ga 
vião, mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agrí 
colas compatíveis com seu grau de aculturação. 
(.--METAS. 	 
I  - implantação de 30 ha de arroz, 20 ha de feijão, 30 ha de milho,  
com lavouras coletivas e 28 ha de arroz, 20 ha de milho, 02 ha de 
feijão e 15 ha de mandioca de lavouras familiares. 
- obter uma produção de 1.460 sc/60 Kg de arroz, 750 sc/60 Kg de mi 
lho, 250 sc/60 Kg de feijão e 405 sc/60 Kg de farinha. 
- introdução de cantina reembolsável no valor de Cr$ 129.000,00. 
-atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.093.500,00. 
- a colheita será de: arroz 	 - ABR/MAI/82 
feijão. 	- MAI/82 
milho 	 - ABR/MAI/82 
mandioca 	- NOV/83 
1 
---- 
ATIVIDADE/INVERSA0 . UN1D QUANT VALOR POCA 
- CUSTEIO 433.510 
m 50 29 T/81 
.1- insumos 397.510 
manivas 18.000 
semente de arroz Kg 700 42.000 39 T/81 
semente de feijão . 	Ka 700 70.000 39 T/81 
semente de milho Kg 600 36.000 39 T/81 
aração 	(comb) h/tr 220 77.000 39 T/81 	• 
gradaaem (comb) 	. ,h/tr 220 77.000 39 T/81 











.2- Serviços • 36.000 





aperfeiçoamento de 	lei 
ras 	 - 75.000 
desmatamento h/tr 200 500.000 29, 	39 e 49 T/ 
moirOes ud 2.400 144.000 39 T/81 
arame farpado rolo 50 150.000 49 T/81 
cantina reembolsável . 	ve - 129.000 29 T/81 




TOTAL OU TRANSPORTE .._ 1550.000 WX##XWX 
III 
81 
.50,11 , PA-% 'slc\ 
FICHA 1rCNICA PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 
	
VALOR: Cr$ 1.550.000,00 









ICHA TECNICA 	.)DCW-y-13413141 




• péuNiCiP10.  	lirviDADt. .0A é EDi:szACA0:—. 
MONTES ALTOS 	 MA 
_,) 





PEN;ODO, 	FOP1 eA ) 
C 1981/82 	 (FUNAI/CHESF/CONVÉNIO 
(...-orwcnves ncnAis. 	 -----,‘ 
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico da comunidade Krikati, i  
1 
1 
mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agríco-
las compativeis com o estágio de acultauração em que se encontra . 
(--muu.)41: 
- Implantação de 35 ha de arroz, 10 ha de mandioca, 10 ha de fei 
jão e- 05 ha de milho. 
- Obter uma produção de 875 sc/60 kg de arroz, 270 sc/60 kg de 
farinha, 60 sc/60 kg de feijão e 60 sc/60 kg de milho. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.392.800,00. 
- A colheita será : arroz 	- MAR/ABR/82 
mandioca - OUT/NOV/82 
feijão 	- ABR/MAI/82 
. milho . - ABR/MAI/82 
,Agt-t,9•;.5 
FICHA TrCMICA DE PROJETOS- 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 	 • VALOR: 
Cr$ 800.000,00 
PROJETO: DO PI KRIKATI FONTE: FUNAI/CHESF/CONVÉ 
PERÍODO: 1981/82 
	 NIO 
ATIV1DADE/INVERSA0 UNIU QUANT j 	VALOR POCA 
I - CUSTEIO 265.33 
(.1 - Insumos 265.336 
- Adubo Quimico t 05 135.000 49 T/81 
- Óleo Combustível 	I L 4. 073 130.336 39 e 49 T/81* 





- Desmatamento..., e dest 
ca ha 10 145.600 29 T/81 	. 
[.2 - Obras Civis 148.750 
- Construção de casa co 
nitãria ud 01 148.750 29 T/81 
[.3 - Equipamentos 36.000 
- Maquina de costura ud 02 36.000 39 T/81 









TOTAL OU TRANSPORTE - - 800.000 ÇAMMW 
E ICHA TE:CNICA  
411.1•.•••••••• 
—Ult1JCINA4 tItP Pu0d1 10, 
PROJETO PORQUINHOS 
(
r10 	 • 
-- PORQUINHOS 
BARRA DO CORDA 
11 ? TRIUAL (11 ): 
KANELA 
	





UNirtnr:,..., LIA FESOU-Ay-10,  
1 	MA 




Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade Kanela, 
mediante a introdução de recursos financeiros e Ténicas agrico- 
las compativeis com o estágio de aculturação em que se encontra .1 
141é.TAS 	  
- Implantação de 60 ha consorciados de arroz, milho e mandioca e 
20 ha de feijão. 
- Obter uma produção d.600 sc/60 kg de arroz, 360 sc/60 kg..de 
milho, 600 sc /60 kg de farinha e 120 sc/60 kg de feijão. 
- Construção de casa para cantina e abrigo para grupo gerador no 
valor de Cr$ 590.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.870.800,00. 
- A colheita será: arroz 	- MAR/ABR/82 
milho - JUN/JUL/82 
mandioca - SET/82 
feijão 	- ABR/MAI/82 
vicnA Tr.c.NrcA DE Dmwros. 
UNIDAK REGTONAL: 6a. DR 
PROJETO: DO PI PORQUINHOS 
PERÍODO: 1981/82 
• • 
VALOR: Cr$ 1.000.000,00 
FONTE: PAS-rESOURO 
------ 
ATIVIDADE/INVERSAO UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
- CUSTEIO 313.000 
.1 - Insumos 225.000 
Sementes de milho kg 400 20.000 39 T/81 
Semente de feijão kg 300 45.000 39 T/81 
Manivas m3  300 12.000 39 T/81 
Inseticida L 80 48.000 39 T/81 
Sacaria ud 1.000 100.000 39 T/81 
.2 - Serviços 88.000 
Transportes e fretes ve - 88.000 39 T/81 
I - INVESTIMENTC 590.000 
1.1 - Obras Civis 590.000 
Construção de casa p/c'n 
tina ud 01 350.000 39 T/81 
Construção de casa p/gru 
po gerador ud 01 240.000 39 T/81 
II - RESERVA TÉCNICA 97.000 
, 
TOTAL OU TRANSPORTE - '-- 1.000.000 ~NUMA 
• POSTO IN;lit:.:1,14 umo 
6a. C RIO PINDARÉ 
1 C 11 A - TLCNCA  
—~“AMA OU P0031 
PROJETO RIO PINDARÉ 
•••••••••••••••• 
• 
MUNICIPIO 	 Itritgt‘01: 	re.0V-WisiOt 
C BOM JARDIM 	 . MA •	 




A e: 3 )' 	 
C-Cr$ 2.10.0.000,00 2 	1981/82 	j. TESOURO - FAS 
) 
r—ODJETW 	ERt.13 •  	 --, N 
Promover o'desenvolvimento sócib-econOmico da Comunidade Guaja: 
- 1 
jara, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas agrii 
colas compatíveis com o estágio de aculturação em que se encontra. i 
i 
..) 
mums _ 	, 
r- 
implantação  de 100 ha de mandioca: 
- obter a produção de 2.700 sc/60 Kg de farinha; 	
— 
- implantação de Cantina' Reembolsável no valor de Cr$ 620.000,00; 
• 
- construção de casa de farinha com 84 m2, no valor de Cr$ 	 
Cr$ 250.000,00; 
- construção de poço e ampliação do sistema de abastecimento d'água 
e outros, no valor de Cr$ 230.000,00; 
- recuperação de escola-residência, no valor de Cr$ 183.000,00: 
- recuperação da Casa-Sede do PI, no valor de Cr$ 350.000,00. 
- atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.400.000,00. 
- a Colheita será: mandioca - NOV/DEZ/82 
C GUAJAJARA 








FICHA Tr.CN1CA PE PROUTOS 
UNIDADE REGIONAL: 6a. 	 VAL01'.: Cr$ 2.100.000,00 
PROJETO: RIO PINEARÉ PONTE TESOURO - FAS 
PERÍODO: 1981/82 




1- Insumos 264.000 
- manivas m3 600 150.000 49 TRIM/81 
- formicida Kg 200 24.000 49 TRIM/81 
- inseticida 1 100 90.000 49 TRIM/81 
2- Cantina Reembolsãvel 620.000 
- aquisição de gêneros de 





1- Obras Civis 155.000 
- construção da casa 	de 
farinha, com 84 m2  ve - 155.000 39 TRIM/81 
2- Serviços 95.000 
- mão-de-obra ve - 95.000 39 TRIM/81 
SAODE 230.000 
1....- - ..., 
INVESTIMENTO 230.000 
1- Obras 132.000 
- construção de poço 	na 
aldeia Piçarra ve - 55.000 39 TRIM/81 
- ampliação do sistema de 
abastecimento d'água ve - 45.000 39 TRIM/81 
- pintura de 	enfermaria 
residência ve 32.000 39 TRIM/81 
2- Serviços 	 • 98.000 
mão-de-obra' .- ve - 98.000 39 TRIM/81 
• 
. 









ATIUDAPL/INVLWAO MIO (20AN1 VALOR rl'OCA• 
ADMINISTRACÃO 350.000 
INVESTIMENTOS 350.000 
1- Reforma 230.000 
- restauração de Casa-Se 
de 	 — ve - 230.000 39 TRIM/81 
2- Serviços 120.000 
ve - 39 TRIM/81 
. 	~ 
- mao-de-obra 120.000 
EDUCAÇÃO 183.000 
INVESTIMENTOS 183.000 . 
1- Reforma 132.000 
- recuperação de 	escola _ 
residência ve - 132.000 39 TRIM/81 
2- Servis 51.000 
- mão-de-obra ve 51.000 39 TRIM/81 
RESERVA TtCNICA ve - 203.000 — 
• 
. 	TOTAL '  — — 2.100.000 ..._ 
FUNDAÇÃO NACIONAL 00 ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1 98! 
(VALORES EM Cr$ 1,00) 
F-05.70 	It,21',"),E\4 
• 
OU 	:-C.4 	INDIGEU 
UNID,,,CE 
-,EGICUL 
V 	A 	L 	O 	R 




-Ã ARROVAC 	OD 1 
OBSER VAC, A0 
PREV I ST O APROVADO P°R ;i 4o R 1  A 
DATA VARIAC, :+0 PREVISTA EFErIVA 
C' APrs:AG 7a.DR 2.500.000 1.650.000 - 	350.000 01 2 1051/E 29.07.81 I 
02 	=EIRA 7a.DR 2.500.000 2.800.000 + 300.000 01 2 1082/E 26.08.81 
03 =11, 7a.DR 2.500.000 650.000 - 	1.850.000 01 2 1052/E 29.07.81 
04 KR:s1) 7a.DR 2.500.000 1.800.000 - 700.000 01 2 1053/E 29.07.81 
05 RIO. DO SONO 7a.DR 2.500.000 1.700.000 - 	300.000 01 2 1048/E 29.07.81 
06 PIO =LU) 7a.DR 2.500.000 1.300.000 - 1.200.000 01 2 1049/E 29.07.81 
07 xAmmA 7a.DR 3.000.000 3.800.000 + 	800.000 01 2 1050/E 29.07.81 
08 =TE 7a.DR 2.500.000 1.800.000 - 1.500.000 01 2 1083/E 26.03.81 





T OTAL I 23.000.000 - 16.500.000 -6.530.000 
___ 
cá, / 










DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROUDOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : 7a. 
EMCr$ 	1,00 
POSTO 	INDÍGENA . 	CUSTEIO 	. .  .  INVESTIMENTOS RESERVA 	
TÊCNI CA TOTAL 
- Apinage . 1.256.920 155.000 238.080 1.650.000 
'..- 	Cachoeira 825.702 1.844.100 130.198 • 2.800.000 
I- F..mi/ 185.700 323.000 141.300 650.000 
- Krah8 1.477.600 141.600 180.800 1.800.000 
;- Rio do Sano 1.295.000 244.400 160.600 	' 1.700.000 . 
- Rio Vermelho 401.600 820.000 78.400 1.300.000 
'- Xambioã 326.200 331.040 162.760 3.800.000 
I- Xerente 673.980 985.840 140.180 1.800.000 

















TOTAL 7.195.668 7.937.980 
1.366.352 16.500.000 





ARROZ BANANAS 	(CACHOS) CANA DE AÇOCAR(t) 	FEIJÃO MANDIOCA MILHO 
ÁR7A PRODUCÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA 
PRODUÇÃO ÁREA PRODUCÃO , 
1- Apinagé 40 1.000 - - - - 05 50 - 10 250 
2- Cachoeira - - - - - 18 206 30 600 - 
3- Funil 	. 40 800 
_ _ _ - 15 300 
4- Kral-'05 • . 140 2.100 - - - . 	140 • 420 70 490 
140 700 	. 
5- Rio do Sono 50 1.250, 15 4.500 - - 50 350 15 225 30 '450 
6- Rió Vermelho 30 420 - - 20 140 - 10 200 
7- 	XaT,bioã 15 300 02 1.170 02 60 - 20 400 - - 
8- Xerente 07 175 - - - 04 32 06 180, 06 
. 	
150 
9- Xupé 11 - 	165 - - — - . 39 
312 
. 















'73TA1S 333 6.210 17 
5.670 02 • 60 276 1.510 190 3.095 222 2.215 
OBS.: Área • 	hectares e produç5o 	!;c/60 Kg Área Total : 1.040 
    
PROJETOS DE DESENVOLVIMETO DE COMUNIDADES 1NDIGENAS 	1981/82. 
: 7a. 
PREVIELES :AS LAVOURAS Consorciada 
RELAÇÃO 	DOS 
PCST:E 	INDTGENAS 
ARROZ BANANA CANA DE AÇÚCAR FEIJÃO MANDIOCA MILHO 
ÁREA 	'PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Apinagé 
2- Cachoeira 
3- Funil 	. . 	. 4- KrahO 
5- Rio do Sono 


































































































































. ..=. .........„, 
...0 
TOTA1 	$ 40 560 • 
• 
_ _ _ 	• 200 - - _ 
. 
OBS.: Área em hectares e produção em .sc/60 Kg. Área Total : 40 ha 
    









(-C-r$ 1.650.000,00 	) 
ISTOS 
1981/82 	 Jk FAS 
de feijão, 10 ha de milho 
de arroz, 50 sc/60 kg 	de 
Cr$ 1.625.000,00; 
DLI 1141 ess) I: 	ti !A -a 	cNicA • 
) TF:MAL OS ): 
INAGÉ 	 
) • ‘,......... Parti:. AgAO: 
/ 





    
• c _ 03.; E Ti VO S r:r.11:.; Promover o desenvolvimento sOcio-edonOmico da comunidade Apinage, 
mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agrico- 
las, compatleis com o rau de aculturação que se encontram. 
   
Implantação de 40 ha de arroz, 05 ha 
02 ha de pomar. 
Obter uma produção de 1,000 sc/60 kg 
feijão e 250 sc/60 kg de milho. 
- Atingir o valor bruto da produção de 









39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
3c.,  e 49 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
39 T /81 
39 e 49 T /81 
39 e 49 T /81 
49 T /81 
CONTINUA 
.&11 	1:311,k 
FICHA TUNIcA PE PPOJETOS: 
UNIRAM REGIONAL: 7a. DR 
PROJETO: DO PI APINAGÉ 
PERÍODO: 1981/82  




I - CUSTEIO 
1.1 - Insumo 
Semente de arroz 
: 
Semente de feijão 
Semente de milho 
- Adubo químico 4-30-10 
- Adubo químico 5-25-15 




- Carvim Pm 
- Diazinan PM 
- Óleo Diesel 
- Sacos de aniagem 
- 1.2 - Execução de Servi 
ços Agricolas  
- Colheita de arroz 
1.3 - Cantina Reembolsáv  
- deneros de la necessida 
de 
1.4 - Comb. e Lubrificante 
- Óleo Diesel 
- Óleo Lubrificante e gra 
xa 
- II - INVESTIMENTOS 
11.1 - Insumos  
- Mudas de abacate 
- Mudas de laranja  





kg 1.400 84.000 
kg 1 250 25.000 




cx 03 18.000 
kg 02 10.000 
ii 01 1.000 
kg 02 4.000 
kg 01 1.000 
3.020 126.840 








1 	0 35: 0  5: 0  
113.400 
ud 100 20.000 
ud 400 
nCkND-4 Ne.  
(CONTENHA( A0) 
4. 
AT1VIMPE/INVIR:,A0 Ur:H) QOAN1 VALOR r.K5CA 
-- 
• Mudas de limão ud - 100 15.000 49 T /81 
-'0!neo diesel L 200 8.400 39 T 	81 
• Defensivos ve - . 	10.000 39 T /81 
:1.2 - Ferramentas e 
' 	41.600 Equipamentos 
, Serrote cabo curto ud 02 1.600 39 T /81 
• Pulverizador ud 01 5.000 39 T /81 	- 
• Plantadeira/adubadeira ud 05 15.000 39 T /81 
. Debulhador de milho ud 01 20.000 39 T /81 
























...) -,--.., .   
304 
T pium_ (is ) • 
L XERENTE  
1 Cr$ 1.700.000,00 	j C, 1981/82 
I- ICIIA 	ECNICA 
bc 1 1W-4 1 29(3141 
M 	()) 	1..)• 
PROJETO RIO DO SONO 
tr—ocJEnves GLRAW: 
Promover o desenvolvimento s6cio-econOmico dos índios Xerente, me 
r-Mi.TA. 	  
I - Implantação de 50 ha de arroz, 15 ha de banana, 50 ha de feijão, 
15 ha de mandioca e 30 ha Ge milho; 
Obter a produção de 1.2'50 sc/60 kg de arroz, 350 sc/60 kg de fei 
jão, 225 sc/60 kg de mandioca, 450 sc/60 kg de milho e 4.500 ca- 
chos de banana; 
Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 100.000,00; 
- Aquisição de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 60.000,00; 
- Construção de cerca no valor de Cr$ 134.400,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.735.000,00; 
• 
P ..TO If à:E Ui...N.\ t fil.GIOttAL 
7a. DR — • • c- 
C 
RIO DO SONO 
diante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agrícolas 
compatíveis com o estágio de aculturação em que eles se encontram. 













FICHA TrCN1CA PE PROJETOS. 
• UNIDADE REGIONAL: 7a. DR 
lo • 
VA1O1: Cr$ 1.700.000,00 
PROJIIO: RIO DO SONO 
	 FONTE: FAS 
PERÍODO: 1981/82 
-. 	  ..... 	. 




---- - . 
- CUSTEIO 1.295.000 
.1 - Insumos 965.000 
Manivas m3 14 21.000 49 T/81 
Semente de milho kg 300 18.000 39 T/81 
Semente de arroz kg 2.400 153.200 39 T/81 
Semente de feijão kg 1.020 255.000 39 T/81 
Formicida kg 130 104.000 39 T/81 
Aldrin 40% kg 130 . 	78.000 39 T/81 
Óleo diesel 'I, 7.000 294. 000 39 e 49 T/81 
Óleo lubrificante 10 galão 02 6.000 39 T/81 
Óleo lubrificante 30 galão 06 16.800 39 T/81 
Óleo lubrificante 90 	. galão 02 7.000 39 T/81 	. 
Graxa galão 02 12.000 39 e 49 T/81 
.2 - Manutenção de Mêqui 
80.000 nas e Viaturas 
Peças e acessórios ve - 80.000 39 e 49 T/81 
.3 - Cantina Reembolsáve 100.000 
Gêneros alimenticios de • . 
la. necessidade ve - 100.000 39 e 49 T/81 
.4 - Serviços 150.000 , 
Colheita mecanizada de 
arroz ve - 150.000 19 T/82/81 
I - INVESTIMENTOS 244.400 
1.1 - Insumos 50.000 
Mudas de banana 5.000 50.000 39 T/81 
1.2 Construção de Cerca. 134.400 
Arame farpado rolo 42 126.000 39 T/81 
*Grampos 8.400 
*TOTAL OU TRANSPORTE ''' 
_ CONTINUA 
Del irà.q ‘9.c101“;1 
(('ON1IMW 1t) 
--__ 
AIIVIPAM/INVER:i7,0 (11:11) OA1 VALuR gPOCÀ 
11.3 - Ferramentas Agri 
60.000 . 	colas 
- Ferramentas diversas ve - 60.000 39 T/81 










TOTAL '  - 1.700.000 
_ 
	__ 
• i(;11A - 1 li(:NICA 	-->ClIWIIVC111 
PrinoitA 	C.P 1 	k'l!‘),If I Cf 
• 
.PROJETO DO PI RIO VERMELHO 
INLÁGUNA ,  
L__RIO VERMELHO 
MUNICiP10. 
    
NI ~NAL,  
7a. DR . 
  
      
       
    
tiNmArw, 0AFEDF:otcÁ0......._.  
GO 
    
nOTATTNS_ 
     
     
          
(--GRUPO(a) TUIF3AL (ft' ): 	  
KRAHÔ 	  
--..---- PC PUI..."- AO • 
• 
86 
.... i,E-GURS09 PREVISTO ' 	
— 
PERIODO• 	 FOIVTI:( f! )' 	  
(_:____ CRt 1.300.000,00 	( 1981/82 	 ) C 	FAS ._ ) .,--, 
(- O B J E T I V O S GERAIS •  	 , 
Promover o desenvolvimento sOcio-econemico dos In ) 
— I 
dios do PI Rio Vermelho, mediante a introdução de recursos finan ! 
ceiros e técnicas agrícolas compativeis com o estagio de acultura 
t 
ção em que eles se encontram. 	 ) 
METAS 
- Implantação de 30 ha de arroz, 10 ha de milho e 20 ha de 	fel 
jão; 
- Obter a produção de 420 sc/60 kg de arroz, 200 sc/60 kg de mi 
lho e 140 sc/60 kg de feijão; 
- Aquisição de veiculos e acessOrios no valor de Cr$ 600.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.482.000,00; 
- A colheita sere: 
arroz 	- Jan/82 
milho - Fev/Mai/82 
feijão 	- Jun/82 
Dc 21 ecn-15n 
1:101A ir.CNICA 1)1:, HZ0.11:.Tt):; 
UNIDAIW. 11:(11-0NAL: 7a. DR 
IIUMI:r0: RIO VERMELHO 
PilZr012: 1981/82 . 
 






. 	UNI)) QUANT VALO): n'OCA 
AGRÍCOLA . ~1E~ 
169.600 ase~ 
CUSTEIO. 169.600 
.- Insumos 169.600 
- serrentes de arroz Kg • 420 33.600 39 TRIM/81 
- sementes de feijão Kg 400 80.000 39 TRIM/81 
- sementes de milho ". 	Kg 	• 200 16,000 39 TRIM/81 
.- defensivos ve - 40.000 39 TRIM/81 
PECU 	
.
KRLk • 40.000 
~fflEEE WEEEEE 
INVESTIMENTO 	•-• 40.000 
.- Aquisição de animais 40.000 
- reprodutor 	. ud .01 40.000 39 TRIM/81 	. 
• 
ADMINISTRAÇÃO . 	. • - 1.012.000 
INVESTIMENTO 780.000 
.- Aquisição de Veiculos e Acess6- • 
.rios 600.000 
- jeep willys - ud • 01 550;000 39 TRIM/81 
- engraxádeira . ud 01 15.000 39 TRIM/81 
- macaco 	 . ud 	.. 01 _ 	30.000 -39 TRIM/81 
- bomba p/encher pneu. 	. ud 01 : 5.000 39 TRIM/81 
.- 
 
Obras e ConstruçOes . . 	• , 180.000 
- fabricação de tijolos (p/constru 
ção de Casa Sede, Enfermaria- Re 
sidencia, Escola-Residãncia) milheiro • 60-  
_. 	. 
- 180.000 39 TRIM/81 
CUSIEIO. 	 . . 232.000 
1-Combustiveiá e Lubrificantes . • 232.000 
- gasolina 	. 1 2.000 150.000 39 e 49 TRIM/81 
. • _ 





DcA %A le. c‘3 I.vck 
(CONT1NUAÇAO) 
ATIVIPAIV.INVEW,ÃO 
- óleo diesel 
- Oleo.ltibrificante 
7 óleo de freio 
- graxa 















39 e 49 TRIM/81 




TOTAL ' 1.300.000 
!AN") !it.ciumAL! 
I' I ; A - i.CNIC/\ 	)DG 	614131,c‘ - 
(.— pi;!)144,:a...\ 	ruo.» !c) . -------------- 
PPCOE'10 D3 PI XAMBIOR 
fr,niGu.NA 
c-XAMBIOA 
•••••••••••••••••••••• (2 ,1. f-E01 
,) 
••••••.•• 
( ARAGUAINA  
(3RUPO ( ) 	 (Is ) 
(--KARAJÃ DO NORTE 




( 	  
76 
  
      
      
         
 
CiiriF;C/5 F-FRE:V iST0.5 
Cr$ 3.800.000,00 	1 ( 	 1981/82 
  
	F. °N.!' ( 	)' 
) (I FAS  
   
      
      
           
GERAL;  
Olk f . Promover o desenvolvimento sócio-econOmico da comunidade Karajã do 
1 
• • 
Norte, mediante a introdução de recursos financeiros e TecnicasAgrl 
colas compativeis com o grau de aculturação em que se encontra . 
,— META - 	  
- Implantar 15 ha de arroz, 02 ha de Banana, 20 ha de mandioca, 02 
ha de cana de açucar e 01 ha de pomar. 
- Obter uma produção de,300 sc/60 kg de arroz, 1.170 cachos de ba-
nana, 400. sc/60 kg de farinha e 60 t de cana de açucar. 
- Implantação de cantina Reembolsãvel no valor de Cr$ 24C.000,00. 
Construção de casa Sede, casas p/Indios e perfuração de poços no 
valor de Cr$ 1.600.000,00. 
- Aquisição de equipamentos no valor de Cr$ 520.500,00. 
- Construção de enfermaria no valor de Cr$ 700.000,00. 
- Equipamentos para enfermaria no valor de Cr$ 660.020,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.576.900,00; 
- A colheita ser: 
arroz 	- Fev/82 
banana - Out/Nov/82 
mandioca - Out/Nov/82 
I -- CUSTEIO  
1.1 - Insumos  
- Manivas 
- Aldrin 
- Mudas de cana de açuca 
- Defensivos 
- Transporte 
1.2.- Cantina Reembolsá  
vel 
- Generos de la. necessi 
dade 
_ II - INVESTIMENTOS  
11.1 - Insumos 
- Mudas de bananas 
110 	
- Mudas de abacate 
- Mudas de laranja 
- Mudas de limão 
11.2 - Ferramentas  
- Enxada 
- Enxadão (02 carros) 
- Foice 
- Facão c/bainha 
- Cavadeira 
- Cavador 
- Lima KF 
- Pá 

























F1CUA TrCN1CA PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 7a. DR 
	 VALOR: Cr$ 3.800.000,00 
PROJETO: DO PI XAMBIOA FONTE: FAS 
PERÍODO: 1981/82 
TOTAL OU TRANSPORTE 



















ud 1.300 45.500 
ud 50 15.000 
ud 270 51.000 
ud 30 9.000 
23.320 
ud 12 4.800 
ud 06 2.100 
ud 12 3.600 
ud 06 2.100 
ud 02 - 	900 
ud 02 400 
ud 06 1.500 
ud 02 600 
ud 06 720 
ud 16. 
ATIVIDADE/INERSA0 
A - AGRÍCOLA 
39 T /81 
49 T/81 
49 T/81 
49 T /81 
49 T/81 
49 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
49 T /81 
149 T/81 















tnTIVII',A1)1 ' 1 	R;;;\() 1 	111 	(21JAI VALOR 
ud 12. - Machado collins 
11.3 - Equipamentos e  
InstalaçOes  
- Balança de 01 prato 
- Balança decimal 200 kg 
- Balcão e prateleiras 
- Moto serra Sthil 
- Carroça de tração ani 
mal 
- Pulverizador costal 
01/ - Carrinho manual 
- Bomba p/matar formiga 
- Plantadeira manual 
11.4 - Semoventes  
- Animal de tração 
11.5 - Construo de cer 
car 
- Arame farpado 
- Grampos 
B - ADMINISTRAÇÃO 
I - INVESTIMENTOS 
1.1 - Obras - ConstruçOes 
110 - Casa Sede medindo 96m2  
- Casa p/indio 
- Perfuração de poços 
1.2 - Equipamentos  
- Fogão a gás c/cota 
- Lampião a gás c/cota 
- Grupo gerador (completo 
- Motor de popa Yamaha 
25 HP 
- Bomba de água manual 
- Bomba de água centrifuga 
- Tambor vazio de 200 L 
- Mesa p/escritório 


























































ud 01 	15.000 
-.Enfermaria residência 




deo _ Pinça collin instrumen 
tal 
- Pinça hemostãtica 14cm 
- Tesoura reta 15cm 
- Bacia inox 32cm 
- Cuba rim inox 
- Mesa p/ 
- Armário 
- Fogão a 
- Filtro 
- Suporte p/ soro 
(CONTINUA(1 A0) 
•••••••••••••• amem.. 
- Seringa 20 ml 
- Seringa 10 ml 
- Seringa 5 ml 
- Seringa 3 ml 
- Cat-gut simples 
- Agulha curva p/sutura_ 
110 - Termometro BD 
4 
- Estojo de metal p/seri 
ga 	. 
- Tambor inox p/algodão 
- Tambor inox p/goze 
- Garrote 
- Agulha hipodérmica 30x1E 
- Agulha hipodérmica 25x07 
- Agulha hipodérmica 25x06 
- Estetoscópio , 
- Lampião a gãs c/cota 
D - RESERVA TÉCNICA 
TOTAL' 




ud 01 700.000 
66.020 
ud 12.000 
ud 01 18.500 
ud 01 5.000 
ud 01 1.500 
ud 01 3.000 
ud 01 1.800 
ud 01 1.000 
ud 01 800 
ud 01 1.200 
ud 01 480 
ud 10 1.500 
ud 10 900 
ud 10 800 
ud 10 700 
cx 01 2.620 
dz 01 1.300 
ud 05 850 
ud 01 980 
ud 01 1.500 
ud 01 1.500 
05 300 
dz 01 380 
dz 01 380 
dz 01 380 
ud 01 150 
ud 01 6.500 
ve 162.760 
3.800.000 
C - SAÚDE 
I - INVESTIMENTOS 






















9 s T /81 
9 T/81 
149 T/81 
149 T /81 
9 T /81 
49 T/81 
49 T/81 
c 	 FICHA T E:C NI C A 
UNIDADE". DA PEDERA00,  
GOIAS 
i f)„tliPAí 3v=\ 
• POSTO INDÍGENA: 
ÇCEREWE  
MUNICIIMO; 
CI-- '13CANTIN6POLIS E PEDRO AFONSO 2)  
—POPUL.y10 .  
(:1330  
FONTE( ): 
) 	FAS  
OBJETIVOS GERAIS; 
(RENTE  
GRUPO( a ) TRI.RAL (Is ) • 
) 
RECURSOS PREVISTOS; 









Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios do PI Xerente, mediante a 
introdução de recursos financeiros e técnicos compatíveis com o estágio de acul 
turação em que se encontram. 
METAS; 	  
— Implantação de 100 ha de arroz, 12 ha de milho e 20 ha de mandioca. 
- Obter a produção de 2.500 sacas de 60 kg de arroz, 240 sacas de 60 kg de milho 
e 400 saras de 60 kg de farinha. 
- Aquisição de ferramntas no valor de Cr$ 110.000,00. 
-Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.606.000,00. 
- A colheita Será: arroz - fev/mar/82 
milho - mal/abr/82 




VI CAIA lreNICA IW 
°MAM 111:(;IeMA1.: 7a. DR 







V1 DADE/ 1 1'usAo 
i




1.1.- AGRÍCOLA  
• 1.1.1 - Serviços • 
- Aluguel de oolheitadeira 
1.1.2 - Insumos 
- Sementes de arroz 
- Manivas 
- Óleo diesel • 
1.2 - ADMINISTRAÇÃO 




Óleo diesel . 
- Oleo lubrificante 
- Graxa 	• 
1.3 - PECUARIO  
1.3.1 - Medicamentos Véteriná  
rios e outros  
- VermifungO 	(riporcol L) 
- Vacina contra afbosa 
- Vacina manauinhcs 
- Lepecid cicatrizante 
- Biocid - antisséptico 
-:Sal comum' 
- Sal mineral 
II - INVESTIMENTO  
11.1 - ADMINISTRAÇÃO 
	o 





19 e 29 T/82 
19 e 29 T/82 
19 e. 29 T/82 
29 T/81 
29 T/81 
























































~MI ••••••••••••••••••••••••••••• 	 • 
j)cum Noolvci 
(r( i' :•;11M:Ain 
II 
• II  






\símil., il'tit:ii 	• 
--- 
•••••.••••• 	......... 
.. . 	li 
-de Recuperação residencia da .. 
ktendente de Enfermagem ve . _ 94.000 39 T/81 
.1.2 - Ferramentas ..  4.500 
Enxadão . 2 caras ud 05 3.000 49 T/81 
Rastelo.grande 	.-.', Ud 03 .. 	1.500 49 T/81 
.2 - EDUCAÇO 32.000 • 
.2.1 - Mobilias 32.000 
"Jonjunto de pesa e cadeira 
p/professor ud 02 18.000 49 T/81 
'.:arteiras 	_ ud 93 12.000 49 T/81 
:adeiras ud 01 2.000 




.3.1 - Ferramentas e equipa . 
mentos 105.500 
•ix.aclas 2 caras , 	ud 60 _27.000 49 T/81 
?oice colins ud 60 27.000 49 T/81 
rgima KC ud 60 18.000 49 T/81 
kncinhcs ud 05 1.500 49 T/81 
s ?á " 	ud 05 _ 2.000 49 T/81 
, 
Rastelos grandeS.  ud 05 2.000 49 T/81 
:ontrapesos pirodas de trator - 
MI? 290 ud 02 28.000 49 T/81 
.3.2 - Execução de Serviços 650.000 
»smatwento-(aluguel de má 
ias) ha. 100 650.000 39 T/81 
.3.3 - Materiais picerca 99.840 
Ware farpado (500m) rolo 32 .. 96.000 49 
T/8.1 
kampos kg 32 3.840 	- 49 T/81 
E- RESERVA TWNICA 	. - 140.180 _. 	., 
, 
. . 
, 	.. • 
. • 





TOTAL' .._ 1.800.000 
.....-.~... Y 




UNIDADE DA FEDERAÇÃO' 
	
(:" 
POPULAÇÃO' 	  
201_ 	  3 
C
IV 1.1 
GOIATINS E ITACAJA  
GRUPO ( ) T R IBAL (I* ) 
KRAW5  
N I C IP 10 
corAs 
FONTE( a )1 




' RECURSOS PREVISTOS 
PROGRAMA OU PROJETO 
L PRaTETO DO PI xurÉ  
*POSTO INDI.GE NA 	 
OBJETIVOS GERAIS; 	  
Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios do PI 
Xupe, mediante a introdução de recursos financeiros e tecnicos compatíveis com 
O estagio de -aculturação em que Se encontram 
• 
?~••• METAS'  
- Implantação dc- 39 ha de feijão, 48 ha de mandioca, 11 ha de arroz e 11 ha de 
milho; 
- Obter a produção de 312 sc/60 kg de feijão, 1.200 sc/60 kg de farinha, 165 
sc/60 kg de arroz e 165 sc/60 kg df? milho; 
- Aquisição de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 40.000,00; 
-Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.650.250,00; 
- A colheita ser: 
arroz 	-Fev/4ar/82 
feijão - Mar/Abr/82 • 
milho 	- Mar/Abr/82 
mandioca - Set/Out/82 
• 
AT) V) 1).\1)171. NVEIZSÃO 
: 
. UN I 1) QIIANT 
1 • 
--) 
VALO]: 	. r.POCA 
. 
.. 
















































39 e 49 T/81 
49 T/81 
39 T/81 
39 e 49 T/81 











. • ......... . 	._... 
• 
• 
1- Instimbs 442.966 
-.ementes de arroz 	. 
-.- sementes de feijão 
- sementes de milho 
. 	. . 
- fornicida 	O 
- cambàtível . 
- lubrificantes 	. . 
- manivas 









- peças de.reposição.  
. 
1- Cantina Reemboisável 
50.000 
260.000 
- gêneros alimentícios 	' 




.- Administração 15.000 
1.1- Equipamentos e InstalaçOes - i:5•.000.- 
- armário c/2 portas 15.000 
40. 000 '.- Agrícola 
2.1- Ferramentaq Diversas 40.000 
- 	58.000 :-. Educação . 	. 
3.1- Equipamentos p/escola. • 58.000 
.- quadro de giz 
- mesa de madeira 
- lampião a gás c/cota 
- cadeira de madeira 





















ellA .1 r(*.N I CA DL  
• (IN)PADE PI:GIM:AL: 7a. DR 
'PROJETO : XUPË 
pijdo.Do: 1981/82 




P tolj 51G\ 
( 	'N'I, 1 :111 (:,\() 
alm.......••••••• 	 •••••••••••••••........ 	 4M. 
Ali  VI 1)AI I II j NVI S
IA() 
— 



































11.2.1 Ferranentas 96.500 




















































































conátrução de estrada, des- 
vio de ladeira 
poço freático (abertura) • 
barragem piroda d'ãgua 
rasa de força 
base de força 







grupo gerador de 6.INTA 
chafariz 
tambor c/capacidade p/200 1 
camas pisolteiros c/colchão 
reservatOrio plástico cap. 
20 litros 
mesa de escritOrio 
armário p/eScritório 
utensílios de uso dcué-stico 




















.11.3.1 Materiais diversos 52.000 
arame farpado . 	. 





11.4.1 Obras e Constru •-• 178.500 
fabrico de tijolos p/oonstru 
ção da Escola 	 o 
cimento 	
. 












• - 	. 
* • . 
. 
••••••••••••••••••••••• 
II;; I I) cviANT 
•••••••••••••• 
. 	ATI ‘1 11)API../.1NV -W.,(1 
• • 
.111...••••••=•••••••••• 
11.4.2 Execução de Obras  
- serviços eventuais 
- mão de obra 
- frete de materiais 
11.5 SAÚDE 
11.5.1 Obras e Constru-
ções  
- fabrico de tijolos p/constru 




11.5.2 Execução de Obras' 
- construção de mixas d'ãgua 
- mão de obra 
- frete 
- outros serviços eventuais 
III. RESERVA TãCN1CA 
pct,v-1,p_io4rai¡ 
(c(1:,rr 1 Num:Ao 
'AIt)1: 
410.000  
100.000 ,29 T/82 
160.000 29 T/82 
150.000 19 T/82 
602.500 
154.500 
60.000 39 T/81 
90.000 29 T/82 
4.500 29 T/82 
448.000  
8.000 29 T/82 
140.000 19 T/82 
- 200.000 19 T/82 















1E~ 2.800.000 TOTAL 
•-•••••.•.- • ••• 	 • 
I: 1(,::!‘ - 	1.-.Ç:NICA 	)DC I 








 	ir.ij 	cm! oNn L. • 	 _ 
( FUNIL 7a. DR 
.••••••-••••.) 
DA V-11C)Ell'A.f.;ÀO: 
TOS 	 PERÍODO' 	 ÚN I E
‘‘) 
f Cr$ 650.000,00 ) 	1981/82. 	 j k„. 	FAS 
• 
CERALS .  
! Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico da comunidade Xerente, 
I mediante a introdução de recursos financeitos e Técnicas Agríco-
i 
) las compatíveis com o estãgio de aculturação em que ela se encon 
loS 
UTE Tr:f3 
- Implantar 40 ha de arroz e 15 ha de milho. 
- Obter uma produção de 800 sc/60 kg de arroz e 300 sc/60 kg de 
milho. 
- Aquisição de equipamentos no valor de Cr$ 98.000,00. 
- Construção de um sistema público de abastecimento de água no va 
lor de Cr$ 170.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.150.000,00; 
- A colheita ser: 
arroz 	- Fev/Abr/82 
milho - Abr/Mai/82 
c 
•&.1111-k ‘9--1. OG1 lck 
VICHA  lralCA PE PPOJETOS.  
• 
UNTDADE REGIONAL: 7a. DR 
	
VALOR: CR$ 650.000,00 
PROJETO: FUNIL 
	
• • FONTE: FAS 
pmzroDo: 1981/82 
	  -. 





k - AGRÍCOLA 106.000 
E - CUSTEIO 106.000 
[.1 - Insumos 	. 106.000 
- Sementes de arroz kg 1.200 72.000 39 T /81 
- Sementes de milho kg 225 9.000 39 T /81 
- Inseticida kg. 15 18.000 39 T /81 
- Formicida ve - 7.000 39 T /81 
3 - PECUARIO .. 	86.700 
E - pUSTEIO 16.700 
C.1 - Medicamentos e Outros 16.700 
- Vacinas ve - 2.500 39 T/81 
- Vermifugo : ve - 2.000 39 T /81 
- Sal minerai kg 50 6.000 39 T /81 
- Sal comum kg 200 1.200 39 T /81 
- Outros medicamentos ve - 5.000 39 T /81 
:I - INVESTIMENTO 70.00R 
:1.1 - Equipamentos 70.000 
- Sela completa ud 01 15.000 39 T /81 
:1.2 - Animais 
- Égua ud 01 20.000 39 T/81 
• Garanhão ud 01 . 	35.000 39 T/81 
: - ADMINISTRAÇÃO 316.000 
: - CUSTEIO 63.000 
:.1 - Comb. e Lubrificant- 
• Óleo diesel L 42 50.400 39 e 49 T/81 
• Óleo lubrificante ve - 8.000 39 e 49 T/81 
- Graxa ve - 4.600 39 T A31. 
• . . ---- 
' TOTAL OU TRANSPORTE 










"Cl 14 P I 	• 
(CONMHAV,O) 









II - INVESTIMENTO 
11.1 - Equipamentos  
- Máq. de escrever manuaL 
- Bomba engraxadeira man 
Emba para transmissão 
de óleo mac-80 
..- Tambores p/depósito de 
comb. capac. 200 L 
11.2 - OBRAS COMPLEMENTA 
RES 
- Instalação de um siste 
ma público de abasteci. 
mento d'água na Aldeia 
Serrinha 












•••• 650.000 TOTAL 




UPROJETO DO PI KRAS5 
PI4OuliAvA ou Pnoduto. 
GIOIATINS  
MUNICIPIO•  	UNIDADE DA VEIDE.NAÇÀO: 
- GO 
icHA 101.1 ‘61 
In•••••••••••••••••••••1•••••••••••••  
• 
GRUPO( i ) Tr-t1LIAL 	): --POPUL: C:AO' 
CK-RAHC) (TIMBIRA) .") c 348  
/--UECUP 	 • 	ER(01",0 • 	 VONT t 
( 1 Cr$ 1.800.000,00 	(j981/82 I 	FAS 
     
     
  
     
--... t•-• OL:UETI V0`; 	(.i.:%‘15 N 
411 'Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico dos índios KrahO (Timbira 
í I mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agrícolas 
i 




- Implementação de lavouras coletivas de arroz, (.70 ha), milho (70 
ha), feijão (70 ha), mandioca (70 ha) e lavouras familiares 	de 
arroz (70 ha), feijão (.70 ha) e milho (70 ha); 
- Obter a produção de 2.100 sc/60 kg de arroz, 420 sc/60 kg de fei 
jão, 700 sc/60 kg de milho e 490 sc/60 kg de mandioca; 
- Aquisição de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 90.000,00; 
- Aquisição de equipamentos escolar no valor de Cr$ 80.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.705.000,00; 
- A colheita será: 
arroz 	- Fev/Abr/82 
milho - Abr/Mai/82 
feijão 	- Mai/82 




PICHA '1'141:Nu:A nv  PRoJETos 
'UNIDADE REGIONAL: 7a. DR 





ATIVIDADE/INVERS-ÁO UNID QUANT VALOR gPOCA 
- AGRÍCOLA 1 1.347.200 
E :- CUSTEIO 1.205.600 
E.1 - Insumos 840.200 
• Semente de arroz kg 4.200 252.000 39 T /81 
• Semente de milho kg 1.200 72.000 39 T /81 
• Semente de feijão . 	kg 840 151.200 49 T/81 
• Manivas carradas 07 105.000 39.1 /81 	• 
• Formicida kg 50 20.000 39 T /81 
• Adubo kg 8.000 240.000 39 T /81 
:.2 - Serviços 365.400 
• Preparo do solo ha 70 •120.400 29 T/81 
. Plantio ve - 45.000 39 T /81 
. Capina . 	ve - 90.000 39 T /81 
. Frete (transporte de in 
sumos) ve - 110.000 29 e 39 T /81 
I - INVESTIMENTO 141.600 
' Desmatamento e destaca ha 30 51.600 29 T /81 
Ferramentas Agrícolas .ve . 	- 90.000 29 T /81 
- ADMINISTRAÇÃO , 192.000 
' - CUSTEIO 192.000 
.1 - Combustivel mes 12 168.000 29, 39 e 49 T/ 
. 
e 19/82 
.2 - Material de limpeza 24.000 29, 39 e 49 T/ 
e escritOrio e 19 T/82 




Material p/escola ve 80.000 29 T/81 
- RESERVA TÉCNICA vq. - 180.800 . 
- 




F ICHA - TÉCNICA 	------)DcI,W4INO(31irk 
(
~PROORAMA OU PROJETO , 	  




GOIATINS e rrAcklA 
  
UNO. REGIONAL' 	  
7a. DR 
UNIDADE '0A FEDERAÇA01 
GOIÁS 
  




;) (-- POPULAÇÃO. 	  
163 
 
   
     
- RECURSOS PREVISTOS' 	r  PERIODO, 	FONTE( e)' 
(:---a$ 2.800.000,00 	 1981/82 	) C- 	FAS 
(.-- OBJETIVOS GERAIS' 	  
Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios KrahO 
do PI Cachoeira, mediante, a introdução de recursos financeiros e tácnicos com 
pativeis com o grau de aculturação em que se encontram. 
- Implantação de 40 ha de lavoura consorciada de arroz, milho e feijão, 30 ha 
de mandioca e 18 ha de feijão em lavoura coletiva; 
- Cbter a produção de 560 saras de 60 kg de arroz, 800 sc/60 kg de milho, 406 
sc/60 kg de feijão e 600 sc/60 kg de farinha; 
- Implantação de Cantina Reembolsável com capital de Cr$ 160.000,00; 
- Aquisição de equipamentos diversos no valor de Cr$ 274.600,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.492.000,00 
r- A colheita será: 
	 _ 
Arroz 	- Fév/4ar/82 
Milho - Fev/Mai/82 
téijão 	Mar/Abr/82 






1:101A 1 r 	1 CA PE Pk().111'();', 
, 
UN)11.111P. 1;1.(; TONA). : 7a. DR 
	
VALOR : CR$ 2.800.000,00 
'PIUM ETO CACHOEIRA 
	
FONTE : FAS 
PLflÍOJ)O : 1981/82 
...............- 



























































39 e 49 T/81 
39 e 49 T/81 
49 T/81 







39 T/81 	• 
39 T/81 
19 T/82 
- 	• - 
34 e 49 T/81 
49 T/81 e 19/82 
39 e 49 T/81 
39 e .49 T/81 
. 
• . _ 	—___. 
CUSTEIO. wimeyam 
1.1 ADMINISTRAOD,  
• E4iniasiE., 
194.880 
1.1.1 	Materiais diversos 78.000 
- redes p/hOspedes 
- colChas, lençois, toalhas 




116:880 • 1.1.2 	CoMb. e lubrificante 
-. querozene . 
	
. 	... 	. 
- graxa 
- óleo diesel • 	 • 
- óleo lubrificante . . 	. 






.. 1.2.1 .Insums . 	• . 	.299.840 
- sementes de arroz 
-. 	• - sementes de milho 
- formicida 
- senentes de feijão 	. 
j• manivas 
- sacaria 








• - OleO diesel . 
1.2.3 	Cantina'ReeffibolsáVel •  
149,982 
160.000 
- generos de la. necessidade 
1.3 	PECUÁRIA 




- sal . 
• 




• II . 1 .ADMIN I S'ÉLAZO. 	 • 	• , 44441a, 
. 
. 	. 	TOTAL OU T IANSPORTE . 	• - _ - 
_ CONTINUA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO. ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1 98! 
( VALORES EM Cr$ 1.00) 
P:Er.) 	INDÍGENA 












REGIC?:r-1 PREVISTO APROVADO 
PORTARIA 
DATA VARIAÇÃO PREVISTA EFETIVA 
• 01 IGhPAPÉ LACE 8a.DR 2.000.000 1.450.000 - 	550.000 01 4 1086/E 26.08.81 
02 1CAP?..Pr RIBEIR:b 8a . DR 2.000.000 1.450.000 - 550.000 01 4 1090/E 26.08.81 
03 PAC;,A NOvA 8a.DR 2.000.000 2.650.000 + 	650.000 01 4 1088/E 26.08.81 • 
. 
. 	. 
04 RIO QPOR 8a.DR 2.000.000 1.450.000 - 550.000 01 4 1089/E 26.08.81 
05 RIO .)...teRD OCAIA 8a.DR 2.000.000 1.700.000 - 	300.000 01 4 1085/E.  26.08.81 
06 KW.,C=.1.;"Â 8a.DR 3.000.000 3.340.000 + 340.000 - 4,6 1119/E 14.10.81 




TOTAL -  13.000.000 15.800.000 + 2.800.000 
4pi 4.$"..L1. 	1 	MIA) 2 - FAS 4 - IESOURO 6 - RECURSOS EXTERÇOS 
(VALORES EM Cr$ CO)I, 
FUNDAÇÃO NACI0i.iAL DO INDIO — FUNAI 
ASSESSORIA DE PL4NEJAMENT3 E COORDENAÇÃO ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1 981 
P ARI 
- w17-43 2 — FAS CAP / ALS•*.A•4 4 - TESOURD 
P3STO 	INDÍGENA 

































































TO 	TAL 6.000.000 4.700.000 - 3_300.000 --- ----- . 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : 8a. 
EM Cr$ 	1,00 
POSTO 	I ND(GENA C 	U,S 	T E 	1 O INVESTIMENTOS RESERVA 	TÉCNICA• TOTAL 
- Igarape.  Lage 
- Igarape Ribeirão 
- Rio Guapor-j 	. 
- Rio Negro Ocaia 
,- Roosevelt 
- Serra Morena 
,- Sete de Setembro 
1- Sete de Setembro(Extrat.) 
h Kaxinawl 































































12.230.200 6.745.360 1.524.440 20.500.000 
PRDJETDS DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDI-CENAS - 1981/82. 
u.s : 8a. 




ARROZ BANANA (Cachos) FEIJÃO MANDIOCA MILHO BORRACHA (t) 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Igarapg Lage 
2- Igarapg Ribeirão_ 
3- Paca ã Nova 	. 
4- Rio Guaporg • . 
5- Rio Negro.Ocaia 
6- Roosevelt 
7- Serra Morena 
8- Sete de Setembro 
9- Sete de Setembro 
(Extrativismo) 
10- KaxinawS 	. 






























































































































































162 TOTAIS 3.325 65 65.000 104 1.047. 106 4.505 136 5.225 - 70 
OBS.: Ãrea em hectares e produção em.sc/60 Kg 
	
Area Total.: 573 ha 
ICHA-1LCNI C.A U.LI i61.31c1 
sr••, ,,, ; 4 A r 	ijo 	pr4tt,11 	• ) • 
PROJETO IGARAPÉ LACE 
. 	• 
( • --PO'i'in ir)otui NA 4 	 •••-•-•••\ 	.--- uru ff í OlOI•/,‘L e ........ 	..... ...... 
IGARAPÉ LACE 	 . . • J  (__ 8a. •	• 	) 
• 
^POUNICi.r.10 	 '""*"":",. 	••••• O :. 	NU PAItt: .(b1 I ti OÍRAC,ÃO 
GUAJAM-MIRIM 	
• R°  
(--eNUPo(t) Tfti(AL(m): 	 
PAKAANOVA 	) C  
e, 	. AÇÃO: ----••••••••-•------ 






1:‘:)N !'t2.( c 
TESOURO - Gr$ 1.450.000,00 	) C
    
-( 
Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios Tâkaa-Nova do PI 
Igarapé Lage, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicos oompatí 
veis com o estágio de aculturação em que eles se encontram. 
r- - implantação de 25 ha de arroz, 20 ha de milho, 15 ha de feijão, 15 ha de ITIari _ 
'dioca e 10 ha de banana: .. 
- obter a produção de 500 sC)60 Ka de arroz, 800 sc/60 Kg de milho, 150 SC/60 Kg 
de feijão, 675 pc/60 Ka de mandioca e.10.000 cachos de banana: 
- aquisição de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 142.220,00; 
-atingir o Valor bruto da produção de Cr$ 4.760.000,00: 
- a colheita será : arroz 	- JAN/82 
milho - DEZ/81 a J1N/82 
feijão 	- JUN/JUL/82 
mandioca - N3V/82 
banana 	- SET/82 
PICHA TrTNI(A 111:. Plt(1.11:1'0,; 
A1)V].DADE/INVERSA0 • UNI)) 
I 
QIIANT 	VALO!: ÉPOCA 
• . - 
CUSILIO 	 , 1.245.450 
- InstiMos 238.850 
- semente de arroz Ka .. 625 31.250 39 T/81 
- semente de milho Kg 420 42.000 39 T/81 
- semente de feijão . 	Kg - 	380 57.000 19 T/82 
- maniva ve - 20,700 39 T/81 
- muda de banana ud 12.000 39.000 39 T/81 	. 
- defensivos 	.' 	 .. ve - 48.900 39 T/81 e 19 T/82 
- Serviços 1.006.600 
- preparo do solo ve - 372.700 39 T/81 e 19 T/82 
- plantio ve .- 224.000 39 T/81 e 19 T/82 
- tratos culturais ve 143.725 39 T/81 e 19 T/82 
- colheita - ve - 199.750 49 T/81 e 19 T/82 
transporte ve 	• • - 66.425 39 T/81 e 19 /82 
INVESIIIMENTO 142.220 
- Ferramentas e 	• amentos Aari 
142.220 colas • 
- machado . . 	ud 35 16.800 39 T/81 
- foice 	 . ud 35 12.950 39 T/81 
- terçado ud • 33. .. 	10.150 39 T/81 . 
- enxada 	" ud . 	. .35 13.300 . 39 T/81 
- plantadeira ud .05 9.000 39 T/81 
- cavador ud 05 -4r100 39 T/81 
- esmeril ud 80 5.600 39 T/81 
- lima retangular ud 24 4.320 39 T/81 
-torno, P/torrar farinha 	4:9 ud 02 • 36.000 39 T/81 




TOTAL OU TgANSPORTE - - 





'UN)PADE REGIONAL: 8a. 	 VALOR: cr !Ç 1.450.000,00 
ET O : IGARAP2 LAGE FONTE : TEsoupo 
PflíOJ)o: 1981/82 
.b(.1 Z.4 1 115 t3Ick 
(CONTMAG0) 








III- RESERVA TÉCNICA 
39 T/81 
62.330 
To T AL .  1.450.000 
PER 	t ..—,..) 
• 
_____1,..",N I.C(  
1981/82 	 TESOURO., C. Cr$ 1.450.000,00 
I: 	i A - 	( : I C A 	,Det 44 I 114:413Nc‘ 
(-1•;Z.)(ilttlriA 	I•iit).11 
PROJETO IGARAPÉ RIBEIRÃO 
• ••• gi• 	 ae.• 	 • •." 







AJAR A - MIRIM 	
o-N t:01:1(/1(;Án,  
GU • RONDÓNIA 
(:— 
-ORUPO(e) TRIIPAL(Is): 	 —....\ 	,...--p;)P(,.AÇÃO: ---------. 
PAKAA - NOVA 
	..) (_ 	
79 
	 ___.• ) 
1 • 
• r
(MJETI VOS GEMAIS 1 
Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios Pakaa-Nbva do PI 
Igarapé Ribeirão, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicos ODM 
_ 1 
pativeis a= o estágio de aculturação em que eles se encontram. 
L_ . , 
r-- 
METAS 
7 implantação de 25 ha de arroz, 20 ha de milho, 15 ha de feijão, 15 ha de man 
diocá e 10 ha de banana; 
- obter a produção de 500 sc/60 Ka de arroz, 800 sc/60 Kg de milho, 150 sc/60 
Kg de feijão, 675 sc/60 Ka de mandioca e 10.000 cachos de banana; 
- aquisição de ferramentag agrícolas rio, valor de 'Cr$ 142.220,00; . 
- atingir o va:lor bruto da produção de Cr$ 4.760.000,00; 
- a colheita será: arroz 	- JAN/VEV/82 
milho - DEZ/81 a JAN/82 
feijão 	JUN/JUL/82 
mandioca - NOV/82 
banana 	- OUT/82 
FicHA 'Ire,: 1 CA PI P PO.1 
UNI PAPE IZEGIONAL : ga. 	 VALOR : 



































































39 T/81 e 19 T/82 
39 T/81 e 19 T/82 
39 T/81 e 19 T/82 
49 T/81 e 19 T/82 












39 T/81 	. 
. . 
.- InsuMos 237.100 
- semente de feijão 
- semente de arroz 
- semente de milho 
- maniva 
- muda de banana 









- preparo do golo 
- plantio 











- Ferramentas e 	i.. - tos Aari - - 	. . 
. 
• - machado 	• 
- foice.  
- terçado 




- lima retangular 
- forro p/torrar farinha 	e 












.. 	TOTAL OU TIp\NSPORT • _ 
_ 
. 













































foitOONAINA OU Vii0Jr.10 ,  
..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....,.........) 
 
c) 1 W-t i l-n.13iti ICIIA TCCNICA 
INWOLNA ,  
V  





tr.-MUNICI.P10  	UNIOAOC 'on rtut:RAÇrio. 
TiMUACÃ 	, 	 ACRE  
r—onuPo( o ) TRIHAL Ci. ): 	 POPuLA,ÇÁO 	  
KAXINAINÁ 	 346 
;e--hECUR505 PiteViST03 ,  
L 	3.340,00qA0  c  
PI-14;000i 	 ONTC( ) , 	  
1981/82 	ÇAS/INBAIXADA DO CANADÃ  
(0.-..09JETIVO 	OERAIS I 
Promover o desenvolvimento da comunidade indlgena do Pi KAXINA 
4A7.mediante a introdução de recursos financeiros e tócnicas compatIveis com o 
. .estagio de aculturação em que ge encontra. 
r- METAS 	 .......•••••••••••,,,, 
- Atingir . a produção de 15 toneladas de borracha. 
- Construção de 01 casa sede em madeira de lei. 
- Construção de 01 depósito p/Cantina. 
- Construção de* 01 enfermariarresidóncia em madeira de lei. 
- Aquisição de equipamentos e material permanente no 7,a1or de Cr$ 443.340,00 
- Reforçar a Cantina cdrá capital de Cr$ 1.900.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.800.000,00... 
~EP 
• 
‘•• 	  
•••••,-.1.....-•••••••••,..9,•••• ••• 45,,tri•••••••••• • •••• 	 ••••• •••( • • ' 
t `.•4( 1:).1 39 
V1(11.1 't (:t CA Pr PL0.11 
•-• 	•••••••••••• • • •• mo. ••••••-“•••+•••, • 	 ..o....•••••••••• ....••• • • 	+mo • • 
UNI »,\fl1 1N:G I ('NA!.: 8a. DR 
	
" VALUIt : CR$ 3.340.000,00 
.1)1« t3 1.1 0: RAXINAWA 
	
FONTE FAs 	XADA CANADÁ 
Pi12'01)0: 	1981/82 • • • 
{1411.41.•••1•••••••••••• 




1.1 	Aviamentos (Cantina) 	 ve 
CoMbustivel e Lubrificante 	ve 
Outros Serviços e Encargos ve 
II. INVESTIMENTO 
11.1 Administração  
11.1.1 Obras Civis  
- construção de casa sede em 
madeira de lei 	 ud 
- construção de depOsito p/Can 
tina 	 .ud 
11.2 	Equipamentos 'e Mat. Permanen 
te e otitros  
- geladeira a querosene 	 ud 	• 
- máquina de escrever ud 
- fogão a gás (completo) 	 ud 
- cama de madeira 	 ud 
- colchão de espuma ud 
- travesseiro 	 ud 
-.lampião a gás ud 
- rádio transceptor: c/fonia 	ud 
11.3 . Sarlde  
11.3.1 Obras Civis  
- construção de enfermaria r 
.sidência em madeira de lei 	uá 	.01 
11.3.2 	1.. - tos?e Mat. Permàn 
- ' te 


































39 e 49 T/81 

















39 T/81 ' 
II 
3.340.000 
' 	I VII:AM*/ I NVi IciA0 II:: 	II 
cama de madeira 
- material p/enfermaria 
RESERVA TÉCNICA  
ud 
Ve 
'1' O '1' A L 
••••••••••• 
11,1»..141 310\ 
(CóN I' I NliAt:,i()) 












—FON fi.:( c 
TESOURO 
ç 	 I' 1C11.11 	.11_(:'¡‘'.1(: A 	• . 	DG I I 14112.5151ci 




poutfic.;),Ic)• „...ummuc..1,A (tutu/tf:Ao._ 
GUAJARA - MIRIM 	 e• 	• RO 
ONUPO ) T 	 ) 
PAKAA-NOVA 
Cr$ 2 650 000 00 . 	. 	, 
1
--OLIJETIVOS GErtAiS , 	  
Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios Pakaa-Nova, mediante 	a. 
introdução de recursos financeiros e técnicos compatíveis com o estagio de acul _ 
turação em que eles se encontram, 
mei.t‘s; 
Implantação de 40 ha de arroz, 35 ha de milho, 30 ha de feijão, 30 ha de mandio 
ca e 20 ha de banana; 
Obter a produção de 800 sc/60 kg de arroz, 1.400 sc/60 kg de milho, 300.sc/ 60 
kg de feijaoi 1.350 sc/60 kg de mandioca e 20000 cachos de banana; 
- Aquis:ção de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 225.800,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de*Ci-$ 9.080.000,00; 
A colheita sera : 
arroz 	 JAN/82 










VALOR: Cr$ 2.650.000,00 
yoNTE: TESOURO 
• 
AmIDADE/INvERsAo _IJNIn QuANT VALOR 	• n'OCA 
I . 	CUSTEIO 	• 2.343.200 
.. 1.1. 	lnsumos . 459.800 • 
. Semente de arroz kg 1.040 52.000 3? T/81 
. Semente de feijão kg 760 114.000 1? T/82 . 
. Semente de milho kg 840 84.000 3? T/81 
. Manlva • ve - 41.400 3? T/81 





90.400 3? T/81 	e 1?" T/82 
1.2. 	SerViços 1.883.400 • 
, Preparo do solo ve - 696.700 39 T/81 	e 19 T/82 
: 	Plantio ve - 418.400 3? T/81 e 1? T/82 
. Tratos -Culturais ve - 273.900 3? T/81 	e 19 T/82 
. 	Colheita 	 . ve - • 372.050 4° T/81 e 1? T/82 
.. Transporte .. 	ve - 122.350 3° T/81 	e 1? T/82 
II . 	INVESTIMENTO . . .-225.800 
11.1. 	Ferramentas 'e Equi 
• .pamentos. Agrícolas 225:800 
. Machado ud 60 28.800 3? T/81 
.. 	Foice úd 60 22.200 3? T /81 
. Terçado .ud -60 17.400 3? T/81 
. Enxada ud 60 22.800 3? T/81 
. 	Plantadeira ud 10 18.000 39 T/81 
. Cavador ud 10 8.200 3? T/81 
. 	Esmeril ud '- 	100 , 	7.000  3? T/81 
.. Lima 	retangular ud 50 5.400 3? T/81 
Forno para torrar — 	.. 
Farinha ud 02 36.000 39 T/81 
. Motor 3,5 HP ud • 02 — 56.00p 3? T/81 
. • . 	Caetitu ud 02 	. 4.000 3? T/81 
.: . 
Fll . 	RESERVA TÉCNICA ve - 81.000 
• '. 
• • 
TOTAL OU TRANSPORTE -.  - - . 2.650.000 CONTINUA 
____ 	 
••••••••••••••••••• 	 ••••••••••••••••••••• 
• 
• 
••••••••••••••••• 	 ••••••••••••••••.) 
(.'1'41( PAI 	PA 1T 1À-ItAC,/10,  
. 	 I 
RO 	 1 
• /,••••••• 
c~114,MAA OU Pfi0,11 
PROJETO RIO GUAPORE 
9.••• ••••••• 	 ••••• 
  
C 
Im)¡(.11 NA& 	 111410 	Olut.jat., 




MUI'iICIf'IO 	  
GUAJARA-MIRIM 
(----02UP0( n ) 	frttlikl... 	) 
MAKURAP 
1.C.C.,  O 	FON t:.„( c)' 	 
k, 	1981/1982 	D .TEOURO .  
4(.-- OLIJE TI VO 5 GUIAIS : 
Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios Makurap do Rio Guaporé, me ! 





- Implantação de 25 ha de arroz, 20 ha de milho, 15 ha de feijão, 15 ha de mandio _ 
.. 
ca e 10 ha •de banana; 
- Obter a produção 500 sc./60 kg de arroz, 800 sc/60 kg de milho, 150 sc/60.kg de 
feijão, 675 sc160 kg de mandioca e 10.000 cachos de banana; 
- Aquisição de ferramentas agrícolas no valor de .Cr$ 142.220,00; 
- Atingir o valor bruto da. produção de Cr$  4.760.000,00; 
- A colheita será.  : 	arroz 	- JAN/82 
milho 	- DEZ/81 a JAN/82 
feijão 	- JUN/JUL/82 
mandioca 	NOV/82- 
banana 	SET/82 
I. -.4 ..perlPsAmErr 	•—••••••••••• 
er$ 1.450.000,00 
-.RECUPSO!:.; 
de aculturação em que eles se encontram. 
I 
Dci!5-(1)19-5(uci 
WHA lr.CN:cA in. pkoJLTW; 
UN3VADE REGIONAL: 8a .DR 
	
VALO": C411450.000,00 




ATIVIDADE/INVERSÃO . UNIU QUANT VALOR r.I.,OCA 
I 	. 	CUSTEIO 1.245.450 
• 1.1.Insumos 238.850 
. Semente de arroz kg . 625 31.250 3? T/81 
. Semente de milho kg 420 42.000 3? T/81 
. 	Semente de feij.So kg 380 57.000 1? T/82 
. ManiVa ve - 20.700 3? T/81 
. Muda de banana ud 12.000 39..000 3? T/81 
. 	Defensivos 	 • ve - 48.900 3? T/81 el? T/82 
1.2. 	Serviços 1.006.600 
. Preparo do solo ve - 372.700 3? T/81 	e 1? T/8 
. 	Plantio ve - 224.000 3? T/81 	e I? T/8 
...Tratos 	Culturais
.. 
i ve 143.725 3° T/81 	e 1? T/8 
. 	Colheita ve - 199.750 4? T/81 	e 1° T./8 
. • Transporte ve 
, 	. 
- 	- 66.425 3? T/81 	e 1° T/8 
ll 	. INVESTIMENTO 142.220 
11.1. 	Ferramentas e Equic.! _ 
- 	. 
mentos Agrícolas 142.220 
. Machado .ud 
..• 	35 
16.800 3? T/81 
., 	. 	Foice ud 35 12.950 3? T/81 
. Terçado ud 35 10.150 3? f/81 
. 	Enxada ud 35 . 13.300 3? T/81. 
. Cavador. ud 05 4.100 3? T/81 
. 	Plantadeira ud '' 	05 ' 	9.000 3? T/81 
. 	Esmeril ud 80 5.600 3? T/81 
. 	Lima retangular ud 24 4.320 3? T/81 
. Forno para torrar 
• farinha ud 02 36.000 39 T/81 
.Motor 3,5 HP ud 01 	• 28.000 3? T/81 
. 	Caeti tu ud 01 2.000 3° T/81 . 
II . 	RESERVA TÉCNICA.. , ve 62.3,30 
- 
TOTAL OU TgANSPORTE • t./150.0 CONTINUA 
.. 
T ~AL. Ci.) • 








IrONT r.( • ). 	 
	:) C-FAS/EMBAIXADA CANADA -2)  C—CR$ 3.760.000,00 ---2) 
	 .Dcl l'ILI!t-c1131c1 F ICIIA TI.CNICA 
PHOONAM A OU 1140,M 1 O 
CPRWE'IO .RIO JORDÃO 
POSTO 11,401.0LNA , 	 
(--P10 JORDÃO (AI1X2/0 ;) 




-CRUZEIRO DO SUL 
   






   
    
     
40 r•-•013JETIVOS GERAIS' 	  Dotar a aldeia Rio Jordão de melhor infra-estrutura e apoiar 
o desenvolvimento da principal atividade económica (extração de borracha), pra 
ticada pelos indigenas que ali estio assentados. 
r-- METAS 1 
- Atingir .a produção de 25 toneladas de borracha, 
- Construção 01 rasa sede eT madeira de lei. 
- Construção de 01 enfermaria-residência em madeira de lei. 
- Construção de 01 depósito para Cantina. 
- Aquisição . de equipamentos no valor de Cr$ 683.340.,06. 
- Introduzir sistema de Cantina Reeffibolsãvel com capital de Cr$ 1.100.000,00. 
- Atingir o valor bruto de produção de Cr$ 3.000.000,00. 




JCI 5 V-11 1:10) 31q 
VICHN 1(CNICAIfl PROAFT0:: _ . . 
UNI DAVI: REGI('NAL: 8a. DR 
	 • 	
VAIAR: CR$ 3.760.000,00 
19“).) 	: RIO JORDÃO 	• YONIT: FAS/EMBAMDA CANADÃ 
Pi1:1.01n): 1981/82 

























- CUSIEIO  
1.1. Extrativismo Vegetal  
.1.1.1 Aviamentos (Cantina) 
1.1.2 Combustivel e lubrifi-
cantes 
1.1.3 Outros serviços e encar 
gos 
II - INVESTIMENTO  
• 
11.1 Administração 
11.1.1 Obras Civis  
- construção de rasa s•Wb 
em madeira de lei 
- construção de depósito - 
p/ Cantina 
- construção de enfermaria 
residência em madeira de 
lei 
11.1.2 Eguipeuentos, Material 
Permanente eCutros  
- geladeira a op..2.rosene 
- máquina de escrever • 
- fogão a gás (completo) 
- motor diesel 14 HP 
- cama de madeira 
- coldhão de espuma 
-. trayessei,ro 






















39 e 49 T/81 












TOTAL OU TRANSPORTE CONTINUA 
Deli Vi‘la1 	. 
U (21IAN I X mint ril,cA 
ud 01 240.000 39 T/81 
ve - 123.340 39 T/81 
- _ 376.660 . 
. . 
. • , 
.. 
-* 
- 	. 1 
3.760.000 - 
Al IV 1 	 \'1 
• •••••••••• 
rádio transceptor 
c/fonia e gerador • 
- material p/ enfer 
maria 
III - RESERVA TrCNICA 
• 
TOTAL 
L••••• 	 • ......• . • ........- ............................ ......... ....................... • • • •••••••••• • ••• • •• ....o...* • ••••••• •••••••••••••••• •• 
cum I I sIN).c¡ I 	1 (s, II 	— 	C 	C A 
PAKAA-NOVA 
••••••••••••• 




- implantação de 30 ha de lavouras de arroz, 25 ha de milho, 15 ha de feijão, 
15 ha de mandioca e 15 ha de banana;  
- obter a crodUção de 600 sacas de 60 Kg de arroz, 1.000 sacas de 60 Kg de mi 
iho, 150 sc/60 Kg de feijão, 675 sc/60 Kg de farinha e 15.000 cachos de bana 
na . 
- aquisição de ferramentas agrícolas e equilwtmentos nó valor de Cr$ 	  
Cr$ 142.220,00;  
- atingir o valor bruto da produção de' Cr$ 5.830.000,00. 
	
- a colheita será: arroz 	- JAN/82 • 
,milho - DEZ/81 e JAN/82 
feijão 	- JUN/JUL./82 
mandioca - NOV/82 
banana 	- SET/82 
METAS, — 
 
UU 	l'Ut) .11 1 11' 
PROJETO RIO NEGRO OCAIA 
• 
CP0.1.1.0 It.1111(.11 NA& 
RIO NEGRO OCAIA 8a. DR 
•M.1)141C.11'1() 
 
—1.11411/A()1: 11,1  
e 
( • • RONDÔNIA 	• * GUAJARA Yalum.  
  
     
	 I) lj  
(_"Ck$ 1.700.000,00 	 1981/82 
P E ft 10 L, 	 FON I. ( r 
	J C  TESOURO 




Promover o desenvolvimento da agricultura dos índios Pákaa-Nova do PI' I 
Rio Negro Ocaia, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicos corna ! 
L. tíveis com o estãoio de aculturação em que se encontram. 





. UNID QUANT 
. 
VALOR 	. ÉPOCA . 



















































39 T/81 e 19 T/82 
19 T/82 
39 T/81 e 19 T/82 
39 T/81 e 19 T/82 
39 T/81 e 19 T/82 
49 T/81 e 19 T/82 
39 T/81 e 19 T/82 
39 T/81 
39 T/81 







39 T/81 	. 
- InsUMoá 278.875 
-semente de arroz 	• 
..- semente de milho 
- mahivas 
- muda de banana 
- defensivos 
--. semente de feijão • . 








- preparo do solo 
- plantio • 
. 	 . 
,- tratos culturais . 
- Colheita • 








7 Ferramentas agrioolas e 	equi- 
142.220 pamentos 
- machado 
- foice 	. 





- lima retangular 	 • 
-. forno p/tórrar 'farinha 
















WHA .j 	('A DE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: ga. DR 
ROJ ET O : RIO NEGRO OCAIA 
11.3z 1.b 	: 1981/82 
VALOR: Cr$ 1.700.000,00 










caititu ud 1 2.000 39 T/81 










.riECURSOS Pi.;:;•:-.ViSTOS:•--. 	P E.R101:.0 • ---------.,  
f 
.\t 
CRc 	 ..., $ 800.000,00 	,,....._ / e 1981/82 -) \-- 
) (' 





- •CtsliP0 ( ) T P1Z1AL (19 ): 
nERAIS • 
Promover o desenvolvimento da comunidade Cinta Lar ; 
ga, através do incremento a agridultura, com a introdução de re 
cursos financeiros e técnicas, compatíveis com o grau de acúltura 
,--POPUL Ar; Á 
CINTA - LARGA 158 . 
ção em que se encontra. 
TECNICA 	-.)-.1P'!1).513)45 • _ 
.10t) p;:o.N- to, 	„-- 
( PROJETO ROOSEVELT O 	 ' 




/.....UNO REGIONAL . 	_  
8a. DR .") 




- Implantar 07 ha de arroz, 04 ha de feijão, 06 ha de milho, 	06 
ha de mandioca e 02 de arvores frutíferas; 
- Obter a produção de 175 sc/60 kg de arroz, 150 de milho, 32 de 
feijão e 180 de mandioca; 
- Aquisição de ferramentas e equipamentos no valor de Cr$ 	 
97.300,00; 
- Aquisição de veículo e implementos no valor de Cr$ 65.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 693.000,00; 
- A colheita será: 
arroz 	- Jan/Fev/82 
feijão - Jan/Fev/82 
milho 	- Mar/Abr/82 
mandioca - Out/Nov/82 
(-PIMENTA BUENO 
1 
D.G1 1 	ISC0 
FICHA TUN1CA DE PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 8a. DR 




ATIVIPADE/INVERSÀO UNI]) QUANT VALOR 	ÉPOCA 
L.._.. 	 
k - AGRÍCOLA 625.550 
E - CUSTEIO 133.250 
1.1 - Insumos 133.250 
- Sementes de arroz kg 175 8.750 39 T/81 
- Sementes de feijão kg . 120 18.000 39 T/81 
- Sementes de milho . 	kg 90 9.000 39 T/81 
- Manivas ve 	. - 12.000 39 T/81 
- Defensivos ve - 85.500 39 T/81 
EI - INVESTIMENTOS 	1 492.300 
Cl - InsuMos 2.2.1.251.1 
- Arvores frutiferas ud 200 90.000 9 T /81 
[I.2 - Ferramentas e Equi 
97.300 =tos 
• Enxada ud 36 12.600 39 T/81 
• Foice ud 36 10.800 39 T/81 
• Terçado ud 36 10,800 39 T/81 
- Lima cx 01 20.000 39 T/81 
• Machado.. .ud 36 12.600 39 T/81 
• Enxadão ud 1-0 3.500 39 T/81 
• Pulverizador . 	ud 03 12.000 39 T/81 
• Plantadeira manual ud 10 15.000 39 T/81 
:1.3 - Veiculo e Implemen . 
tos 65.000 
. Carroça de pneu, tração 
animal ve - _ 	50.000 39 T/81 
. Arado, 	tração animal ve - 15.000 39 T/81 
1.4 - Animais e Serviços 240.000 
. Aguisiçao de muares cab 04 240.000 39 T/81 
1 - RESERVA TÉCNICA _ • 174.450 
. 	TOTAL OU TRANSPORTE - - 600.000 NMS~ 
• F ICHA - TÉCNICA ).1x.1) w-11 5.31- 
r—PROORAMA OU PROJETO( 
L FRITEM SERRA MORENA  
(:—...POSTO INDÍGENA 
.SERRA MORENA  2) 
L ARIPUANÃ  
UNID REGIONAL , 	  
8a. DR 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO,  
- 	MT 
(--CINTA LARGA 
RECURSOS PREVISTOS ,  
(:--a$ 900.000,00 	---2) 
OBJETIVOS GERAIS , 	 
• )(--- 125 
• POPULAÇÃO' 
FONTE( ti ), 	 
1981/82 	;) (-- FAS/TESOURO 
GRUPO( a ) TRIGAL Cie ): 
PERÍODO: 	  
• 
Promover o desenvolvimento da agricultura dos indios Cinta Lar 
ga do PI Serra Morena, mediante a introdução de recursos financeiros e tédnicas 
-comppativeis com o estagio de aculturação em que eles se encontram. 
‘.. 	 
METAS , 
- Implantação de 05 ha de arroz, 05 ha de feiião, 05 ha de milho, 05 ha de man 
dioca e 02 ha de pomar; 
- Obter a produção de 125 sc/60 kg de arroz 40 sc/60 kg de feijão, 125. sc/60 
kg de mandioca; 
- Construção de armazém no valor de Cr$ 520.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 610.000,00; 
- A colheita será: arroz 	- Jan/Fev/82 
feijão - Jan/Fev/82 
milho 	- Mar/Abr/82 
mandioca 7 OUVNOV/82 
'51 
FICHA TrCN1CA DE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 8a. DR 
	
VALOR: CR$ 900.000,00 





ATIVIDADE/INVERSÃO UN1D (MAM' VALOR ÉPOCA 
- 
126.750 CUSTEIO 
1.1 	Insumos 126.750 
- semente de arroz kg 125 6.250 39 T/81 
- semente de feijão kg 150 22.500 39 T/81 
- semente de milho kg 75 7.500 39 T/81 
- manivas . ve - 10.000 39 T/81 





- mudas frutíferas ud 200 90.000 39 T/81 
11.2 	Ferramentas Agrícolas 	e 
Equipaw_ntos 109.400 
- plantadeira manual ud 10 15.000 39 T/81 
- enxada ud 48 16.800 39 T/81 
•  - foice ud 48 14.400 39 T/81 
- terçado ud 48 14.400 39 T/81 
- lima cx 10 20.000 39 T/81 
-machado 'ud . 36 12.600 39 T/81 
- enxadão ud 12 4.200 39 T/81 
- pulverizador costal ud 03 12.000 39 T/81 
11.3 	Serviços 	* • . 
- desmatamento . ha . 22 - 39 T/81 
11.4 	Obras Civis 520.000 
- construção de um armazem 	de - 	• 
48 m2  ve -_ 520.000 39 T/81 





TOTAL OU TRANSPORTE - ' 	- 
. 
• 900.000ANSP  • CONTINUA 
. - 
* Sera executado pelos indios. 
POSTO IND(OLNA: UNID REGIONAL' 	  
8a. DR  
2)  
(-SETE DE SETEMBRO 
ICHA TÉCNICA 	 13`1 ( 	Sic1 
PROGRAMA OU PROJETO' 	  
(—PROJETO AGRICOLA Sisrt. DE SETEMBRO 	
.1) 
MUNICI.P10, 
(—CACOAL, PIMENTA BUENO (10) E ARIPUANÃ (MT) 
 	f—UNIDADE DA FEDCRAÇÃO' 
T.-F:RO E MT  
--) 





LAÇÃO: 	  /--GRUP0( e ) TRIBAL. (Is ): 	  
• 
RECURSOS PREVISrOSt 	 PERÍODO'  	FONTE( 
(:- 	
e )t 	  
-CR$ 1.000.000,00 ---) (.." 1981/82 	
) C--- 	FAS 	 ) 
OHJETIVOS GERAIS' 	  -...\ 
Promover o dPsenvolvimento da agricultura dos índios Surui ao 
- 
rp. Sete de Setembro, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicos 010  
1. compatIveis com o estágio de aculturação em que eles se encontram. 
ft-- METAS; 
- Implantação de 05 ha de arroz, 05 ha de milho, 05 ha de feijão e 05 ha de man 
dioca; 	 . 
- Obter a prod;ução de 125 sc/60 kg de arroz, 150 sc/60 kg de milho, 75 sc/60 kg 
de feijão e 150 sc/60 kg de mandioca; 
- Implantação de Cantina Reembolsâvel no valor de 'Cr$ 360.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 650.000,00; 
- A colheita será : arroz 	-Abr/Mai/82 
feijão 	- Mai/82 
milho 	- Abr/4ai/82 
mandioca - Jul/Ago/82 
1. 
9C.11 	I10 "Mct 
FICHA Tn:N1CA PE PPOJEIM 
UNIDAPE REGIONAL: 8a. DR 	 . VALOR: CR$ 1.000.000,00 
PROJ ET() : SErt: DE SETEMBRO FONTE: FAS 	.. 
PERrODO: 1981/82 
.-----.. 





1.1 	Insumos 125.750 
--. Semnte de arroz 	• • kg .• 	125 6.250 49 T/81 
- semente de feijão kg 150 22.500 49 T/81 
- semente de milho kg 75 7.500 49 T/81 
- manivas semente m3  25 10.000 49 T/81 
- inseticida (Rodiatox GR) kg 35 17.500 49 T/81 
- inseticida (CarvinAb) kg 20 12.000 49 T/81 
- formicida kg 	, 40 20.000 49 T/81 
- fungicida (Benlate PM) kg 10 30.000 49 T/81 
1.2 	Cantina Reembolsável 360.000 
- gêneros de la..necessidade ve - . • 	360.000 39 e 49 T/81 
INVESTIMENTO 402.300 . 
11.1 	• 	•amentos e Ferrarren . 97.300 
-plantadeiras manuais ud 10 15.000 39 T/81 
-pulverizadores costais ud 03 12.000 39 T/81 
-enxadas duas caras ou similar dz 03 12.600 39 T/81 
- foices .dz 03 10.800 39 T/81 
-terçados dz 03 10.800 39 T/81 
- limas K e F 	, cx 	• 10 20.000 39 T/81 
-enxadEes duas raras ud 10 3.500 39 T/81 
-machado Collins dz.  03 12.600 39 T/81 
EI.2 	Veiculo e Implemento Agri- 
. 	65.000 , cola 
ud 01 50.000 39 T/81 
-carroça de pneu p/tração ani- 
mal 	' ' .. 
- arado de tração 'animal ud 01 15.000 39 T/81 
•TOTid, OU TRANSPORTE 
1. 
_ .. _ - CONliNUA 
--- 	




• 11.3 Animais de Tração 
- bois de carro 











ICHA - TÉCNICA atl I 1-1 511 m 
  
C". 
PROG RA MA OU PROJETO' 	  
PROJETO DE EXTRATIVISMO VEGETAL DE BORRACHA SETE DE SETEMBRO 	 --) 
,.—.POSTO INDICIE NA 1 	 UNID REGIONAL' 	  
SETE DE SETEMBRO 	 ) C 	8a. DR ) 
r—MUNICIPIO
''   
• 	  f- UNIDADE .DA rcorpAvio, 	 t, CAO0ALL PIMENTA BUENO (RO), APIPUARK (MT) 	)	T.F.R0 E MT 	) 
/..--.. GRUPO ( 1) ) TRIGAL Ni ): 	POPULAÇA .°. 	  
SURUT 	
:). C.-  
165 ---) 
- 
RECUnSOS PREVISTOS: 	 PERÍODO' 	FONTE(s)' 	  
(CR$ 2.000.000,00 
	
C 1981/82 	 ) C FAS  ..:2)  
e.-- 0B,ItTivos GERAIS: 
Gerir os trabalhos de coleta de borracha, de modo a possibili 
tar uma melhor comercialização e controle de custos, visando obter uma . receita 
liquida capaz de atender as necessidades minimas da Comunidade envolvida. 
r- METAS 
- Implantação de Cantina Reembolsável '(aviamentos) no valor de Cr$ 1.038.000,00; 
-Construção de um depOsito p/guarda da produção no valor de Cr$ 360.000,00; 




,DG I 111 ( Li SM 
1:1(11A TrJ:N1CA DE PROJETOS'  
UNIDADE REGIONAL: 8a. DR 	 • . . VALOR: CR$ 2.000.000,00 
EXTRATIVISM VEGETAL DE BORRACHA Skrt, DE l'ON'1'1;: FAS 
PERÍODO: 1981/82 	 SETEMBRO 
- 
AT 1 V 1 DA DE / I NV1: R S AO UNI]) QUANT VALOR ÉPOCA 
CUSTEIO 1.038.000 
1.1 	Cantina Reenbolsável 1.038.000 
Instrunento de trabalho ve . • - 666.000 39 T/81 
- material de estiva ve - 372.000 39 T/81 
INVESTIMENIND 810.000 
11.1 	Cbras Civis 810.000 
- construção de depasito p/guar 
da da produção 14 56 • " 	360.000 39 T/81 
- aquisição de muares p/carga ud 	. 06 360.000 39 T/81 
- material de tropa ud 06 90.000 39 T/81 




. 	 . 




'TOTAL OU TRANSPORTE 
_ : - 2000000 . . CONT1NUA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1981 
9a.DR (VALORES EM Cr$ LCO) 
POSTO 	INDíSENA 
OU 	4'71E:: I!'.D(CENA 
UNIDADE 




APROVA C AO 	 I 
OP.SER VAC, A0 
. 
PREVISTO APROVADO VARIAÇÃO 
PORTARIA 
DATA 
    
PREVISTA EFE TIVA 
01 Ammspii 9a.DR 3:000.000 4.500.000 1.500.000 02 3 1005/E 16.07.81 
02 B2DCQUENA 9a.DR 3.000.000 2.300.000 700.000 02 3 1008/E 16.07.81 
03 KIR= 9a.DR 3.000.000 4.000.000 - 	1.000.000 02 3/6 999/E 16.07.81 
04 CAAR,- Põ 9a.DR 3.000.000 2.772.550 - 227.450 02 3/6 994/E 16.07.81 
9a.DR 3.000.000 5.177.500 + 	2.177.500 02 3/6 1001/E 16.07.81 05 CAChUEIRINBA 
06 DOLMDOS 9a.DR 3.000.000 2.817.850 - 132.150 02 3/6 1004/E 16.07.81 
07 =XE 9a.DR 3.000.000 1.418.700 - 	1.581.300 02 3/6 1003/E 16.07.81 . 
08 L=IA 9a.DR 3.000.000 2.815.700 - 134.300 02 3/6 993/E 16.07.81 
. 09 LIMÃO VMDE 9a.DR 3.000.000 3.178.000 + 	178.000 02 3/6 1000/E 16.07.81 
10 NICAQUE 9a.DR 3.000.000 2.700.000 - 300.000 02 3/6 998/E 16.07.81 
11 PANAI= 9a.DR 3.000.000 2.769.325 - 	230.675 02 3/6 1002/E 16.07.81 . 	1 
12 PILA DE REMA 9a.DR 3.000.000 1.500.000 - 1.500.000 02 3 1006/E 16.07.81 • 
13 PIRAJUI 9a.DR 3.000.000 1.550.000 - 	1.450.000 02 3 997/E 16.07.81 
_ 
16.07.81 14 SÃO JOÃO 9a.DR 3.000.000 3.120.000 + 120.000 02 3/6 995/E - 
15 SASSORÓ 	. 9a.DR 3.000.000 2.800.000 - 	200.000 02 3 1007/E 16.07.81 ' 
16 TAUNW 9a.DR 3.000.000 1.400.000 - 1.600.000 02 3/6 996/E 16.07.81 - 
. i . 	 l . 
70TAL 48.000.000 44.819.625 3.180.375 
_-_ -- 




CUSTEI 	O INVESTIMENTOS RESERVA TÉCNICA TOTAL 
I 
. Amambai 3.394.500 830.000 275.500 4.500.000 
. Bodoquena 905.150 1.118.000 276.850 2.300.000 
. Buriti 3.002.870 600.000 397.130 4.000.000 
'Caarap6 	. 1.577.030 	. 978.000 217.520 2.772.550' 
. Cachoeirinha ' • 3.478.433 . 	1.506.517 192.550 • 5.177.500 
• Dourados . 2.398.450 - 419.400 ' 	2.817.850 
. Ipegue 587.900 570.000 260.800 1.418.700 
. Lalima 2.354.444 282.180 179.076 2.815.700 
• Limo Verde 1.877.200 1.004.000 296.800 3.178.000 
Nioaque 1.677.972 791.262 230.766 	. 2.700.000 
. Panambi 1.971.451 522.874 275.000 2.769.325 
. Pilade Rebuã 133.600 1.242.810 . 123.590 1.500.000 \.) 
• Pirajul 1.149.450 216.700 • 183.850 1.550.000 n 
• São João 2,889.860 80.000 150.140 3.120.000 -:- 
• Sassor3 	• 1.137.300 1.354.000 308.700 2.800.000 9-9  























DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : 9a. 
EM Cr$ 	1,00 
FF.DjETOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDrGENAS -. 1981/82. 
u.s : 9a. 




AMENDOIM ARROZ FEIJÃO 
. 
MILHO SOJA 









9- Limão Verde 
10- Nioaque 
11- Panambi 
12- Pilade Rebuã 
13- Pirajui 	. 















































































































































































































TJTA1S 25 660 1.543 39.525 368,5 4.215 615,5 12.610 773 15.428 - 
• 
OBS.: Área em hectares e produçao em se/60 Kg 
	
Área Tutal: 3.325 ha 
) 	1 RUM. (ta ): 
KAIWÁ 
C, A C; ) • 
. 	 1.633 	 
-- 
P IN 
«IF.,:,;_iAS.5 PP EV iST0S 
t CR$ 4.500.000,00 1981/82 
- Implantação de 80 ha de arroz, 80 ha de milho e 50 ha de soja; ! 
- Obter uma produção de 2.000 sc/60 kg de arroz, 1.600 sc/60 kg de ! 
milho e 1.500 sc/60 kg de soja; 	 O 1 
- Instalação de Cantina Reembo3sáve1 no valor de Cr$ 1.680.000,00 
- Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de Cr$ 734.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de. Cr$ 5.890.000,00; 
- A colheita será: 
arroz 	 DEZ/81 - JAN/82 
milho JAN/MAR/82 
soja 	 MAR/ABR/82 
- TI CNICA 	 J 1L4‘e )4+1314ck 
,—,,-,mA 00 1~.“10. 	. 
( PROJETO AMAMBAI 	 . . 	- 
rosio !Noicr NA 	--, 	 _____ UNM Re GIONAL, 	 _. \ "----- 	 -----, 
• _AMAMBAI 	--L) ( 	9a. DR ) ‘. ffibe.M1M..1•••••••••  
..) E DA V LOURACÃCY --_, 	  /...—UWOW 	 . 
k AMAMBAI 	 .., , i 	• 	' MS .._....--. 
••••••• 
J 




1 	 Promover o desenvolvimento sócio econômico da Comuni ,  
1 dade Kaiwá, mediante a introdução de recursos financeiros e tecni. — ; 
1 cas agrícolas compatíveis com o grau de aculturação em que se en! 
— i 
Lcontra . 	 __„, 
ETAS • 
I 21-1‘f• Kig(sic‘ 
FICHA 1r.CN1CA DE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 	 - VALOR. CR$ 4.500.000,00 
P1OJE10: DO PI AMAMBAI FONTE: PIN 	. 
PERÍODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSAO UNI 1) QUANT VALOR fl,POCA 
CUSTEIO 3.394.500 
1.1 	Insumos 1.114.500 
- sementes de arroz kg 3.200 192.000 39 T/81 
- sementes de milho kg 1.300 . 91.000 39 T/81 
- sementes de soja kg 2.500 150.000 39 T/81 
- defensivo agrícola - 	ve - 82.000 39 T/81 
- Oleo lubrificante 1 250 17.500 39 T/81 
-- .Oleo diesel 1 13.500 432.000 39 T/81 	• 
- sacaria ud 1.500 150.000 49 T/81 
1.2 	Serviços Agrícolas 210.000 
- transportes ve - 210.000 39 e 49 T/81 
1.3. Manutenção Máquinas'  
390.000 e Implementos 
- peças de reposição ve - • 180.000 39 e 49 T/81  
- consertos e reparos ve - 160.000 39 e 49 T/81 
- reforma de carreta ve - 50.000 39 e 49 T/81 
1.4 	Cantina Reembolsável 1.680.000 
- genros. de la.necessida • 
. 
de ve-  1.680.000 39 T/81 
INVESTIMENTOS 830.000 
11.1 Insumos • 96.000 . 
- calcáreo t 40 96.000 39 T/81 
11.2 Mág.Eguip.Implementos 734.000 
- carreta tanque ud 01 f60.000 39 T/81 
- trilhadeira . ud .01_ 330.000 39 T/81 
- beneficiadora de arroz ud 01 97.000 39 T/81 
- motor .elétrico 3 CV 	. ud 01 11.000 39 T/81 
- balança cap/300 kg ud 01 21.000 39 T/81 
. 	. 








1:10 WL'W. VAI,uR ÉPOCA' 
_ 
-.balança cap/120 kg ud . 	01 14.000 39 T/81 
, 
- arado de tração animal ud 05 25.000 39 T/81 
- arreio e complementos ud 05 25.000 39 T/81 
- macaco tipo chicão -  ud 01 15.000 39 T/81 
- lona 7x5m ud 03 36.000 39 T/81 





. . 	• 
. . 	. 
• 
. . 
T O T A L ' 
_ 
- • 4.500.000 
_ 




KAD4US 	 j  •c_ 519 
" 	




-E TI VO S GERA;St 
Promover o desenvolvimento s6cio-econômic6 dos índios 
mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas Radwéus, 
de mi - Obter a produção de 825 t:c/60 kg de feijão, 600 sc/60 kg 
lho e 1.350 sc/60 kg:de arroz; 
- Promover o desmatamento no valor de Cr$ 400.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 7.665.000,00; 










t ....__PROJETO . BODOQUENA 
I :s.' ID 1 I ~NAL , 
t





(PORTO MURTINHO 	 1§.1S 
BpDOQUENA 
agrícolas compatíveis com o estágio de aculturação em que eles se 
..__encontram. 
- Implantar 45 ha de arroz, 30 ha de milho e 35 ha de feijão; 
AT1V1DADE/INVERSÃO . UN1D QUANT VALOR ÉPOCA 
CUSTEIO 905.150 
I-..1. 	Insumos 680.150 
- semente de milho kg 400 28.000 39 T/81 
- semente de feijão kg 1.400 252.000 49 T/81 	. 
- "óleo diesel 1 6.650 212.800 39 e 49 T/81 
- defensivos agricolas ve - 21.400 39 T/81 
- Oleo lubrificante ve - 19.950 39 e 49 T/81 
- sacaria 	 _ ud 1.825 146.000 49 T/81 
1.2 	Manutenção de Má- 
190.000 
quinas e Implemen 
tos 
- peças de reposição ve - 95.000 39 e 49 T/81 
- serviços mecânicos 	.. ve - 95.000 39 e 49 T/81 . 
1.3. 	Serviços 35.000 
- transporte de produção ve - 35.000 
INVESTIMENTOS , 1.118.000 
11.1 	Equipamentos e Im 
plementos • 718.000 
- grade niveladora c/ 36 
discos ud 01 210.000 39 Tal 
trilhadeira ud 01 330.000 39 T/81 
- pulverizador costal ud . 	02 12.000 39 T/81 
- carreta/tanque c/cap. 
p/4000 1 ud 01 110.000 39 T/81 
- conj.vulcanizador ve - 56.000 39 T/81 
11.2 	Desmatamento ve - 400.000 39 e 49 Tal 
RESERVA TÉCNICA ve - 276.850 - 
• . 	. . 





_Dc 1 a.Li 	!si/31c\ 
11.CHA TrCNICA PE  PROJETOS 
UNI DAI)!: REGIONAL: 9a. DR 
-PROJLTO: BODOQUENA 
ãRrOUO: 1981/82  
VALOR: CR$ 2.300.000,00 
FONTE: PIN 
• 
   
- — 
)DliWilç),55.13‘c\ ICHA 111:CilCA 
   
(0.--P“OGRAMK 00 VUOJC: TO . 
PROJETO BURITI 
       
       
        
(—POSTO INDI.GEIJAI 	 
BURITI 
 	r— ON lUADÉ. • DA FEDERAÇÃO 
ANASTÃCI 	
. — f—MUNICI.P10 
ç 	 O e SIDROLÂNDIA 	 MS  _ _ 
e ) TPIDAL ): 	 r—VOPULAÇÃO* 
1 ( 
' 1.088 ') 
7,....REGUR50.3 	 r. PEPk00 	 _ívNirE(' 
CR$ 4.000.000,00 ) ( 	1981/82 	 ) ( 	PIN-REC. COMUNIDADE 
09JETIVOC: cEnms. 
Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico da Comu 
nidade Terena, mediante a introdução de recursos financeiros e tec, 
nicas agrícolas compatíveis com seu grau de aculturação. 
- Implantação de 260 ha de arroz, 35 ha de feijão, 05 ha de 	sojai 
e 35 ha de milho; 
- Obter uma produção de 7.800 sc/60 kg de arroz, 525 sc/60 kg 	de 
feijão, 125 sc/60 kg de soja e 700 sc/60 kg de milho. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 13.977.500,00 ; 
- A colheita snrã : 
arroz 	 37½N/FEV/82 
feijão MAI/JUN/82 







Ax.i 2.1-1 	IS 3 '\c\ 
FICHA TrCNICA PE PPOJET0S  
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 4.000.000,00 
PROJ.ETO: DO PI BURITI 
	
FONTE: PIN - REC.COM. 
PERÍODO: 1981/82 
ATIVI1)ADE/INVERSA0 UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
: 
CUSTEIO 3.002.870 ..---,------ 
1.1' Insumos 2.727.870 
- óleo lubrificante 1 290 26.100 39 T/81 
- inseticidas diversos ve - 73.000 49 T/81 
- formicidas ve 27.500 49 T/81 
- semente de arroz kg 10.400 520.000 39 T/81 
- semente de soja kg 250 8.750 39 T/81 
- semente de milho 	, kg 1.050 84.000 39 T/81 
- óleo diesel 1 20.560 863.520 39 T/81-19 T/I 
- serente de feijão kg 1.400 280.000 19 T/82 
- sacaria ud 8.450 845.000 19 T/82 
1.2 	Manutenção Máquinas e , 
Viaturas - 275.000 
- peças de reposição ve - 160.000 39 e 49 1/81 
- consertos e reparos ve 115.000 39 e 49 VEU 
INVESTIMENTOS 600.000 
11.1 Serviços 600.000 
- desmatamento ‘ve - 600.000 19 e 29 T/82 
RESERVA TÉCNICA _ Ve 397.130 .- 
• : 
TOTAL OU TRANSPORTE '' - - 4000.000 0-#gsida 
F I CAIA - 1 CcmcA 
timo nrGioNAL.,  ••••••••••••••••••11N, 
9a. 
(—ui', (0 INDiCILNA. 	 
-CAP"PCI D I I 
UNIOADC. DA FEDERAÇÃO' 
	J
(....... 
• 	ms 	 
RECURSOS PREVISTOS 	 .•••••••••••••••••...„ 
(-CR$ 2.772.550L00 2/ 	1981/82  
i--untwo(9) 
KAIWA  
rnmAL('9):-- pdpuLAito.  





Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico da Comu 
nidade Kaiwã, mediante a introdução de recursos financeiros e téc 





IIIr7I0PAMA OU PEIOJI 10* 
- Implantação de 55 ha de z•rroz, 52 ha de milho e 52 ha de soja; 
- Obter uma produção de 1.375 sc/60 kg de arroz, 1.040 sc/60 kg de 
milho e 1.300 sc/60 kg de soja; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 273.300,00; 
- Aquisição de implementos agrícolas no valor de Cr$ 478.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.276.000,00; 
- A oolheita será : 
arTOZ 	 DE2/81 - JAN/82 
nàlho JAN/FEV/82 
soja 	MAR/ABR/82 
De i i `à-1-1 í3.1.5513kck 
FICHA Tr.CNIp PE PM!~ 
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
pRojuo: DO PI CAARAPõ 
PERÍODO: 1981/82 
VALOR: CR$ 2.772.550,00 
FONTE: PIN - REC.COM. 
  
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANr VALOR POCA 
CUSTEIO ........ 1.577.030 
I. 	Insumos 1.203.730 
- inseticida 	. kg 75 52.500 49 T/81 
- formicidas kg • 35 17.500 49 T/81 
- Oleo lubrificante 1 150 10.500 39 T/81 
- Oleo diesel " 1 9.540 400.680 39 e. 49 T/81 
- semente de arroz kg 2.750 123.750 39 T/81 
- semente de milho kg 2.080 145.600 39 1/81 
- semente de soja kg 3.120 156.000 39 1/81 
- sacaria • ud 3.715 297.200 19 T/82 
1.2 	Manutenção Máquinas e 
Viaturas 100.000 • 
- peças de reposição ve - 50.000 39 e 49 T/81 
- consertos e reparos ve - • 50.000 39 e 49 T/81 
1.3 	Cantina Reembolsãvel 273.300 
- genros de la. necessida 
de ve - 273.300 39 T/81 .e 19T 
INVESTIMENTOS • 978.000 
11.1 InstalaçOes e 	Equipa 
478.000 mentos 
- arado c/05 discos ud 01 . 	200.000 39 T/81 
- triturador p/erva mate ud 01 53.00 49 T/81 
- motor Yammar ud 01 140.00e 49 T/81 
- gerador auto regulável ud 01 65.00e 49 T/81 
- carrinho giricO ud 02 20.00e 49 T/81 
11.2 Desmatamento ve 500.00e 








r— Pie 	 Ou 1140.a. TO 
LPROJETO DO PI CACHOEIRINHA 
f-Olv I L( 	)'• 
.PIN - COMUNIDADE 	3• 
4:Ci.:URSOS PPEvf.:31C.S• 	 PERi0C.0; /- 
k CR$ 5.177.500,00 	1981/82 
GERAIS' 
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico dos In ! — I 
dios Terena, mediante a introdução de recursos financeiros e tec I 
nicas agrícolas compatíveis com o estágio de aculturação em que 
eles se encontram. 
t•-•:TAS ; 
(.--cucTivos • 
- Implantação de 258 ha de arroz, 100 ha de feijão e 16 ha de ml 
lho; 
- Obter a produção de 5.000 sc/60 kg de arroz, 705 sc/60 kg 	de 
feijão e 630 sc/60 kg de milho; 	 1 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 76.493,00; 
- Aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas agrícolas no 1 
valor de Cr$ 472.117,00; 
I - Promover o desmatamento num valor de Cr$ 400.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 13.110.750,00; 




POETO WOiCi..Ur 	 UWO NCOIONAL,  
N._-_CACHOEIRINHA 	 9a. DR ----- 
	;) ruNIDA0C DA 
( MIRANDA 	 MS  
) 	TiR AL (ia ):  	 • PO P L At; AO • -- 





1:1 CHÁ 1'r.CN1CA DE PRO.111-os  Dc iID311 x54. líct.  
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 5.177.500,00 
PROJETO: CACHOEIRINHA FONTE: PIN - COMUNIDADE 
PERÍODO: 1981/82 
• 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNJD QUANT VALOR ÉPOCA 
AGRÍCOLA 4.350.550 
I. 	CUSTEIO 3.478.433 
1.1 	Insumos 3.194.590 
- semente de arroz kg 12.900 580.500 29 T 
- formicida granulado . 	kg 50 25.000 29 T/81 e 19T/ 
- inseticida kg 100 70.000 39 T/81 
.- herbicidas kg 40 92.000 39 T/81 	. 
- semente de feijão 	. kg 1.200 1.140.000 19 T/82 
- Oleo lubrificante . 	1 287 20.090 39 T/81 e 19T/ 
- combustivel 1 18.000 576.000 29 T/81 e 19T/ 
- sacaria ud 8.450 676.000 49 T/81 e 29T/ 
- galão de Oleo 90 	(20 1) ud 06 15.000 39 T/81 	. 
. 	1.2 	Manutençjo dos 	mã . 
quinãrios 167.350 
- filtros n9 71.028 ud 02 2.400 39 T/81 
- camara de ar ud 02 _8.000 39 T/81 
- peças p/moto serra ve - 8.100 39 T/81 
- peneiras 	" 'ud - 	20 6.000 39 Tal 
- mangueira p/compressor ud -01 2.850 39 T/81 
- peças de reposição ve - 80.000 39 49 T/81 e 1 
T/82 
- consertos e reparos ve --- 6.0-.000 39 49 T/81 e 1 
T/82 
1.3 	Serviços 40:000 
- transporte ve - 40.000 39 49 T/81 e 1 
T/82 
1.4 	Cantina Reembolsãvel ve - 76.493 39 T/81 
• 
TOTAL OU TRANSPORTE . 	- _ 








AT I V1 IA I)1/ L NVI..ItSAO 11:;1 	1) (211AN i VA1.01; rl'OCA 
II. INVESTIMENTOS • 872.117 
: 	1I.i Máquinas, Equipa- . 
- 	- .. _ Mentos e Ferramen . 
472.117 tas Agrícolas 
- maquina de beneficiar ar 
roz ud 01 54.417 39 T/81 
- parachoque p/trator ud 01 14.0001 39 T/81 
- aparelho de solda eletri 
ca 	. ud 01 32.000 39 T/81 
- macaco hidraulico ud . 01 7.000 39 T/81 
- cultivadores ud 10 60.000 39 T/81 
- duplagem em pneus ud 04 32.000 39 T/81 
- aparelho vulcanizador ud 01 5.000 39 T/81 
- lonas 	(5x7m) ud 02 24.400 39 T/81 
- discos p/grade ud 05 12.500 39 T/81 
- chave 	p/grade .ud 01 800 39 T/81 
- discos p/grade nivelador ud 10 10.000 39 T/81 
- discos p/arado ud 05 15.000 39 T/81 
- roçadeira 	. ud 01 170.000 39 T/81 . 
- jogo de chave cachimbo . 	ud 01 35.000 39 T/81 
11.2 Serviços 400.000 
- desmatamento ve - 400.000 39 T/81 
ADMINISTRAÇÃO 634.4001 
I. 	INVESTIMENTO 634.400i 
1.1 	Obras Civis 634.400 
- construção de galpão 	em 
alvenaria ud • 01 634.400 39 T/81 
RESERVA TÉCNICA 	
. 










Promover o desenvolvimento sócio-econômico dos in 
dios Kaiwá, Terena e Guarani do PI Dourados, mediante a introdu 
- 
ção de recursos financeiros e técnicas agrícolas compatíveis com 
estágio de aculturação em que eles se encontram. o atual 
•( 	 E- (CEIA ITCNICA 	-)Dc.1 iam i.scbict 
ou r!WW[10' 
    
    
  
_PROJETO DO PI DOURADOS •_ 	_ _ 
 
    
UNit) fiLDIONAL' 
jç 9a. DR 
    
k,-DOURADOS  • 
   
••••••••••••••••••••~... 
 
    
      
• 
¥UNICIPIO.  	 UNIDADE DA f-t_l»'IRACA,J. 
(--DOURADOS  • • MS 
z ) 	1 1? ;DAL (It ) : 	 POPUL AÇ 	: 	  
(--^° 
k...__KA14,__TERENA_e_GUARAN2 • 	 • ) 	 3.730 	 
Pi-7,.".:Ui-;5,:.5 i--.F. EY iSTOS .--......\ P ER1000 ; 
L. CR$ 2.817.850,00 ) (-- 1981/82  
FON', LA e ) 
 
 
PIN e COMUNIDADE 
ODJE TI VOS GERAIS' 
(—METAS. 
- Implantação de 55 ha de arroz, 65 ha de milho, 10 ha de feijão, 
05 ha de amendoim e 600 ha de soja; 
- Obter uma produção de 825 sc/60 kg de arroz, 1.300 sc/60 kg de 
milho, 100 sc/60 kg de feijão, 60 sc/60 kg de amendoim e 12.000 
sc/60 kg de soja. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 16.739.000,00; 





soja 	 FEV/AER/82 
Is 
• 
Cl x .14 . P.,160151c1 
FECHA TrCNICA DL PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 2.817.850,00 
"PROJETO: 	DOURADOS 
	
FONTE:PIN e COMUNIDADE 
PERÍODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSA() UNIU QUANT VALOR ÉPOCA 
CUSTEIO ,2.398.450 
1.1 	'Insumos 2.200.850 
- semente de arroz kg 1.250 56.250 39 T/81 
- semente de milho kg 700 24.500 39 T/81 
- semente de feijão kg - 	300 28.500 39 T/81 
- semente de amendoim - 	kg 100 3.600 39 T/81 
- semente de soja kg 7.500 262.000 39 T/81 
- defensivos ve - 103.000 39 T/81 	• 
- óleo combustivel 1 7.500 240.000 39 T/81 
- preparo do solo (comb.) 1 18.600 595.200 39 T/81 
- defensivos 	(Aldrin 40%) kg 10 7.000 39 T/81 
- defensivos (Aldrin 7,5%) ve - 95.000 39 T/81 	. 
- semente de arroz (IAC 47/ - 
164) kg 1.000 45.000 39 T/81 
- semente de milho (AG 301) kg 600 21.600 39 T/81 
- semente selecionada de so - 
ja kg 18.750 600.000 39 T/81 
- inseticida (Qimetoato 	50 . . 
E) 	• 1 100 80.000 39 T/81 
- óleo lubrificante 1 560 39.200 39 Tal 
1.2 	Manutenção 135.000 
- peças de reposição ve • - 40.000 39 Tal 
- consertos e reparos ve - 40.000 39 e 49 T/81 
_ 
- peças p/colheitadeira ve - 55:000 39 T/81 
I.3 	Serviços 62.600 
- conserto de colheitadeira ve - 62.600 39 T/81 
RESERVA TÉCNICA ve _ 	. 419.400 
- 
• TOTAL OU TRANSPORTE . - - 2.817.850 COTWA 




- Implantação de 50 ha de arroz e 35 ha de milho; 
- Obter uma produção de 1.250 sc/60 kg de arroz e 700 sc/60 kg de 
milho; 
- Aquisição e manutenção de equipamentos agrícolas no valor 	de 
Cr$ 570.000,00 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.305.000,00; 
- A colheita será : 
arroz 	 FEV/MAR/82 
milho FEV/MAR/82 
FICIA -TICNICA 	)DCW1319 
rwuniAtv.A ou prroJiiioi 
(—PROJETO DO PI IPEGUE 
     
     
     




	 ) 	„..—..entitiAtiL DA FF.DE•RAçion: ----. ---.., 
MS  ,../ 
 
   
      
,--onuro(s) T RIUAL (13 ): 	 • 	.»,..ruPuLAC;n0 
TERENA 	 759  
(...-SCCUfiSOS PRí VISTOS , 	r- PERÍODO: 	 
1.418.700,00 	1981/82 	 
...-- ODJEVVOS GERAIS=   -.. 
III i \, Promover o desenvolvimento sacio-econômico da Comuni. 
—i 
I, dade Terena, mediante a introdução de recursos e técnicas 	agrico! 
! 
las compatíveis com o estagio de aculturação em que eles se enconi 
tra . 	 ;  
-- 
) C-PIN e COMUNIDADE 
. 0C-1 1M166‘à.)31  




9a. DR VALOR: CR$ 1.418.700,00 
FONTE: PIN e COMUNIDADE 
ATIVIDADE/INVERSÃO .UNI- D QUANT VALOR n'OCA 
CUSTEIO 587.900 
1.1' Insumos 522.900 
7- semente de arroz kg 2.000 90.000 39 T/81 
- semente de milho kg .1.050 73.500 39 T/81 
- formicida kg 50 35.000 39 T/81 
- inseticida: kg . 30 15.000 39 T/81 
- Oleo combustivel (prepa- 
ro, do solo). 	 . 1 5.100 163.200 39 T/81 
- lubrificante 1 60 4.200 39 T/P1 
- sécaria . 	kg 1.775 142.000 39 T/81 
1.2 	Serviços 15.000 
-.transporte de insumo 	. ve 15.000 39 T/81 
1.3 	Manutenção 50.000 
- peças de reposição ve - - 	25.000 39 1 /81 
- consertos e reparos ve - 25.000 39 1/81 
INVESTIMENTOS 570.000 
11.1 Transporte e Equipa- 
mentos 170.000 • 
- grade aradora c/12 	dis 
- cos ud 01 170.000 39 TY81 
11.2 Desmatamento 400.000 
- despesas c/manutenção da • - 
mãquina de esteira ve - 400.000 39 Tal 	
. 




'TOTAL OU TRANSPORTE - ..- '1.418.700 4.44;41.14 
1. 
• 
• FICHA 	crl c A 	 pc.1 124 ie. IÉ.15161 
(.....PROONAMA OU PPOJFT01 
ROJETO_DO PI_LALIMA 	 ) 
—.POSTO INLÁG 	 -- CNA• 	 UMDIMGIONAL 1  
6ALIMA 	
) 	
9a. DR 	 
C- MIRANDA 




GRUPO( ) TRMAL(a ) :•••••-•-•—••••••,•-•• 	 PO:'UL /.4(' AO 
GERENA  	 527 	 
/........ RECUR5O-3 PREVISTOS ' 	 PER:000; 	  
t 	
••......) ( - . 	 .. 
\ 
k, CR$ 2.815.700. ,00 	1981,182 	. \,....... PIN -REC.COMUNIDADE., / 
OnJ ETI VOS e; ZERAIS 
 
 
Promover o desenvolvimento sócio económico da Comunii 
dade Terena, mediante a introdução de recursos financeiros e tec 





- Tmplantação de 150 ha de arroz, 61 ha de milho e 56 ha de feijão: 
- Obter uma produção de 4.500 sc/60 kg de arroz, 1.220 sc/60 kg de 
milho e 560 sc/60 kg de feijão. 
- Implantação de Cantina -Reembolsvel no valor de Cr$ 189.352,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 12.403.000,00; 
- A colheita será : 






1:1 CIIA Ti-!('N 1CA DE PRO)E.TOS -IX 	(111 	Ç5Li • 
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
PROJUO: DO PI LALIMA 
PERÍODO: 1981/82 
VALOR: CR$ 2.815.700,00 
FOME: PIN - REC.COM. 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR POCA 
.. 
CUSTEIO ====. 2.354.444 
1.1 	Insumos 1.885.092 
- inseticida kg 60 42.000 39 T/81 e 19 Ti 
- formicida kg 60 30.000 39 T/81 e 19 Ti 
- semente de arroz kg 6.000 270.000 39 T/81 
- sacaria *. ud 6.280 502.400 39 T/81 e 19 1 1  
- preparo do solo 1 • 13.184 421.888 39 T/81 e 19 Tj  
- bateção e ensacamento 1 1.695 54.240 49 T/81 
- 'óleo lubrificante 1 120 8.400 39 T/81 e 19 Tj 
- semente de milho kg 1.830 128.100 39 T/81 
- semente de feijão kg 2.240 403.20C, 19 T/82 
- colheita ve - 24.864 19 T/82 
1.2 	Comercialização • 60.000 
- despesas com transporte ve - 60.000 39 e 49 T/81 
19 T/82 
1.3 	Peças de Reposição ve - 110.000 39 e 49 T/81 
19 T/82 
1.4 	Consertos e Reparos .ve - 80.000 39 e 49 T/81 
- 19 T/82 
1.5 	Cantina Reembolsãvel ve - 189.352 39 T/81 
1.6 Serviços 	- • , 	30.000 
- consertos ve - 30.000 39 T/81 
INVESTIMENTOS 281. 180 
11,1 Ferramentas -45.300 
- pulverizador costal ud 04 12.800 39 T/81 
- plantadeira manual ud 25 32.500 39 T/81 
11.2 Desmatamento 236.880 39 T/81 
RESERVA TÉCNICA ve _ 179.076 _ 
TOTAL OU TRANSPORTE 
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FERIC.Pi7.0• 	 .trOP, I Li ). — 	 -Fi;=C1317%;05 P;W.V 4 STOS. 
C CR$ 3.178.000,00 1981/82 ) C ,PIN-REC.COMUNIDADE 
r---0:1JETIV(-15 GERA:ti" 	 --- 
Promover o desenvolvimento sócio económico da Comunii 
dade, através do incremento às atividades agrícolas, com a introdul 
ção de recursos financeiros e técnicos, compatíveis com o seu graui 
de aculturação. 
  
lho e 700 de feijão; 
- Construção de 01 armazém depósito, 01 galpão de máquinas 
la de rádio. 
- Aquisição de equipamentos no valor de Cr$ 244.000,00; 
- Fazer instalação elétrica. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 12.280.000,00 
- A colheita será: arroz - jan/abr/82 
feijão - mai/jun/82 
milho - jan/abr/82 





 	• l 
METAS: 	 
- Implantar 120 ha de arroz, 70 ha de feijão e 40 ha de milho; 




FICHA TrCNI  CA DE PRO,INTOSDC1
,
p166/ 1c1  
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 3.178.000,00 
'PROJETO: LIMÃO VERDE 
	
FONTE: PIN - REC.COM. 
PERÍODO: 1981/82 




I. CUSTEIO 1.877.200 
- 	1.1 	Insumos 1.727.200 
- inseticida kg 35 24.500 39 T/81 
- formicida kg 20 10.000 39 T/81 
- preparo do solo (comb.) 1 12.000 384.000 39 T/81 
- semente de arroz kg 6.000 270.000 39 T/81 
- semente de feijão kg 3.200 576.000 39 T/81 
- semente de milho kg 1.200 84.000 39 T/81 
- sacaria ud 4.550 364.000 39 T/81 
- 'óleo lubrificante 	. 1 210 14.700 39 T/81 
1.2 	Serviços . 
- transporte de insumos ve - 's_clon 39 T/81 
1.3 	Consertos e Reparos ve _ 55.000 39 T/81 
1.4. Peças de Reposição ve _ 60.000 39 T/81 
II. INVESTIMENTO 760.000 
- construção de depósito 	ar 
mazem, galpão de máquinas- • . 
e sala de rádio - ve - 760.000 39 T/81 
ADMINISTRAÇÃO . 244.000 , 
I. 	INVESTIMENTO .. 	244.000 
. 
1.1 	Equipamentos •  
- motor Yanmar MSB/8 ud 01 140.000 49 T/81 
- sistema de refrigeração ud 01 4.500 49 T/81 
- gerador auto regulãvel 7,5CV ud 01 65.000 49 T/81 
- base p/gerador ud 01.  14.500 49 T/81 
.1.2 	Instalação Eletrica ve _ 20.000 49 T/81 
RESERVA TÉCNICA 296.800 . 
• 
' 	. TOTAL OU T RANSPORTE -- 3.178.0004=-0010001= 
C PROJETO NIOAQUE 
r_rc ro 
—PtWGNAMA 	11. 10 
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P-REV 15i 	 P II R 10 ti") .,) 
• 1 
ks__CR$ 2.700.000,00 , 	1981L82  	PIN 	
0110 (
..-- 03JCTIVOS GCNAIS 1 	 _.„ 
N i 
1 	
Promover o desenvolvimento 'Ocio-econOmico da Comunil 
- i I dade Terena, mediante a introdução de recursos financeiros e 	teci 
-H 
i nicas agrícolas, compatíveis com seu grau de aculturação. 
i 
- J1 ....._ 
•:•.1CTAS 
- Implantação de 132 ha de arroz e 77 ha de milho; 
- Obter uma produção dg 3.875 sc/60 kg de arroz e 1.540 sc/60 	kg 
de milho;. 
- Aquisição de ferramentas agrícolas e equipamentos no valor 	de 
Cr$ 729.762,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 6.412.000,00 
A colheita será: arroz - dez/81 jan/82 
milho - jan/mar/82 
„...—FON1 E( a )' 
A. AGRÍCOLA 
I. 	CUSTEIO 
• 1.1 Insumos  
- semente de arroz 




- óleo diesel 
- graxa e lubrificante 
1.2 Manutenção Máq. e 
Implementos  
- peças de reposição 
- serviço mecanico 
II. INVESTIMENTOS  
• 11.1 Equipamentos e Ma-
teriais  
- pneu dianteiro p/trator 
- arame farpado 
- cabo de aço 
B. ADMINISTRAÇÃO  
I. INVESTIMENTOS  
1.1 	Ferramentas e Equi 
pamentos  
- aparelho de solda eletrica 
- carregador de bateria 
- caixa de ferramentas 
- esmeril elétrico 
te% 3\(' 
FICHA TrCICA PE PROJETOS 
UNIDADE 1!G TONAL: 9a. DR 
PROJETO: DO PI NIOAQUE 
PERÍODO: 1981/82 









kg 4.650 279.000 
kg 2.000 160.000 
kg 50 35.000 
1 120 278.400 
kg 25 12.500 







'ud 02 12.000 





ud 01 35.000 
ud 01 35.000 
ud 01 15.000 

















e 4? T/81 
e 49 T/81 
e 49 T/81 
e 49 T/81 




ATiVloADE/INVLRSÃO VALOR £o :Á• 
macaco hidráulico 
torno de bancada 
jogo de chave em "L" 
jogo de chave cachimbo 
tanque depOsito 
1.2 Equipamentos e 
InstalaçOes  
- caixa de água 
- bomba de água 
41, - mangueira plástica 
- cano plástico 
- luvas de união 3/4" 
- joelhos de 3/4 
- registro de gaveta 
1.3 	Obras  
C. RESERVA TÉCNICA 
7.000 39 T/81 
6.000 39 T/81 
8.000 39 T/81 
15.000 39 T/81 
160.000 39 T/81 
98.262 
15.000 39 T/81 
50.000 39 T/81 
19.000 39 T/81 
10.880 39 T/81# 
1.950 39 T/81 
552 39 T/81 
880 39 T/81 




























••••• TOTAL 4•1•1. 2.700.000 
••••• 
• 
F•-• ;:.. r0 IN O 	• 
-PANAMBI 
\__DOURADINA 
5 ) Tvigni (re ): 
ou 1~1(.. 
PROJETO DO PI PANAMBI 
ICHA- fi-1-01v£1 
    
UNIO REGIONAL, . 
L, 	9a. DR 





F. ÚNI Lt PE Rit. 	 
--'"s) (---""- 	
---"\ 
- CRL2.769.3252_00_ ) (I 1981/82 	 J „!IN - REC.COM. 	) 
0, 1 
"--- ce.JETivos CC2A13 , 	 ----.. 
\ 
! 
i 	 Promover o desenvolvimento sacio-econômico da Comunii -1 
I dade Kaiwã, mediante a introdução de recursos financeiros e técni: 
i cas agrícolas compativeiS com o grau de aculturação em que se eni --.! 
, contra . 	 , 
i.i E. TA 
- Implantação de 60 ha de arroz, 18 ha de milho, 51 ha de soja el 
06 ha de feijão; 
- Obter uma produção de 1.500 sc/60 kg de arroz, 450 sc/60 kg dei 
milho e 1.428 sc/60 kg. de soja; 
- Implantação da Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 330.870,00; 
- Aquisição de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 220.974,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.888.000,00; 






P1 (11A  TrCN1CA PE PROJETOSJ)CA_W4 ÇA.M1311 
• 
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 2.769.325,00 
PROJETO: DO PI PANAMBI • FONTE: PIN - REC.COM. 
PERÍODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSA0 UNIU QUANT VALOR rPOCA 
CUSTEIO .-, 1.971.451 
1.1 	Insumos 1.158.375 
- semente de arroz kg 4.150 186.750 29 T/81 
- semente de soja kg 4.080 163.200 29 T/81 
- semente de milho kg 450 31.500 29 T/81 
- combustível 1 5.796 202.860 29 T/81 
- sacaria ud 3.378 270.240 29 T/81 
- Oleo lubrificante 1 145 9.450 39 T/81 	" 
- inseticidas 1 120 56.400 29 T/81 
- adubo Orgânico kg 12.750 108.375 39 T/81 
- herbicida 1 54 129.600 39 T/81 
1.2 	Manutenção dos Máqui 
Túlrios 80.000 
- peças de reposição ve - 45.000 39 T/81 
- consertos e reparos ve - 35.000 39 T/81 
1.3 	Equipamentos 158.206 
- pneus lameiros ud 02 í58.206 39 T/81 
1.4 	Serviços 244.000 • 
- transporte ve . 25.000 39 T/81 
- adaptação do trator ve - 85.000 39 T/81 
- recuperação viatura 	• ve - 134.000 39 T/81 
1.5 	Cantina Reembolsável 330.870 39 T/81 
INVESTIMENTOS 522.874 
II.1 DiVág.Equip. e 	Ferra- 
. 	._ 220.474 mentds 
- grade niveladora ud 01 115.000 39 1]/81 
- tanque rebocável ud 01 86.414 39 T/81 
- jogo de chave ig 01 8.640 39 V81 




DC I k 
(CoNIIMUAÇA0) 
AllVIDAPERNMNÃO tI11) 	WANT VALOR 	r.MCA 
• 
• ~4•1•••••••.•• 
jogo de chave (pol) 
= caixa de ferramentas 
11.2 Insumos  
- calcãreo 
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( PROJETO DO PI PILA DE REBUÀ 
— 	. 
I DA yinimq 
• 
IrJ!:i G Z.. th1 	 Fts.:"..10NAL,  
PILÁ DE_REBIJA. 	9a. pR . 
i...—UNIDADF. DA VEDENAÇÃ,), --.....,,  
ç MIRANDA 	  - MS _-1  
r CIWPO( ) T PI:3AL 	): 	 --T) 7.----P°P1313.;/10: 
TERENA e KAIWA 915 




   
 
( 	 PIN 
 
   
OBJETIVOC GZflAI" 
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico da Comunii _ 
dade Terena e Kaiwã, mediante a introdução de recursos financeiros 
e técnicas agrícolas compatíveis com seu grau de aculturação. 
L- 
"E.TA.3 	  
- Implantar uma lavoura de 08 ha de arroz, 08 ha de feijão, 08 ha 
de milho; 
Obter uma. produção de 200 sc/60 kg de arroz, 80 sc/60 kg de fel 
jão e 160 sc/60 kg de milho; 
Construção de centro recreativo, galpão. oficina, poço e abasteci 
mento de água no valor de Cr$ 414.040,00; 
Aquisição de implementos e equipamentos no valor de Cr$ 	 
828.770,00. 
Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.224.000,00; 





FICHA TgCN1CA nr npoirios 
UNIDADI. W.:GTONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 1.500.000,00 




AT1VIDADE/INVERS:10 . UNID QUANT VALOR gPOCA 
- 
AGRÍCOLA 238.400 
I. 	CUSTEIO 133.600 
. 
	
1.1 	Insumos 133.600 
- semente de arroz kg 400 18.000 39 IYEa 
- semente de milho kg , 	240 16.800 39 WI81 
. - inseticida • kg 10 6.900 39 T/81-19 T/ 
- formicida granulado kg 11 5.500 39 T/81-19. T/ 
- semente de feijão 	• , kg 480 86.400 19 T/82 
II. INVESTIMENTOS 104.800 
11.1 Implementos 1 104.800 
- caetitu completo ud 01 32.000 39 7'81 
- tachos de ferro (fundos) ud 02 7.200 39 Tal 
- tachos de ferro (rasos) ud 02 5.600 39 T/81 
- engenho p/moer cana ud 01 60.000 39 T/81 
ADMINISTRAÇÃO 1.026.410 
I. 	INVESTIMENTOS 1.0-26.410 
1.1 	Obras . 414.040 
- construção de Centro 	Re . 
creativo ud 01 141.780 39 W,81 
- construção de galpão 	ofi • . . 
cina 	 • ud 01 181.430 39 T/81 
- instalação e abastecimento • 
de água ud 01 -44. 950 39 V81 
- construção de poço ud 01 45.880 39 T/81 
. 	1.2 	Equipamentos 162.370 
- equipamentos p/poço ve - 119.800 39 Tal 
- escrivaninha c/03 cadeiras ud 01 13.000 39 T/81 




at i l4 \g.1441165 
:ONTI NUKAO) 
ATI VI IIA:)17;NVISSA0 HNIP t2iIANI VALOR 5POCX 
- armário c/02 portas 
-! máquina calculadora ma 
ud 01 ' 4.800 39 T 
nual- 	-_. ud 01 18.660 39 T 
.:_grampeador 26x6 ud 01 850 39 T 
- perfurador de papel ud 01 800 39 T 
- almofada carimbo .ud 01 280 39 T 	. 
- porta carimbo ud 01 380 39 T 
- cadeira ud 01 3.800 39 T 
1.3 	Viaturas 450.000 
- viatura Kombi ud 01 450.000 39 T 
EDUCAÇÃO 111.600 




- duplicador a alcOol 
nual . .ud 01 18.000 39 T 
- armário c/02 portas 'ud 01 12.000 39 T 
- chapa p/fogão a lenha ud 01 4.000 39 T 
- máquina de costura ud 04 64.000 39 T 
- mesa p/desenho regular ud 02 12.000 39 T 
- cadeiras de madeira . 	ud 02 1.600 39 T 










. 	 . 
..----- 
. 
TOTAL' - - 	• 1.500.000 - 
(--- A• MAMBAI 
-pw-Jr,f4AMA 	PRO.ir  






uNI LACE OA I E DERACiÃO ,  
14 •  S •  
, 	. 
FICHA - TuNicA `141e1.4.611ci 
GRUPO( ) TRIGAL (I,  ):  
N• HANDEUA. e KAIWÃ 




RECURSOS PRI~ OS , 	 P E R1000; 	 FONI LÇ 
(\ Cr$ 1.550.000 n (-  t00 	 1981/82 	 PIN • (..__OSJETIVOS GERAIS: 
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico da Comunidade 
Kaiwá, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas 
agricolas compativeis com o grau de aculturação em que se encon 
METAS 
- Implantação de 13,5 ha de arroz, 13,5 ha de feijão, 13,5 
ha de milho e 15 ha de soja. 
- Obter uma produção de 337,5 sc/60 kg de arroz, 135 sc/60 
kg de feijão, 270 sc/60 kg de milho e 375 sc/60 kg de soja. 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de 	Cr$ 
826.000,00. 
- Aquisição de máquinas e implementos no- valor de 	Cr$ 
216.700,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.478.000,00. 
- A colheita será: 
arroz 	Dez/81 - Fev/82 
feijão Dez/81 - Fev/82 
milho 	Dez/81 - Fev/82 
soja Dez/81 - l'ev/82 
114,e i'j 
FICHA TrCNICA PE PROJETOS.  
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 1.550.000,00 
PROJETO: DO PI PIRAJUI FONTE: PIN 	. 
PERÍODO: 1981/82 
I. 	• 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
• CUSTEIO 1.149.4501 
1.1 - Insumos 323.450 
7 semente de arroz kg 540 32.400 39 T/81 
- semente de milho kg 405 28.350 39 T/81 
- semente de feijão kg 540 • 108.000 39 T/81 
- inoculante pct 50 1.500 39 T/81 
- sacaria ud 910 116.500 49 T/81 
- formicida 	 . kg 30 15.000 . 39 T/81 
- inseticida . 	kg 31 21.700 39 T/82 
1.2 	Cantina Reembolsãvel 1 826.000 39 e 49 T/81 
INVESTIMENTOS 216.700 
11.1 Implementos e Ferramen. . • . 
tas Agrícolas 216.700 
- enxada ud 30 10.500 39 T/81 
- foice ud 30 9.600 39 T/81 
- machado ud 30 15.600 39 T/81 
- ferro p/cortar arroz ud 30 13.500 39 T/81 
- pulverizador costal .ud . 	02 9.000 39 T/81 
- mãquina de beneficiar ar 
roz ud 01 97.000 39 Tal 
- enxada O ud 30-  10.500 39 T/81 
- encerado ud . 	03 . 	36.000 39 T/81 
- motor elétrico ud 01 15.000 39 Tal 
RESERVA TÉCNICA - 	183.850 
. 	 . 
. 	. 
. . • . 
_ 'TOTAL OU TRANSPORTE #,N-50dc 1.550.000 
• 
GRUPO( ) T IHAL 	) : cpoput. :\Ç 
323 C-TERENA e KINIKINAU 
1- 1 C 1;1\ - 1 11C, .\11(,̀ A sict 
  
0% 1 	 - 
f 
I, PROJETO DO PI SÃO JOÃO 
      
      
/• — PC :;1 o irMiGien 
( SÃO JOÃO 
          
       
9a. DR 
  
            
            
muNwiPio 	 
(—PORTO MURTINHO  	 MS 	 
r.)L. F 
r",in 	 r'CNIODO 
	
FOi'it,),  
( CR$ 3.120.000,00 ) I, 1981/82 REC.COM. - PIN 
0, 
P 





i Promover o desenvolvimento sócio-econômico da;Comuni I 
i 	dadesTerena e Kinikinau, mediante a introdução de recursos 	finan ! 
1
-: 
ceiros e técnicas agricolas compativeis com o grau de aculturação! 
i 
1 	 .., . em que se encontram. 	 ; 




- Implantação de 125 ha de arroz, 55 ha de milho, 35 ha de feijão; 
- Obter uma produção dç, 3.125 sc/60 kg de arroz, 1.650 sc/60 kg de 
milho e 525 sc/60 kg de feijão; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 1.024.860,00 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 10.897.500,00; 
- A colheita será : 
arroz 	 JAN/MAR/82 
milho JAN/MAR/82 
feijão • 	ABR/JUN/82 
1. 
VIMA TrCNECA PI: PROJETOS 
Oct, i11V1.14‘111cN 
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 3.120.000,00 
.PROJETO: DO PI SÃO JOÃO 
	
FONTE : PIN-REC . COM . 
PERÍODO: 1981/82 
' 






1.1 . Insumos 1.445.000 
- semente de arroz kg 4.000 180.000 39 T/81 
- semente de milho kg 1.950 78.000 39 T/81 
- semente de feijão kg 1.200 240.000 39 T/81 
- combustivel - 	1 8.700 304.500 39 T/81 
- inseticida kg ' 90 178.000 39 T/81 
- sacaria 5.350 - 428.000 39 T/81 	. 
- óleo lubrificante ve - 36.500 39 T/81 
1.2 	Peças dereposição ve - 128.000 39 T/81 
1.3 Consertos e reparos ve - 62.000 39 T/81 
1.4 	Manutenção da Viatura ve 230.000 39 T/81 
1.5 Cantina Reembolsável ve . - 1.024.860 39 T/81 
INVESTIMENTOS 80.000 
11.1 Máq.e Equip.Agricolas 80.000 
- arado tração animal 	4 ud 02 20.000 39 T/81 
- aparelho vulcanizador ud 01 46.000 39 T/81 
- lona 5x14m • ud 02 14.000 39 T/81 





- TOTAL OU TRANSPORTE ' 	- 3.120.000 eg4=iNgte.à, 
• 
Dc 1 2-411Q-Itiso ( F 	ILCNIC:A 
PROJETO_SASSORó 
pes•Tu 	 L":1:3 ItEOIONAL' 
.SASSORó  	 ) (  9a.  DR 
 




) 	TRI!.3P.I_ (is ): 	 POPtILLIV.0' 	 
GUARANI, KAIWA e NHAUDEVA 	 • ) (, 	948 
• PE it IODO  




• (-- osJunvos CERAIG' ^- Promover o desenvolvimento sOcio-econOrnico da Comuni — , 
! dade Guarani, Kaiwá e Nhaudeva, mediante recursos financeiros 	e L  
i tecnicas agrícolas compatíveis com o grau de aculturação em que se i  
1 
encontra . 
("-_ Implantação de 30 ha de arroz, 30 ha de milho e 20 ha de 	ame: 
doim; 
- Obter uma produção de 600 sc/60 kg de arroz, 750 sc/60 kg de mi / — , 
lho e 600 sc/60 kg de amendoim; 	 1 
-Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 618.000,00; , 
- Construção de armazém depOsito no valor de Cr$ 760.000,00; 
- Aquisição de máquinas e implementos no valor de Cr$ 594.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.122.500,00; 
- A colheita serã : 
arroz 	 FEV/MAR/82 
milho ABR/JUN/82 
amenàoin 	FEV/MAR/82 
ATIVIDADE/INVERSAO UNI!) QUANT VALOR r,POCA 
CUSTEIO ' 1.137.300 
1.1 	Insumos 489.300 
.- semente de arroz kg 900 45.000 39 T/81 
- semente de milho kg 600 42.000 39 T/81 
- semente de amendoim kg 2.400. 216.000 39 T/81 
- defensivos diversos . 	ve - 30.300 39 T/81 
- sacaria ud 	• 1.950 156.000 39 T/81 	. 
1.2 	Cantina Reembolsével 618.000 
- gêneros la. necessidade ve - .618.000 39 e 49 T/81 
1.3 	Comercialização 	e 
Transporte ve - 	30.000 49 T/81 
INVESTIMENTOS 1.354.000 
11.1 Imolementos A.ricolas 217.000 
. . 
- plantadeiras, machados,- 
foices, enxadas, 	enxa- 
dOes, pulverizadores cos 
tais, etc ve 
. 
- 217.000 39 T/81 
11.2 Outros 377.000 
- balança ud 01 17.000 39 T/81 
- encerado 	 • ud 	. 05 . 62.000 39 T/81 
- triturador . ud 01 . 	54.000 39 T/81 
- grupo gerador úd 01 244.000 49 T/81 
11.3 Obras 760.000 
- armazém depOsito ud • 01 760.000 49 T/81 
RESERVA TÉCNICA ve ..• 308.700 _ 
. TOTAL OU TRANSPORTE - . - 2.800.000 CW:11- 
1. 
Dc `?1,-14 Cm( esNos  
FICHA  TrCN1CA DE PROJETOS. 
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
	
VALOR: CR$ 2.800.000,00 
PROJETO: DO PI SASSORõ FONTE: PIN 
PERÍODO: 1981/82 
1(s:a 'fter\IICA 	)51C I 	c‘ 
roA ou r-i;osir 




,-- POSTO INDI 1,14 • 
TJUNAY 







F41 (310NAL • 
9a. DR  
(-- CiRUPC) 	) Tpinm. (si ) : 	 al••••••WOn.•~•~...,t deeow POPULACéVX 
-_.TERENA .799 	 
ftL(..Cr: 	 P E P. i0 DO; 	— — 	 tiN 1f 	r 	  ""• 
( CR$ 1.400.000,00 ) k_ 1981/82 	 / 	PIN/FtEC.COMUNIDADE 
..--CDJETIVO3 GCRAIS , 	 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico da Comuni)  
-1 
dade do PI Taunay, atraves do incentivo às atividades agricolas. 
-Implantar 101,5 ha de arroz; 
- Obter a produção de 2.537,5 sacas de 60 kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.045.000,00; 
- A cclheita será : 
arroz 	JAN/FEV/82 
1:1 (II 	1ri:N1cA m:. PR(),IUTOS...bC 	19311Ick 
UNIDADE REGIONAL: 9a. DR 
PROJETO: TAUNAY 
PERÍODO: 1981/82  
VALOR: CR$ 1.400.000,00 
FONTE: PIN/REC.COM. 




















1. CUSTEIO (Rec.Com) 




- preparo do solo (óleo die 
sei) 
- colheita (Oleo diesel) 
- sacaria 
II. CUSTEIO (FUNAI) 
11.1 Insumos  
- Oleo lubrificante 
11.2 Manuten ao Ma uina 
- peças de reposição 
lel - consertos e reparos 
revisão geral do trator 
B. RESERVA TÉCNICA  
1.161.825  
716.825  
182.700 39 T 
15.000 39 T 
35.000 39 T 
197.925 39 T 
32.500 39 T 















..TOTAL OU TRANSPORTE 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUN4. 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDEUV,0 - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1981 
1Ca. DR (V4ICRES EM Cr$ 1.00) 
POSTO 	INW:GEU 
. 














01 =A DA EMA 




























1 	 • 
• 
. 
03 DREFS/S YALOCAS 
. 
TOTAL 9.000.000 13.000.000 + 	4.009.000 ----- 
CAP 1 - UNIÃO 2 — FAS 4 -TCCTRO 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : 10a. DR 
EM Cr$ 	1.00 
POSTO 	INGÍGENA 	 CUSTEI 	O INVESTIMENTOS RESERVA TÉCNICA T.0 	T A 	L 
1 - Boca da Mata 180.000 1.656.300 163.700 2.000.000 
2 - Vista Alegre 2.707.950 1.430.910 461.140 4.600.000 





















 DESENVOLVIMCNTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS - 1981/82. 
U.R : 
PREVISÕES DAS LAVOURAS 
MILHO 





1 - Boca da Mata 
3 - Vista Alegre 














70 1.4001 30 390 30 1.550 30 945 
OBS.: Area em hectares e produção em sc/60 Kg 
f,rea total - 163 ha. 
PRODUÇÃO  
••••••••••••••• 	•••••• • ob. 41.••••••• 
f 1-1 leN14,31c‘ 
) 
UNI()  
10 a. DR . 
ICHA - .1LCNICA 
11(• 	.(If, MA (311 	f 1:,),(1101 •••••.• 
PROJETO BOCA DA MATA (1- 
Ifillá$L1.44 ,  
k.....L.BOCA DA MATA 
CEOCTiVOS 1CRAlp 
Promover o desenvolvimento sócio econômico, mediante
) 
a introdução de recursos financeiros e técnicos compativeis com o! 
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( MAKUXI, WAPICHANA, TAUREPANG 
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• - Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 180.000,00; 1 
1 
- Construção de armazém com 200 m2 e um terreno de 300 m2 no valori 
i de Cr$ 307.500,00; i 
- Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de Cr$ 976.000,00; i  
- Aquisição de animais e equipamentos no valor de Cr$ 182.000,00; 
- Construção de cercas no valor de Cr$ 190.800,00; 
) 
FICHA Tr.cicA PE PPOJEtOS 
IZEGTONM,:10a. DR. 	 VALOR: Cr$ 2.000.000,00 
'Pitai In O: PI BOCA DA MNTA r FAS - TESOURO 
PUT012: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSO . UNIU QUANT VALOR ÉPOCA • 
I - CUSTEIO 180.000 
1.1 - Cantina Reambolsãvel . 	180.000 
- Valor destinado a 
reforçar a cantina ve 180.000 39 T/81 
I - INVESTINWDDS 1.656.300 . 
11.1 - Obras Civis . 307.500 . 
- Construção de arma 
zám c/200 m2 	
-1 
ud 01 73.000 39 T/81 . 
- Construção de fel-- 
01 234.500 39 T/81 2 	• reiro de 300 m 
11.2 - Nãciuállas e çqpiparrea 
tos 976.000 
- Trilhadeira marin- • 
gá c/Motor 07 HP ud 01 400.000 39 T/81 
- Desintegrador c/ci 
clone ud 01 65.000 39 T/81 
- Descascador de ar- • 
roz ud 01 135.000 39 T/81 
--Grupo Cerador 07HP ud - 	01 368.000 39 T/81 
- Eixo p/serra circu 
• lar ud 01 4.000 39 T/81 
- Serra circular 11" • ud 02 4.000 39 T/81 
11.3 - Animais de Serviço 182.000 
- Boi p/transporte 
de carga cab 10 130.000 39 T/81 
- Equipamento p/boi ud 08 _ 	32.000 39 T/81 
11.4 - Construção de cercas 190.800 
Cbnstrução dê 10 
• km de cercas ve - 190.800 39 T/81 
• 
TOTAL OU TRANSPORTE • -- 
. 	.. CONTINUA 
Du I VAiníciN°\ 
( ',O NTINUK;\() ) 
___ 
1 
Al 	11'111,11W/ 11.17;,t) 
- 
UNII) 


















— 2.000.000 — 
.,. 
C. 	F ICHA TÉCNICA 	 ) DO ;11-1 1Q-1q0blak 
MALOCAS: --) C 	
SUCUBA BARATA, NAPOLEAO, TABA LASCA 
PROGRAMAÇÃO PECUÁRIA 	 DA E OURO. 





SUCUBA, BARATA, NAPOLEÃO,1 TABA') 
C
UNIDADC 'DA ITDERAC.A0, 	 
RR 	  
MUNICiP10. 	  
00UP0( e ) TRMAL (iii ) • 	  
OURO - MACUXI; SUCUBA - MACUXI; TABA LAS 
(.... 
CADA - WAPIXANA; BARATA - MACUXI - WAPI  N 	
Por-aLAÇÁO 	  
962 	 2) 
It 	 /_-.a V ICURS03 POEVISTOS' 	 enni000 	 1 ONTC( .  
C- CR$ 6.400.000,0-0D C 1981/82 ) Ç,., 	FAS ) 
rmonoAmix OU PPOJE10 ,  
(-- MALOCAS: LASCADA E OURO. 	 10a. DR 
',BOA VISTA 
r-- cruel-evo 3 GERAIS ,  
- Propiciar o exercício da atividade criatiSria, junto aquelas Comu 
nidades Indígenas. 
METAS e 
- Adquirir 180 matrizes, 10 reprodutores e, ao mesmo tempo, gerar 









(*In 	re': I CA PI PRO.11 0:; 
UNIDADE RECIPNAL: 10a. DR 	 . • 
na31:1.0: PROGRAMAÇÃO PECUÁRIA MALOCAS 
PERrODO: 1981/82 	. 
VALOIZ : Cr$ 6.400.000,00 
FONTE: FAS 
. . 
ATIVIME/INVEESÀO UNIU QUANT 
I.  
VALOR rPOCA 
- CUSTEIO 238.565 
.1 - VACINAS 54.025 
Aftosa dose 610 24.400 49 TRIM 
Carbúnculo 	sin.tomútico dose ..400 .2.400 49 TRIM 
Raiva dose . 205 9.225 49 TRIM 
Botulismo. dose 400 18.000 
.2 -: MEDICAMENTOS 44..540 
Agrovet 	. 	 . frasco 63 5.040 - 49 TRIM . 
Vermífugo (Tetramisal) *frasco 25 15.000 49 TRIM 
Lepecid frasco 30 12.000 49 TRIM 
Bibetcx lata . . 15 4.500 49 TRIM 
• Creolina 	: lata 20 8.000 49 TRIM 
.3 - Mj.neralzação • 140.000 
Sal 	comum se. . 	. 
. 80 	• . 	40.000 49 TRIM 
- Sal.mineral se 20 100.000 49 TRIM 
- INVESTIMENTO 6.100:000 	. 
.1 	- Maloca 	Sucuba 1.190.000 
ReprodUtores ud • 02 140.000 49 TRIM 
2.4trizes • ud -35 1.050.000 49 TRIM 
.2 	Maloca. Iaiata • 1.340.000 • . 
Reprodutores. 	• ud 02 .: 	140.000 49 	TRIM 	. 
Matrizes ud • 40 r.200,000 49 TRIM 
.3 - Maloca Napoleão - 1.190.000 
Reprodutores ud 02 1‘0.000 49 TRIM 
Matrizes ud 35 _ 1.050.000 -.. 
49 TRIM 
..4.  - Maloca 	Taba Las46ada • 1.190.000 
.Reprodutores ud 02* 140.000 49 TRIM 
Matrizes ud . 35 1.050.000 49 TRIM • . 
• . 	. 





••••••••• Mia ...Me. 
W;11) 
1 	
. 1":11 0 C.A 1.11.(1it 
11.5 	Maloca Ouro  
- Reprodutores 
- Matrizes 













UNID. REGIONAL' 	  
) 
	2) 
UNIDADE 0A FEDERAÇÃO' 
RR 
CVISTA  ,RE 
MUN 	10' 	 
CBOA VISTA 
POSTO IND(OCNA 
)r 10a. DR 
	) 
F ICI1A TÉCNICA 	*>C 1 1-i te3c1,31 Nc;\ 
PROGRAMA OU PROJETO 	  
mamilo VISTA ALEGRE  ) 
GRUPO( o ) TRIBAL (In ):, 	 POPULAÇÃO' 
(I-MACUXI e WAPIXANA 	 ) C- 	577  
- 
RECURSOS PREVISTOS' PERIODO' 	  








* ), 	 
010 
	r.;-.. OBJETIVOS GERAIS' 
Promover o desenvolvimento agricola dos indios Macuxi e Wapn 
J 
xana do PI Vista Alegre, nediante a introdução de recursos financeiros e tec 
nicas oumpativeis com o estágio de aculturação em que se encontram. 
METAS: 
- Implantação de 30 ha de feijão, 30 ha de milho, 30 ha de mandioca, 70 ha de 
arroz mecanizado e 1.500 müdas de frutas enricas. 
- Obter a produção de 1.400 sc/60 kg de arroz, 390 sc/60 kg de feijão, 945 se/ 
60 kg de milho, 1.550 sc/60 kg de farinha, 8.000 dz de laranja, 8.000 	dz 
de limão e 8.000 dz de tangerina; 
- Atingir o valor bruto da produção de 	7.180.000,00; 
- A colheita será: arroz 	- Ago/Set/82 
feijão - Jul/Ago/82 
milho 	- Jun/Jul/82 
mandioca - Mar/Abr/83 
citricos - Out/Dez/84 
) 
 
11(11A lr.CNICA iu PRoJIMYA 
11  1 P.149111( 
UNI 11.11)E REGIONAL: 10a. DR 
.PR0.:11:TO: VISTA ALEGRE 
PER fo : 1981/82 
 




. UNID Q IUANT 	VALOR ÉPOCA 
CuSTtIO 	 • 2.707.950 
1.1 	'Insumos 1.787.950 
--adubo (\IPK) kg . 14.000 700.000 39 T/81 
- uréia kg 7.150 357.500 39 T/81 
- superfosfato triplo kg - 	250 11.750 39 T/81 
- cloreto de pot'Assio kg 400 18.900 39 T/81 
- adubo orgãnico t 15 22.500 39 T/81 
- defensivo agrícola . ve - . 	94.800 39 T/81 
- espalhante adesivo . 1 22 - 	4.400 39 T/81 
7 manivas 	• . fx 300 15.000 39 T/81 
- óleo diesel 	. 1 11.700 374.400 39 T/81 e 39 T/82 
- combustível p/moto-serra 1 100 6.600 39 T/81 	. 
- sw:aria 	. • ud 3.050 183.000 39 T/81 
1.2 	Manutenção de Máquinas 	e . . • 
Viaturas 175.000 
- peças de reposição, serviços _ 
necãnicos e'lubrificantes ve - 175.000 39 T/81 
1.3 	Cantina .Reembolsável • 500.000 
- reforço a Cant.Reembolsável . ve - 500.000 39 T/81 e 19 T/82 
1.4 	Serviços . 70.000 
- colheita mecanizada de arroz ve - 70.000 39 T/82 ' 
1.5 	Manutenção de Máquinas 	e • • . . 
• Viaturas 175.000 
- peças de reposição, serviço ne  
cãnico e lubrificantes ve .- 175.000 29 T/82 
INVESTIMENDO 1.430.910 
. e. 
11.1. Insumos. . 157.500 • 
-najdas de laranja pás 525 52.500 39 T/81 
• - ••••• •••••••••••I 
• 
. 	TOTAL OU TRANSPORTE • - • " 
. 	_ CONTINUA 
• ...........-....... 




ATI VI PAP111;;‘" 
•••••=•••••••••••••••••••••• 





















mudas de limão 
n- mudas de tangerina 
11.2 Materiais e Eouipamentos  
- arame p/cerca 
- grampo p/cerca 
- moto bomba a diesel, cap 9HP 
--tubulação de 3" 
- tubulação de 2" 
- conexão de 3" x 2" 
-.conexão de 2" 
- tampão de 3" 
- tampão de 2" 
- redução de 2" p/1" 
- cano PVC 1" 
- aspersor de 1". 
11.3 Máquinas e Implementos  
- debulhador de milho c/ toma-
da p/trator ou motor diesel 
- desintegrador-ensilador de 
forragens com tomada de for 
ça p/trator ou motor diesel 
- plantadeira-adubadeira p/tra 
ção animal 
- grade aradora p/tração animal 
- descascadora de arroz com mo 
tor acoplado à diesel 
11.4 Obras Civis  
- construção de armazém depósi 
to de 200 m2  




















































180.000 39 T/81 
200.000 39 T/81 
60.000 39 T/81 
250.000 39 T/81 
63.000  








4‘P;..4p4 1 - UNIÃO 3 - PIN 	5 - CONVNIO 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1981 
1 a.DR (VALORES EM Cr$ 1,00) 
FOSTO 	INIENA 
CU 	f..REA 	1NCIGENA 
UMW.CE 
;-(EGICUL 





OBSER VAC, A0 





01 FAZT--"--"A assava' . lla:DR 3.000.000 2.500.000 - 	500.000 .01 3 986/E 16.07.81 
02 P7-TA>n lia.DR 4.000.000 13.000.000 + 9.000.000 01 4,5 1118/E 14.10.81 




• , _ 
... 
TOTAL 13.000.000 22.500.000 1- 9.500.000 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL ; 11a. DR 
EM Cr$ 	1,00 
PCSTO 	INDÍGENA CUSTEI O INVESTIMENTOS RESERVA 	TECNICA TOTAL 
L- Fazénda Guarani 
?- Maxacali 
. 

















































14.019.210 6.939.900 1.540.890 
4 
22.500.000 
:Tcs CE :rESEICI.Vft,ENTO DE CO',..tUNIDADES NDiGENAS -  
: lia. 
PREVIS:ES ,JAS LAVOJRS 
SELir-.Ç.0 	DOS 
?OETCS 	íNDrCENAE 
BANANA (cachos) BATATA CACAU (arroba) 
CAFÉ 
/45  (sc 	Kg) CANA DE AÇOCAR • CÔCO (cento) 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA.  PRODUÇÃO ÁREA PRODUCÃO 
1- Fazenda Guarani 






















































7 	3 .-:  T 	S. 35 14.000 16 48 50 . 	750. 02 70 26 880 20 282 
OBS.: Ál.x.a em hectares e produção em sc/60 Kg. 
• 	• 





.EEIJÃO MANDIOCA =RD 
PIMENTA 
DO REINO 
,f.REA 	PSOD,JOÃO ÁREA PRODUÇÃOÁRA ,PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA 	PRODUÇÃO 
Fazenria Guarani.  .- - 	- . 15 150 20 600 - - 
H Maxacali 16 128 26 310 (t) 16 320 - 














7 2 7 	I 	5 144,8 71 638 126 435 
76 1.520 05 3.200 • 
Área Total: 435 ha 
O. 	 ----\ 
(-- - Implantação de 15 ha de feijão, 20 ha de milho e 02 ha de café. 
- de fei Obter uma produção de 600 sc/60 kg de milho e 150 sc/60 kg 
jão e 70 sc/45 kg de café em cOco. 
- Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas no valor de Cr$ 
738.300,00. 
- Formação de pomar no valor de Cr$ 60.000,00. 
- Aquisição Ge matrizes e reprodutores no valor de Cr$ 350.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.490.000,00. 
- A colheita será.: feijão- dez/81 jan/82 
milho - ibr/mai/82 
café - mai/jun/84 
META3 
.F 1(11A - TECNICA 	 I P-a001,3g‘ 
C-PROJETO FAZENDA GUARANI 
—ros-rn INUI.Grblit • 
(r,  FAZENDA GUARANI 
    
1 IML) liretIONAL 
lia. DR. 
    
     
      
1 CARMÉSIA 	
O.  
	 ,) 	uNitvant._ - ()A t: 1".”:- R AC. Á'r.); 
- MG ,) 
T(UrA!..0q): 
KRENAK, PATAXO, XERENTE, -GUARANI E CARA 
MURU 
        
        
  
-  
   
      
Pte".V!5-1-0f: •
~ 
PE.é4C.C.^,  	 N I( 	  
CICr$ 2.500.000,00 1 ( 1981/82 	 PIN 
,) 
	  % 
C 
P1401:11,i.MA OU P;20Jr 10 
02JET:VOS GERAIS 	 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico das comunidades Krenak, I 
Patax6, Xerente, Guarani e Caramuru mediante a introdução de recur 
sos financeiros e técnicos compatíveis com o estágio de acultura-
ção.em que elas se encontram. 
bc.‘ ;1_11 	)(\ 
F!CHA TiCNIÇA RE PROJETOS 
UNWEE REGIONAL: 	 • . MOR: Cr$ 2.500.000,00 
PRO31:TO: FAZENDA GUARANI 
	
FONTE: PIN 
PER ro : 1981/82 
ATIVIDADE/INURSAO UNIU QUANT 
ri 
VALOR POCA 
- 4RIC.24N J-,7P2   D99, 
I - al=1,2 597.400 
1.1 - Preparo do solo 417.000 
- Semente.de milho kg '300 15.000 39 T/81 . 
- Semente de feijão kg 900 135.000 39 T/81 
- Semente de café . 	kg 60 12.000 39 T/81 
- Adubo químico t . 04 125.603 39 T/81 
- Inseticida e formi- • 
cida ve -. . 37.000 39 T/81 t 
-.Recipiente pristicg ud 6.000 3.600! 	39 T/81 
- Óleo ccmbustivel 
(ereção) 	' h/tr 222 88.800 	39 T/81 
_ 
1.2 - Servi9cs 180.400 
- Roçagam EVH 45 9.000 39 T/81 
- Enchimento cb reci 
piente plástico D/n 04 800 39 T/8] 
- Tratcs culturais 
(vimeiros) PV11 30 6.000 39 T/81 
-"Abertura de linhas 
de contorno h/tr 26 10.400 39 T/81 
- Abertura de =as . 
p/Mudas de café D/H 30 6.000 39 T/81 
- Enchimento de covas . 
c/adubo orgãnico D/H 15 3.000 39 T/81 
- Plantio Et/H 80 16.000 39 T/81 
- Tratos culturais WH 246 49.200 39 T/81 
• - Colheita WH 400 80.000 39 T/81 
II - INVESTIMEi= 1.164.600 . 
11.1 - Máquinas e Implemen 
. • 738.000.  
• 
tos Agricolas 
• TOTAL OU TRANSPORTE _..  _.. - CONTiNUA 
9c1f all i e 	"WiN. 
(CONT1NUV:A0) 
ATIVIVAOL/INVLIZSA0 r:ji) (:11A:\1' \'\[.t 	)1; 
1 
rx0CA 
- Pick-up ud 01 520.000 39 T/81 
- Carroça ud 01 30.000 39 T/81 
ud 01 7.000 39 T/81 - A/reata completa 
- Mptoserra ud 01 70.000 39 T/81 
- Pulverizador cr, - . 
tal ud 01 6.000 . 	39 T/81 
- Pneu (10 lonas) ud 02 90.000 39 T/81 
- Disco p/arado (26' ud 03 15.000 39 T/81 
11.2 - Obras Civis 366.600 
- Material p/constrt 
ção ve -- 300.000 39 T/81 
- Arame farpado rolo 20 60.000 39 T/81 
- Grampo kg 30 3.600 39 T/81 
- Viveiro p/cafe . D/H 15 3.000 39 T/81 
11.3 - Pomar 60.000 
- Mudas de frutas c" 
trims ud 300 60.000 39 T/81 
B - pEçuf\:K.A 373.600 
• 1 - ÇIJ,VIP. 23,600 
1,1 - Insums 23.600 
- Sal ve - 16.600 39 T/81 
- Medicarrent_os ve - 3.000 39 T/81 
- Vacira ve - 1.000 39 T/81 
- Diversos ve - 3.000 39 T/81 
II - J.NVpTI/.,,E,NT,pp 229.P.PP 
11.1 -. Pcluisição de re- 
350.000 produtores 
- Macho . ud ' 10 300.000 39 T/81 
- Fêmea ud 01 50.000 39 T/81 




'TOTAL - - 2.500.000 _ 
____  	. 
• 
P0910 lf,10i0ENA. 	 




011UP0( • ) TRIBAL(*.): 
(MAXACALI 
F ICIIA TÉCHICA 





• .----- UNta MOIONAL, 	  
(, 	11a. . 	DR - 
7--uNnwle •on rcornAçrio,  




PERi000. * 	RECURSOS PREVISTOS
— 
' 
(-Cr$ 7.000.000,00D 	1981/82 	:) 	FAS.  
• OBJETIVOS GERAIS' 	  
Dinamizar as condições econOmicas e sociais da Comunidade Maxaca 
li, visando a sua recuperação e scierguimento. 
( 
METAS 
--- Implantar lavouras familiares de milho (16 ha), feijão (16 ha 
mandioca (16 ha), batata (16 ha), cana de açucar (16 ha). 
- Implantar lavouras coMunitãrias educativas de mandioca (10 ha), 
cana de açucar (10 ha) e frutas diversas (8 ha). 
- Atingir uma produção de 320 sc/60 kg de. milho, 123 sacas de fei 
jãw, 310 toneladas de mandioca, 880 toneladas de cana de açucar 
e 48 toneladas de batata. 
- Construção de 03 açudes 
- Instalação de Cantina Reembolsãvel com capital de Cr$ 	 
1.900:000,00. 	 • 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.892.000,00 
- A colheita ser l : Milho.- jan/fev - 82 	• 
feijão- dez/81 - jan/82' 
mandioca - mai/jun-82 
cana de açucar - nov/dez - 82 
ON1 E( a 
Dc11 2,41 (?,;041 
j:j CIINj 1.4 ('!:1 	PI 	PI: O. I I 
UNIDADE REGIONAL: lia. DR 





AT1VIVADEMVERSÀO . UNIU QUANT VALOR rPOCA 
I - CUSTEIO 6.211.810 
' 
1.1 - Administração 1.440.000 
1.1.1 - 	Serviços 	de Ter- . 
ceiros 1.440.000 
- AntropOlogo . 	Ines . 06 720.000 -39/49/81 c 	1 
. 	• 29/82. 
- PsicOlogo mês 06 720.000 . 
1.2 	- Saúde. 	 • _ 	' '760.000 
1.2.1 - Medicamentos . 400.000 
- Aquisição de medicamen . 
diversos extra GEME 	. ve - 400.000 49 	T/81 	e 19  
29 	T/81 
[.2.2 	-• Serviços 	de Ter- 
ceiros . 	. . 360.000 
. 
- Academico de Medicina 
(bolsa) mês 06 360..000 39 	e 49 	T/81 
• 19 	e 29 T/82 
[.3. - 	Educação 560.000 
[.3.1 	- Materiais 	e _ene- 
• . 
_ 
• • ros. escolares 	di- 
versos- 	. . . 	- . 	350.000 
• Material 150.000 ve - 49 	T/81 	e 19  
29/82 
• Merenda ve .- 200.000 49 	T/81 	e 19  
_ 
. 29 T/82 
[3.2 -,Serviços 	de Pel:- 
• ceiros 210.000 . 
' 
• TOTAL OU TRANSPORTE • - • - • - CONTINUA 








- Professor (auxiliO fi 
nanceiro) 210.000,  39 e 49 T/81 e 19  




-- Sementes certificadas 
- Ramas 
- Combustível  
- Aração 
Gradeação 
- Construção de leir:s e li 
li nhas de contorno 
- Transporte 
1.4.4 - AniMdis  
- Patos p/criação 
1.4.5 - Serviços de Tercei- 
ros 
- Tratorista 
1.4.6 - Cantina Reembolsável 
- Materiais e gêneros diver 
sos e fundo p/aquisição d 
produção dos índios 
4, Peças e reposição 
1.4 - Agrícola 




























































T/81 e 19  e 29/ 












39  e 49  T/81 
39  e 49  T/81 
39  e 49  
39  e 49  T/81 e 19  
29/82 
.DC-1.11 ; P1:à.,0GISY,‘ 
Al• IVIVAPifiNviwiAo 
11.1. Agrícola 
11.1.1 - Obras  
- Construção de açudes 
- Construção de cercas 
. Arame farpado 
: Palanques 
. Grampos 











210.000 4 9 T/81 






308.000 II - INVESTIMENTOS 
.4••• 
7.000.000 • TOTAL 
•••••••••••• 
CPROJETO PATAXÓ 
PHOBRA AIA OU POOJF 1 O 
E ICIIA TC.CNICA 
 
POSTO INViDE.NA  	 UNIO filOtONAL` 	  
CPATAXt5 	 lia. DR.  
(......muNic(pio• -- 	  
POMO SEGURO 	 ) C.  BATIIA 
.UNIDADE 'DA rEOCRAÇA0'--- 
7) 
r-- ORUP0( • ) TinnAL (p. ): 	  
L PATA?C6 	 ) C
POPUL AÇÃO 	  
1.076 	 ) 
(.....UCCURSOS PREVISTOS' 	 PERÍODO 	 ()UTE( • )' 	  
LJC0 13.000.000,00 	19R1/R7 	 ) ‘,,F. A.S/CDNVNIO FtNAI/CEPLAC  ) 
OBJETIVOS GERAIS 	  
Propiciar a comunidade indígena Patax5, os meios de orientaçao necessária a recta 
peração da economia do grupo, atualmente desordenada e sem rumo para buscar a sola 
ção de seus problemas mais aflitivos. 
P4 E TA I 	 .\ 
- Implantar. 40 ha de lavouras de milhO, 40 ha de feijão, 35 ha de banana, 100 ha 
de mandioca, 08 ha de cravo da índia, 05 ha de pimenta do reino, 50 ha de 	Ca 
cau, 20 ha de oaco e 01 ha 'de fruticultura. 
- Implantar infráestrutura composta de 01 casa de transito, 01 residãncia 	para 
profc.ssor, 01 depOsito, 01 escola na Aldeia Boca da Mata. 
- Implantar sistema de abastecimento d'água. 
- Construção ria 01 residãncia para atendente de enfermagem, 01 residãncia para 
o auxiliar administrativo. 
- Instalar Cantina (pré-cooperativa) com capital de Cr$ 4.967.200,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.315.000,00. 
Atolheita será 	cacau 	 - 1986 
banana' - 1'182 
pimenta do reino - 1984 
cravo da índia 	- 1988 
oSoo 	 - 1988 
milho e feijão,mai/jul/ 1982 _ 
nov/dez/ 1982 
mandioca 	abr/Cut/ 1982 
-.Atingir a produção de 600 sc de 60*Kg de milho, 360 sc/60 Kg de feijão, 12.500 Kg 
de mandioca, *750 arrobas de cacau, 3.200 Kg de piMenta do reino, 144,8 Kg de cra.  













1:1(11.1 	r(11;1 ('N 	111 1'1;1).11 TP:', 
UN)11:11)1'. 11:(;1()N10 1.: lla.DR. 	 VA1.0 )z: Cr$ 13.000.000,00 
V10.3 1:To pATAxo 
	
nINTE:FAS/CONVnNIO FUNAI/ 
19.1Z1.01)0: 1981/1982 CEPLAC. 
••••••••••••••••••• ••••••••••...11.1.• 
AT)V11).\1171NVEIZSÁO 
1.1•11.1, 	 ....•••••••••••••••• 
• 
I . CUSTEIO 
di1.1 - Agrícola 
W 	1.1.1 - Insumos  
sementes de milho 
- sementes de feijão 
- nanivas selecionadas 
- fertilizantes químicos  
- defensivos agrloolas .  
- sacos de polietileno 
- torta vegetal 
- farinha de osso 
1.1.2 - Serviços Agrícolas  
- valor da mão de obra a 
locada em convosição de 
custo das culturas , e 
que se destinara a for 
mar o capital da Cantik 
na que fornecerã em for 
ma de credit( aos par 
ticipantes do projeto. 





kg 540 43.200 
kg . 	1.200 240.000 
m3 50 50.000 
sc 145 217.500 
ve 152.000 
ud 65.000 19.500 
kg 9.600 240.000 




1 2.000 • 100.000 
1.1.3 - Transporte (coMbustível 
e lubrificante) 
- 'óleo diesel, para trans 
porte de insumos e ma 
terial de Cantina • 
49 TRIM/81 e 
19-29/82 
49 TRIM/81 e 
19,29 e 39/82 
• 
TOTAL OU nANSPORTE CONTINUA 
19f 29 e 
19,29 e 
49 TRIM/81 e 
39/82 
49 TRIM/81 e 
39/82 
Ai I VI II;',1)1,11VI:;,..Nt) 
óleo diesel, para trans 
porte de insumos Porto 
Seguro/Pataxó 
- óleo diesel para viagen5  
técnicas e administrati 
vas 
- óleo diesel para viager  
GovernadorValadáres)Po 
to Seguro 
- lubrificantes, peças e 
acessórios 
- serviços p reparos 
1.1.4 - Outros Serviços  
- aluguel de barracão c/ 
terreno em Porto Seguro 
para depósito de mate 
rial em transito 
Llir Social' 
1.2.1 - Materiais diversos  
- medicamentos extra CEME 
para programas de saildp 
- material destinado 	a 
concursos de produtivi 
dade e incentivo ma 
rea social e agrícola 
- material esportivo 
:I. INVESTIMENTM 
11.1 - Agrícola (cr.PLAC) 
11.1,1 - Insumos  
- murbs de banana 
YoTA 
11.•••••••••••••• 


















49 TRIM/81 e 19,29 e 
39/82 
49 TRIM/81 e 19,29 e 
39/82 
4.9 TRIM/81 e 19,29 e 
39/82 























t;11,V, 1 11:; 111 
	
PC 1 f 	N P...11013\c‘ 
1 	







.-.mudas de pimenta do 
reino 
- mudas dê cravo da 
índia 
- mudas de caco 
.7- mudas de frutas di 
. versas 
calcãreo dolomItico 



















- •ve 125.000 
49 TRIM/81 e 29 TRIM/ 
82 
49 TRIM/81 3 29 TRIM/ 
82 3 11 
- arame 
- grampos 
11.1.3 - Máquinas p Implemen 
























02 200.000 ud 





- Social (FI.INFJ) 
11.2.1 - Obras Civis  
• - construção de casa de 
taipa p/átendente de 
'enfermagem e auxiliar 
• administrativo 
200.000- ve 
49 TRIM/81 e 24' TPINV 
82 
49 TR1M/81 
150.000 ve 49 TRIM/81 
01 , ud 29 TRIM/82 • 100.000 
2.360.000  
- reforma de cantina 
- construçãO de dép6si 
to rústico para pro 
dutos químicos 
- construção de casa de 
taipa para pessoal 




Ai I VI P7,17:7 I ;`,'1 
tigos p/instalação 
- construção de Chu 
veiros e sanitários 
coletivos 
- construção de casa 
.de taipa para pro 
fessora (Ald. Boca 
da Mata) 
- construção de rAqA  
de taipa p/ hOspe 
des em trãnsito (Al 
deia Boca da Mata). 
- aquisição e instala 
ção de moinho deven 
to para boubeamento 
d'água(Aldeia Boca 
da .Mata). 
- tubos e oonex6es pa 
ra distribuição de 
água(Aldela Boca 
da Mata) 
- construção de Chu 
'veiro e sanitário 
escolar (Aldeia Boca 
da Mata). 
- caixa d'água (Aldeia 
Boca da Mata) 

































11.3.1 - Materiais e Obras Ci  
vis (Aldeia Sede) 
- oonstrução de açude 	ud 
- aquisição de tubos 
p/adutora de abas 
tecimento d'água 	ud 
- conex6es e outros ar 
ve 









11.3.2. r... Semoventes e equipa 
gem 
- animais de montaria 
- selas para animais 
11.3.3 - Materiais diversos  
.- projetor de slides 
• projetor 8 mm 
.- máquinas fotográfi 
ca 
O, 11.3.4 - Mãquinas e motores  
- recuperaçÃo do gera 
dor 
11.3.5 - 	to /escola 




































   
   
TOT AL . 
13.000.000 
FUNDAÇÃO NACIO.:AL DO ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1981 











PREVISTO APROVADO VARIA. 0 
PORTARIA 
DATA PREVISTA EFETIVA 
01 APUCAR1 12a.DR 3'.000.000 2.300.000 - 	700.000 02 2 970/E 16.07.81 
02 ARI.RIBÁ 12a.DR 2.500.000 1.700.000 - 800.000 02 2 974/E 16.07.81 
03 Ei-2...51-2 DE AMO= 12a.DR 2.500.000 2.000.000 - 	500.000 02 2 976/E 16.07.81 . 
04 FAXINAL 12a.DR 2.500.000 1.900.000 600.000 02 2 972/E 16.07.81 
05 ICATU. 12a.DR 2.500.000 1.200.000 -1.300.000 02 2 975/E 16.07.81 
06 MI 12a.DR 2.500.000 2.800.000 -1-- 	300.000 02 2 969/E 16.07.81 
07 LARANJINEA 12a.DR 2.500.000 2.300.000 200.000 02 2 971/E 16.07.81 . 
08 QUTY.WAS 12a.DR 2.500.000 1.900.000 600.000 02 2 973/E 16.07.81 
• 




23.000.000 19.400.000 -3.630.000 ----- 
Ca• / ASPLÁN 2 - FA.S 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : 12a. 
EM Cr$ 	1,00 
POSTO 	I ND(GENA C 	U.S 	T 	E 	I O INVESTIMENTOS RESERVA 	TÉCN I CA TOTA L 
1- Apucarana 
2- Araribã .... 
3- Barao de Antonina 
4- Faxinai 

































































16.452.314 1.488.160 1.459.526 19.400.000 
F:-.:JET:S :E OESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDrGENAS - 1981/32. 
: 	12a. 
PREVIS:E5 DAS LAVOURAS 
REL;ÇÃO 	DOS 
• POSTOS 	INOTGENAS 
ALGODÃO (*) AMENDOIM ARROZ 
, 
CAFÉ .FEIJÃO MAMÃO (*) 
ÁREA PRODUçÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Apucarana 
2- Araribã 	. 
3- Barão de Antonina 
4- Faxinai. 


























































































































•  TOTAIS 17 1.870 20 	1.600 27 485 	1 	03 	80 1 4. 
184 1.790 04 	800 
(*) Produção em arrobas 	 Área Total: 921 ha 
OBS.: Área em hectares e produção em'sc/60 Kg. 
• 
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS - 1981/82. 
u.R : 12a. 
PREVISÕES DAS LAVOURAS 
RELAÇÃO 	DOS 
POSTOS 	INDíGENAS 
MANDIOCA MARMELO (cx) MILHO 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Apucarana - - - - 105 3.750 
2- Araribã 20 '1.000 - - 35 1.750 , 
3- Barao de Antanina _ _ _ 57 2.136 • 
4- Faxinal - - - 7 54 2.350 . 
5- Icail 	. 14 2.334 - - 08 400 
6- Iva': - - 03 3.750 150 5.750 
7- Laranjinha - - - - 28 1.400 
8- Queimadas - - - - 103 3.914 . 
9- Vanuire 20 - 1.200 - - 70 3.500 
e 










TOTAIS  54 4.534 03 3.750 610 . 24.950 * 
••• 	• • ••••••••••••••• •••••••••••.... •-• • .• • -. •ffi. •••••••••••••••••••••• 	•• • -•......**••• 	• a• 	• ••• • ••••• .•..••• 
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Promover o desenvolvimento s6cio-econ8mico da Comuni -! 
dade Kaingang, mediante a introdução de recursos financeiros e te-cl 
nicas agrícolas compatíveis ao seu grau de aculturação. 
mETAS 	 
- Implantação de 105 ha de milho, 43 ha de feijão, 08 ha de arroz 
e 08 ha de cafe; 
- Obter uma produção de'  3.750 sc/60 kg de milho, 430 sc/60 kg 	de 
feijão, 200 sc/60 kg de arroz e 80 sc/60 kg de cafe; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 571.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 6.880.000,00; 
- A colheitaserá: 
milho 	- Mar/Abr/82 
feijão -Nov/Dez/81 








FICHA TrCN1CA PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 12a. DR 
	
VALOR: CR$ 2.300.000,00 
PROJETO: DO PI APUCARANA FONTE: FAS 
PERiODO: 	1981/82 
Iam. 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNI]) QUANT VALOR ÉPOCA 
CUSTEIO 1.854.495 _ 
1.1 	Insumos 1.205.531 
.- semente de milho kg . 2.100 210.000 39 T /81 
- semente de feijão kg 1.211 267.300 39 T /81 
- semente de arroz kg 400 40.000 39 T /81 
- formulação (NPK 4-20-20) t 03 81.000 39 T_ /31 
- formulação (NPK 5-25-20) t 1,6 44.800 39 T/8]. 
- cloreto de potássio kg 5.715 , 	142.875 39 T /81 
- defensivos diversos 	. ve - 108.000 39 T e 19 T/81 
- óleo diesel 1 6.656 279.552 39 T e 49 T/81 
- lubrificantes ve - 32.004 39 T e 49 T/81 
1.2 	Manuten áo de 	Mácu 
77.964 ' nas e Implementos 
- peças de reposição ve - 45.960 39 e 49 T/81 
- serviços mecanicos ve - 32.004 39 e 49 T/81 
1.3 	Cantina Reembolsável 571.000 
- genros de la.necessida-
de ve - 571.000 39 e 49 T/81 
INVESTIMENTOS 228.560 
11.1 Insumos 228.560 
- mudas de café ud 22.856 228.560 39 T/81 




'TOTAL OU TRANSPORTE . 	
- 2..300. 000 
CARARIBA 
rsos-ro 	'1 • 
(- -CR$ 1.700.000,00 
RECliRSOS PRE‘/ISTOS 
- Implantação de 35 ha de milho, 20 ha de mandioca e 20 há de fei 
jão; 
- Obter uma produção de 1.750 sc/60 kg de milho, 1.000 sc/60 	kg 
de farinha e 150 sc/60 kg de feijão; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.750.000,00; 
- A colheita será: 
milho 	- Fev/Mar/82 
feijão - Dez/81 Jan/82 
mandioca - Jun/Jul/82 • 
r--- METAS 
•••••••.• 




	UMD PLGIONAL,  
12a. DR 
MON ICIPIO. 	 UNIDADE DA VIDERAC/10,  rAVA I 	SP 
ORUP0( c ) TRII3AL (is ): 	 POPt Ar;AO, 	  
CTE.REDW.1115.RANI____ • 	 276  
CpROJETO ARARIBA 
-.1.n9,1unmik 	PUOJI: 1 0 e 
(--ormcnvos nERA13' 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico das comu ) 
nidades Terena e Guarani, mediante a introdução de recursos finan ! 
ceiros e técnicas agrícolas compatíveis com o grau de aculturaçaoj 
em que se encontram. 
"-= 
PERIO(.0 • 
   
_FON"! t...( e )' 	  
   
1981/82 
    
      
Dc.11 141(9_2A-fol -sick 
FICHA TrCNTCA DE PROJETOS . 
UNIDADE REGIONAL: 12a. DR 
	
VALOR: CR$ 1.700.000,00 




ATIVIDADE/INVERSÃO . UNID QtJANT VALOR 
• - roçagem construção de curvas 
- aração 
- gradeação 
1.2 Insumos  
- adubo NPK 4-31-17 
- sementes de milho 
- defensivos 
- adubo (cloreto de potas-.  
sio) 
- manivas 
- semente de feijão 
1.3 Plantio e Colheita  
- combustível 
1.4 Mão-de-Obra Indígena 
- tratos culturais e colhei 
ta 
1.5 Manutenção de Mãquinal 
- graxa e lubrificante 
- peças 
- serviços de técnicos 
























































1,1 Preparo do Solo 
1.700.000 -TOTAL OU TRANSPORTE 
POPULAÇAO: 	 
138 
FuN1E( • )' 	  
FAS 
F I CliA TUCNICA 	)1X. I tIlite,...‘kict  
VROJFIOI 
PROJETO BARÃO DE ANTONINA 
1,05TO IN Di GE NA 	 UNI° REO;ONAL. 
(7. 	FARÃO DE ANTONINA 12a. DR 
	 2)  
-muNicipig.  	UNIDADE DA I- EDFRAV,ot 	 
(e: SÃO JERÔNIMO DA SERRA 	 ) 	 PR 
ORtlf0( ) fIlltAL ): 
(-- KAINGANG  E GUARANI 
RECURSOS i-rtE VIS a OS 	 PER(Oftut 	 
Gr$ 2.000.000,00 
	
 (- 1981/82 
III 
r 
- ORJETIVW, 9ERAfflt 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade Kain 
	 _--...\ 
_ 
gang e Guarani, mediante a introdução de recursos financeiros e téc 
METAS t 
I - implantação de 57 ha de feijão, 57 ha de milho e 06 ha de frutas. 
- obter uma produção de 570 sc/60 Kg de feijão e 2.136 sc/60 Kg de 
milho. 
- implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 661.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.698.000,00; 
- A colheita será: 
feijão 	- Dez/81 Jan/82 
milho 	- Fev/Mar/82 
L 	
_ 
nicas agrícolas compatíveis com seu grau de aculturação. 
tà..a4 
FICHA  TrCNICA PE PROJETOS' 
UN11)APE 1ECIONAL:12a. DR 
PROJETO:DO PI BARÃO DE ANTONINA 
PLRi0P0:1981/82 
VALOR: Cr$ 2.000.000,00 
FONTE:FAS 
I














1.1 - Insumos  
Formulação 4-31.17.(adubo) 
III Defensivos agrícolas 
- Semente de milho 
Cloreto de potássio 
Adubo Orgânico 
- Super fosfato simples 
Óleo diesel 
- Graxa e lubrificante 
1.2 - Manutenção de Máquinas  
- Peças de reposição 
- Serviço mecânico 
1.3 - Execução de Serviços  
Agrícolas  
ler Aluguel de máquinas 
.1.4 - Cantina Reembolsável  
- Generos de la. necessidade 
II - INVESTIMENTOS 
11.1 - Insumos  
- Mudas frutiferas 
- Calcáreo 
11.2 - Equipamentos Agrícolas  
- Pulverizador costal 









































39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 e 49 T /81 
39 e 49 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
NED~ 
~Ir 'TOTAL OU TRANSPORTE  2.000.000 Wiltsirli/WMA 
ti•-•!•••••kleit•••••*- 
C.. 
........—..------...-- —.— ---...--- -----..............__......., 
'-' ICHA - 1 LCNIC, A 	JDCI I w.4 p.1- 1 c\ ..........._... . ._.....L._______ 
(- ruurd4AmA'çiu ~If10 
PROJETO DO PI FAXINAL 
• --POSiTO MDiGLN 
FAXINAL 
   
tJ:) PI (JIONAL 
12a. DR 
   
       
       





1 CANDIDO DE ABREU 
     
     
 






r 	5 PA 
k CR$ 1.900.000,00  
P iocm 	 F 11( r 




	Promover o desenvolvimento sócio-econômico mediante á introdução de; 
recursos financeiros e técnicas agrícolas Compativeis com o estágio 
de aculturação em que eles seencontram. 
- Implantação de 54 ha de milho, 14 ha de feijão e 05 ha de arroz; 
- Obter a- produção de 2.350 sc/60 kg de milho, 125 sc/60 de arroz 
e 140 sc/60 kg de feijão; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 378.000,00; 
- Promover a correção do PH do solo no valor de Cr$ 378.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.597.500,00; 
- A colheita será: 
feijão 	- Nov/Dez/81 
milho - Abr/Mai/82 
arroz 	- Nov/Dez/81 
...•••••-•,....•••••••••••• 
w 114 ,(̀ '.n-141351 
FICHA T"!CNICA PE PROJETW;  
UNIDADE REGIONAL: 12a. DR 
	 VALOR: Cr$ 1.900.000,00 
PRRIETO: PI FAXINAL 
	 FONTE: FAS 
PERÍODO: 1981/82 
••••••••• 
ATIVIDADE/INVERSA0 . UNID QUANT VALOR 
1.471.794 
rPOCA 
I - CUSTEIO 
1.033.794 1.1 - Insumos 
-.Semente de feijão kg 420 92.400 29 T/81 
- Semente de arroz kg 300 30.000 29T/81 
- Semente de milho kg 280 28.000 29- T/81 
- Semente de milho 	(certifi 
cada) kg 800 80.000 29 T/81 
Adubo 3,8 114.000 29 T/81 
- Sulfato de amônia kg 3.000 54.000 29 T/81 
- Super fosfato simples kg 10.130 162.080 29 T/81 
- Cloreto de potássio kg 3.600 93.600 29 T/81 
- Defensivos 	. ve 59.000 39 T/81 
Óleo diesel 5.017 210.714 29 T/81 
Graxas e lubrificantes ve 40.000 29 T/81 
Horticultura ve 70.000 29 e 39 T/81 
1.2 - Manuten ão de má umas 60.000 
- Peças ve 20.000 29 T/81 
- Serviços de terceiros 20.000 29 T/81 
- Reforma da plantadeira ve 20.000 29 T/81 
1.3 - Cantina Reembolsel 378.000 
- Gêneros de la. necessidade ve 378.000 39 T/81 
II - INVESTIMENTO 378.000 
11.1 - Correção do solo 378.000 
- Calcáreo 42 378.000 29 T/81 
III - RESERVA TÉCNICA ve 50.206 
'TOTAL OU TRANSPORTE 1.900.000 (11MNI1NM14, 
( PROJETO ICATU 
. • 
C
O r, O IN Qin NA 
ICATU 
—OLJTIV0C GERAIS' 
r  MEIAS 
- Implantação de 08 ha de milho, 14 ha de mandioca e 04 ha de 
mamão: 
- Obter uma produção de, 400 sc/60 kg de milho, 140 t de farinha 
e 800 cx..de mamão. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.400.000,00; 
C BRAÚNA 
••••••••••••r 






( Cr$ 1.200.000,00 
um-) IGICNAL 
12ã DR 
•()A /.10112ACÁC!,  
(__KAINGANG 
C --)lir0 ( et ) 	Ft 	(ee ) : 
• 
F• E RIODO FON't 	z ) 
1981/82 	-) 	FAS 
Promover o desenvolvimento socio econômico da comunidade 
Kaingang, mediante a introdução de recursos financeiro e técni 
cas Agrícolas compatíveis com seu grau de aculturação. 
- A colheita será: 
milho 	- Abr/Mai/82 
mandioca - Nov/Dez/82 
	 ..— 




. Insumos 573.836 
mente de milho:  kg : 	160 16.000 39 T/81 
•nivas m3  56 28.000 39 T/81 
mente de mamão kg 16 9.600 39 T/81 
per fosfato simples t 04 80.000 39 T/81 
ubo quimico kg 105 140.000 39 T/81 
lfato de amonia kg 4.600 .101.200 39 T/81 
oreto de potcisio kg 1.260 32.760 39 T/81 
fensivos ve - 32.000 39 T/81 
cos plasticos ud 1.200 6.000 39 T/81 
eo diesel 	. 1 2.558 107.436 39 T/81 
axa e lubrificante ve - 20.840 39 T /81 
Exec. de Serv. A•rícolw • 288.000 
eparo de mudas D/h 30 12.000 39 T /81 
scação, adubação plantio D/h 88 44.000 39 T/81 
atos culturais .D/h 180 90.000 39 T /81 
lheita D/h 284 142.000 39 T /81 
Manut. Máq. e Implennntos 200.300 
ças ve 	: - 10.000 39 T /81 
rviços mecânicos ve - • 190.300 39 T /81 
RESERVA TÉCNICA ve - 137.864 ... 
, 
. 	: • 









a 1211 	Ic‘ 
FICHA TrCN1CA HE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: 	121- DR 
	 VALOR: Cr$ 1.200.000,00 
PROJETO: DO PI ICATU 




(.....POOGVAMA OU PKOJCIOI 
PROJETO IVAI 
•-•. PO ',iO MOI° 	• 	 UNI° ft( OiONnt.. 
( 	
'  
IVAí 	 I 	12a. DR  
• 




uttiOAOC CIA FEOERA:-; •-,o, 








) 2.800.000,00 	1981/82 
CLIJI:TIVO 3 	c. CR A 	•--- - 
/ 	FAS 
I Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade Kaingang 
mediante a introdução de recursos financeiros e Tecnicas agrícolas 
Icompatíveis com o grau de aculturação em que se encontra. 
1 
Implantação de 150 ha de milho, 15 ha de feijão, 08 ha de arroz 
E 03 ha de marmelo. 
Obter uma produção de 5.750 sc/60 kg de milho, 150 sc/60 kg de 
feijão, 160 sc/60 kg de arroz e 3.750 cx de marmelo. 
Implantação de cantina Reembolsável no valor de Cr$ 825.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 6.345.000,00; 
- A colheita será: 
arroz 	- Jan/Fev/82 
milho - Mar/Mai/82 
feijão 	- Nov/Dez/81 







~. 	 r 




- Insumos 1.427.352 
mente de milho kg 3.000 300.000 39 T/81 
mente de feijão kg 450 99.000 39 T781 
mente de arroz kg 320 32.000 39 T/81 
per fosfato simples - 	t 1,5 30.000-  39 T/81 
lfato de amônia ha 600 15.600 39 T /81 	. 
oreto de potássio t 5,1 153.000 39 T/81 
rtilizante NPK-4-31-17 . 	t . 	4,6 165.600 39 T /81 
fensivos diversos ve 118.000 39 T/81 
eo diesel 1 9.056 380.352 39 e 49 T /81 
ubo orgânico t 06 66.000 39 T /81 
axas e lubrificantes • ve - 67.800 39 e 49 T /81 
- Manutenção de Máquinas 
47.600 e Implementos 
ças de reposição ve - 34.000. 39 e 49 T /81 
rviços mecânicos ve - 13.600 39 e 49 T /81 
- Cantina Reembolsável 825.000 39 e 49 T /81 
INVESTIMENTOS -. 353.000 
- Insumos 303.000 - 
lcáreo . 	t 96 288.000 39 T /81 
das de marmelo '  ud 3:000 15.000 39 T /81 
- Implementos/Equipamen . 
tos 56. 000 
ud 10 - 	30.000 39 T /81 
lverizador costal ud 01 20.000 39 T /81 
- RESERVA TÉCNICA ve _ 147.048 - 
• 
• 






FICHA TrcNICA OE PkOJET0S 
UNIU/XE REGIONAL: 12a. DR 
	
VALOR: Cr$ 2.800.000,00 
'PROJETO: DO PI IVAI 





ICHA Ti. CNICA 	 f..adi(3\11t 
P110014/11,4 A 011 1 '140j, 1 0. 
PROJETO LARANJINHA 
...ONIO REGIONAL ,  
12a. DR 
DA I EDERAC/XO, ---_,\ 
-PARANA 	 _) .  
—C:tt 40 ( s ) T RIRAL (és ) 	 PoruLacino: 	  
GUARANI 	 110 
RECUSO :3 PR1-•:Vi5T03 ,  
k CR$ 2.300.000,00 
OUJEU VO S GCRAW 




Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comunif 
dade, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas com 
pativeis com o grau de aculturação em que se encontra. 
Implantar 17 ha de algodão, 28 ha de milho e 10 ha de feijão; 
- Obter uma produção de 1.870 arrobas de algodão, 1.400 sc/60 	kg 
de milho e 100 sc/60 kg de feijão; 
- Implantação de cantina reembolsável no valor de Cr$ 629.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.970.000,00; 
- A colheita ser: 
algodão 	- Mar/Jun/82 
milho - Mar/Abr/82 
feijão. 	- Nov/Dez/81 
•••••....4 • 
Dcl i rà.4 1 P-W101 314\ 
FICHA 1(CN1CA PE PROJETOS 





























1.1- Insumos  
40_ Semente de algodão 
- Sementes de milho 
- Sementes de feijão 
- Formulação NPK (5-28-20) 
- Formulação NPK (4-31-17) 
- Sulfato de amOnia 
- Defensivos diversos 
- óleo combustível 
- Graxas e lubrificantes 
1.2- Manutenção de mãquinas  
e implementos  
- Peças de reposição 
Serviço mecânico 
• 1.3- Cantina Reembolsãvel  





























'TOTAL OU TRANSPORTE  2.300.000 (X)N' 	 
UNO ReGIOPIAL, 	 ,\ 
12a. DR, 
	  -1 C  
	
PO1-ULAÇAO: 	----- 
161 	 ,) C KAINGANG 
.- ,niro 	) 	(is ): 
( 	I' I C HA - TCNICA 	• .)-Cel lWA IRa3ilvak . 





e PROJETO DO PI QUEIMADAS 
r. • 
L_QUEIMADAS 
--muwcipio 	 IF.OVRACÃO1 ---. 
(2RTIGUEIRA PARANÁ 
( 









Promover o desenvolvimento sócio econômico da comunidade,1 








,- Implantar 103 ha de milho e 25 ha de feijão. 
- Implantação de Cantina Reembolsável no vaLor de Cr$ 
230.000,00. 
- Aquisição de ferramentas agricolas no valor de Cr$ 
60.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.910.000,00. 
- A colheita será: feijão - mar/abr/82 
milho - jan/fev/82- 
Dct 1 14 e'nÁm 
1, 1(11A TrrN1 CA DE D1:0.1E1'0S 
UNI DA DE REGIONAL : 12a. DR. 	 VALOR: Cr$ 1.900.000,00 
IM20413.0: QUEIMADAS 
	 FONTE : FAS 
PiliZr01)0: 1981/82 
AT 1 v IDADE/ INVERSÃO UN 11) QUANT VALOR ÉPOCA 
L - AGRÍODLA 72,5412. 
? - =2 1.373.01.7  
1.1 - Insumos 1.070.640 
- Semente de feijão kg 750 165.000 39 T/81 
- Semente de milho kg 2.060 206.000 39 T/81 
• - Defensivos ve - 45.000 49 T/81 
- Sulfato de amBnia kg 8.750 175.000 39 T/81 
- NPK (4-31-17) kg 9.000 315.000 39 T/81 
- Combustivel (011ai6 
diesel 1 3.920 164.640 39 e 49 T/81 
1.2 - Manutenção de mqui- 
72.377 nas e viaturas 
- Peças cb reposição ve - 19.362 • 39 T/81 
- Lubrificante e gra 
xa ve _ 32.270 39 e 49 T/81 
- Serviços mecãnicos, ve 20.745 39 e 49 T/81 
1.3 - Cantina Reembolsável' ve - 230.000 39 T/81 
II - INVESTIMENTO 402.000 
11.1 - Insumos 342.000 
- Calcáreo ton 114 342.000 39 T/81 
. 11.2 - Ferramentas Agrico- . 
las 60.000 
- PlantAdPiras ma-
nuais ud 10 30.000 39 T/81 
- Pulverizadores CDS 
tais ud 02 16.000 39 T/81 
- Pclvilhadorescos- 
, 	tais ud 02 14.000 39 T/81 . 
- RESERVA TÉCNICN laillelL3  
TOTAL OU TRANSPORTE'  - - il. 900.000 
1 
~Ir 
1• 1 - T' 1ï)° 4 -?4 
—PIZOOUAMA OH VP0.11 









( 	12-- DR 
DA i C DURAySci- 




T RIBP1 (12 ): 
 
• POPIX CAO 
. 	) (:12.07 
   
    
      
. 	Cdiej•eb Pur 	t:05' 	/"." P R1
.000 • -- 	-- 
C r $ 3.300.000,00 	1 	1981/82 
    
(---Oth:ETIVCS 
Promover o desenvolvimento socio-econOmico da comunida 
! de, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas com 
pativeis com grau de aculturação em que se encontra. 
..••— FTS. •-•••• 
- Implantar 20 ha de amendoim, 20 ha de mandioca e 70 ha 	de 
milho. 
- Obter a produção de 1600 sc/60 kg de amendoim, 1200 sc/60 kg de 
farinha de mandioca e 3500 sc/60 kg de milho. 
- Implantação de Cantina Reembolsável na valor de Cr$ 660.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 6.200.000,00; 
- A colheita ser: 
amendoim - Jan/Fev/82 
mandioca - Ago/Set/82 
milho 	- Fev/Abr/82 
at,,91().wsltNc\ 
TrCN1CA PV Pitomos 
UNIDADE 1U.G1ONAL: 12-. DR 
	




























Sementes de amendoim 
Sementes de milho 
Adubo NPK (4-31-17) 
Sulfato de amônia 
Superfosfato simples 
Cloreto de potássio 
Ramas de mandioca 
- Defensivos 
- Combustível 
1.2- Manutenção de máquinas  
e viaturas  
011 : Graxas e lubrificantes 
Peças de reposição 
Serviços mecânicos 
1.3- Cantina Reembolsável 








































•••• Gx. 	 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNA; 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1981 
13a.DR ( VALORES EM Cr$ t.00 
POSTO 	INDÍGENA 










PREVI ST O APROVADO VARIAÇÃO N g DATA  EFETIVAPORARI PREVISTA 
01 C.r-CICUE DOI:ZR 13a.DR 2.000.000 1.120.000 - 	880.000 02 4 989/E 16.07.81 I 
13a.DR 2.000.000 2.000.000 - 02 4 990/E 16.07.81 02 CARRETEL-RO 
03 I:EAtiCOR 13a.DR 2.000.000 1.300.000 - 	700.000 02 4 988/E 16.07.81 
04 LIGE= 13a.DR 2.000.000 2.100.000 + 100.000 02 4 992/E 16.07.81 
05 NEWAI 13a.DR 2.000.000 1.400.000 - 	600.000 02 4 987/E 
06 VUCCCRO 13a.DR 2.000.030 2.000.000 - 02 L., 991/E 
16.07.811 
16.07.81 





1_000.000 10.770.000 -3.230.000 
CLP A$PL. 2 - FAS 4 - TESaJR3 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : 13a • 
EM Cr$ 	1,00 
POSTO 	I NDI.GENA CUSTEIO INVESTIMENTOS RESERVA TÉCNICA TOTAL 
I 
1- Cacique Doble 
2- Carreteiro 
3.- Inhancorã 
4- Ligeiro - 
5- Nonoai 










































C.)-)  ...- 
C,  
• 
TOTAL '8.602.146 1.450.000 717.850 __ 
10.770.000 
TCS . DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS - 1981/82. 
: 13a. 
PREVIS:ES DAS LAVOURAS 
REL:-,CÃO 	CSS 
PCSTOS 	!..)ÍGEMAS 
ARROZ BATATINHA FEIJÃO MILHO . 	SOJA TRIGO 
ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO 
1- Cacique Doble - - - - 30 300 180. 5.400 40 1.000 60 1.200 
2- Carreteiro 2,5 • 100 - 20 . 200 105 3.150 - .- 30 450 
3- Inhancorã 	. 20 400 0,3 12 35 350 150 4.500 200 5.000 - - 
4- Ligeiro . - - 10 300 . 	60 600 . 	410 12.300 - - 07 1.400 
5- Nonoaí - - - - 70 700 130 1.900 100 2.50 - 
6- Votouro - - - - 40 480 	' 200 MOO 110 2.50# - - 


















TOTA: 	S 28,5 620 10,3 312 259 2.670. 1.215 36.450 460 11.509 	97 3..050 
Área Total - 2069 ha. 
011 PUOJI 
4 --PROJETO CACIQUE DOBLE \ - 
U4(dGUVP 
1\ CACIQUE DOBLE 13a. DR 
GIONAL' 
(-CR$  1.120.000,00 ) 
RF.GUR.503 PRFV;.',TOS: 
I. ICHA-1LiCNICA 	--)Del l Wi 1 P. D-341bklç't 
MUNICIPIO DiN é- VIDURACÃO,  
(--CACIQUE DOBLE 
c“/uc.)( • ) TRINAL (is ): 	 • 	POPULACAO• 	  
NGA 	axe  
) C:  .RS 	 
PERIGOU - 	 FONTL( ) 	 — , -- 	 
1981/82 	 TESOURO 	
) 
OreETIVOS GERAIS ' 
'Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comu 
nidade Kaingang e Guarani, mediante a introdução de recursos 	fi  
nanceiros e técnicas agricolas compativeis com seu grau de acultu 
ração. 
(--mums: 
1 - Implantação de 60 ha de trigo, 180 ha de milho, 40 ha de soja e 
30 ha de feijão; 
- Obter uma produção de.'1.200 sc/60 kg de trigo, 5.400 sc/60 	kg 
de milho, 1.000 sc/60 kg de soja e 300 sc/60 kg de feijão; 
- Implantação de cantina reembolsável no valor de Cr$ 200.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção 
- A colheita será: 
trigo 	- Dez/81 Mar/82 
milho - Fev/Abr/82 	• 
soja 	- Mar/Abr/82 
feijão - Dez/81 Jan/82. 
de Cr$ 8.510.000,00; 
- . S 
111 -s 
•••• •.............. 	....M 	 .•..*w 
AMUARE/INVERSA° UN1D QUANT VALOR ÉPOCA 
CUSTEIO 1.057.600 
- Insumos . 857.600 
emente de milho. kg 160 172.800 39 T/81 
mente de soja kg 3.200 96.000 39 T/81 
mente de feijão kg 600 60.000 39 T/81 
lubo quimico • t 	- 07 280.000 39 T/81 
arbicida L 50 50.000 39 T/81 
Leo diesel L 5.760 184.320 39 T/81 	. 
raxas e lubrificantes ve 14.480 39 T/81 
- Cantina Reembolsãvel 	1 200.000 
meros de la. necessidad: ve - 200.001) 39 T/81 
- RESERVA TÉCNICA ve - 62.400 
• 
- 
. , 	. 
_ 





'TOTAL OU TRANSPORTE - . - 1.120.000  WONNWINIA 
, 	 -, 
Dc Lt (1Sci I 
FICHA V.:CNICA DE PROJETOS  
UNIDADE REGTONAL:13a. DR 
	 - VALOR:. Cr$ 1.120.000,00 
PROJETO: DO PI CACIQUE DOBLE 
	 FONTE: TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 
• RS 
r• 12 Dl.: 	, 
(--
O. LIII  
 TAPEJARA 
i 	;PIO • 
• 
- 	I.. I C, I II'. - II: C Ni C A 
...___ ......... __.... _............._ ..___. __ ___ _ ._ . . . .. . _____ 	) 1) C 	Q' (-4  ° 1 M:;\ e 
--..P:!Unft,(MA 	PROjr10 ,\ 
PROJETO  DO PI CARRETEIRO 
             
IN01.($ No1 
(1 CARRETEIRO 
          
     
( 	
13a. 
    
         
            
 




ILAtilV)-  	...... 
. 	D EI 169 	 ..,, ) 
PERÍODO' FON", t-.( li 







L Cr$ 2.000.000,00 
     
02JETIVO:; GERAIS' (-- 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico dos índios Kaingang) 
do PI Carreteiro, mediante a introdução de recursos financeiros 	el 
técnicas agrícolas compatíveis com o estagio de aculturação em que' 
eles se encontram. 
"•••••• f•A C CA to • 	  
implantação de lavoura coletiva de milho (30 ha), trigo (20 ha) 
arroz (2,5 ha) e lavouras familiares compreendendo 75 ha de milho, 
10 ha de trigo e 20 ha.de feijão; 
obter a pródução de 3.150 sc/60 Kg de milho 450 sc/60 Kg de trigo, 
200 sc/60 Kg de feijão e 100 sc/60 Kg de arroz; 
- implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 300.000,00; 
- promover a correção de PH do solo, no valor de Cr$ 390.000,00; 
- aquisição de equipamentos agrícolas no valor de Cr$ 90.000,00. 
atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.200.000,00; 
a colheita ser: 
milho 	- Fev/Mai/82 
• 
trigo - Dez/81 Abr/82 
arroz 	- Jan/Fev/82 
feijão - Dez/81 Jan/82. 
 















1.2- Serviço  
- preparo do solo 
- plantio/adubação 
- aplicação de herbicida 
1.3- Cantina Reembolsãvel  
II- INVESTIMENTO 
IIPII.1- Serviços  
- destoca 
11.2- Equipamentos Agrícolas  
- arado pé de pato 
11.3- Correção do solo  
- calcáreo 
III- RESERVA TÉCNICA 
W•1\ 	 . 
FICHA Tr("\1CA Dl PRo.WFOS 
UNIDADE REGIONAL: 13a. 
*PROJETO: PI Carreteiro 
PERÍODO: 1981/82 
VALOR: Cr$ 2.000.000,00 
FONTE: Tesouro 
ATIVIDADE/INVERSÃO 
TOTAL OU TRANSPORTE 
UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
1.044.700 
618.000 
Kg 1.890 151.200 39 TRIM 
Kg 1.900 49.800 39 TRIM 
Kg 600 72.000 39 TRIM 
Kg 250 12.500 39 TRIM 
07 280.000 39 TRIM 
1 75 52.500 39 TRIM 
126.700 
ha 137,5 99.700 39 TRIM 
ha 525 21.000 39 TRIM 
ha 15 6.000 39 TRIM 
ve 300.000 39 TRIM 
880.000 
400.000 
h 200 400.000 39 TRIM 
90.000 
ud 01 90.000 39 TRIM 
390.000 





. 0A rrornAvio, 	 
RIO G. DO SUL CrIENENIE PORTELA 




Promover o aproveitamento e exploração da "área experimental do 
CTPCC, bem como, ensejar a participação dos monitores agricolas indigenas, vi 
-sando ao aprinoramento dos mesMos. 
1C11/1— 	 .),DC pg.-1  ‘P.â..1-13-11ci 
/......P140014A1.4 A OU PrIO.Jr. 1 O 




UNIO Vt0HDNAL. 	  
13a. DR 
  
(--KAINGANG e GUARANI 





CR$ 850.000,00 	 1981/82  2) k, 	REC. TESOURO 
METAS 
- Implantar 40 ha de lavoura de milho, 20 ha de soja, 6 ha de arroz e 4 ha de 
feijão. 
- Atingir a produção de 1.200 sacas de 60 kg de milho, 500 saras de soja, 120 
sanas de arroz e 40 sacas de feijão. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.110.000,00. 




reijão - Dez/81 e Jan/82 
SI- 
OnUP0( • ) TRIUAL (i• ): 
- 	 — 
AT) V 11111)17 1 NV1: IZSÀO . 
— 

































































.......... 	— - 
AgrIcola 775.450 
) 	insumos 233.000 
- 'semente 	. 
-. adubo • 
- lubrificante 





Lavoura de soja '283.200 
). 	insumos 	. 249.000 
- senente kg . 	. . 	 . 
-- adubo 
- herbicida 





Lavoura de arroz 	• 53.910 







-Lavoura de feijão 85.940 
















• . 	. 
l'OTAI. OU TRANSPORTE • ' - 
. • 
. ' - CONTINUA 
.11 10.1.1_10» 
11.1:CIPNAI.: .13a. DR 
	
VALOR: CR$ 850.000,00 
1PI.Z0.)13 0 : 	GUARITA 
	 I N I I 	TEsou10  - 
111Z1.0 : 1981/82 
••••••••••••••.... 
Al IV 11.•Atir! t NVi •tt:: AI_) 
- capina 
- consertos e reparos 





















. 1:•ICRIA 	 )0C(10.4 (Q,W-I-5131 










( 	 (- 
ECUR ;OS FREV EViOS 	 i: • PR IODO 







RIO GRANDE DO SUL 
/.•••••• 01:1J ETI VOS 	nERAIS' 
Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico da comu 
nidade Kaingang, mediante a introdução de recursos financeiros e 
técnicas agrícolas compatIveis com seu grau de aculturação.' 
METAS , F. 
- Implantação de 150 ha de milho, 200 ha de soja, 35 ha de 	fel 
jão, 20 ha de arroz e 0,3 ha de batatinha; 
Obter uma produção de 4.500 sc/60 kg de milho, 5.000 sc/60 	kg 
de soja, 350 sc/60 kg de feijão, 400 sc/60 kg de arroz e 12 
sc/60 kg de batatinha; 
Implantação de cantina reembolsável no valor de Cr$ 173.500,00; 
Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 10.868.200,00; 
A colheita será: 
milho 	- Abr/Mai/82 - 
soja Mar/Abr/82 
feijão 	Dez/81 Jan/82 
batatinha - Nov/Dez/81- 
arroz 	Jan/Fev/8I 
Dc X w4 f`..u41 %10\ 
FICHN Tr.ntrA PE PROJLTW; 
UNIDADE REGIONAL: 13a. DR 
PROJETO: DO PI INHANCORA 
PERrODO: 1981/82 





















I - CUSTEIO 
1.1 -- Insumos  
- Semente de soja 
- Semente de milho 
- Semente de feijão 
- Semente de arroz 
- Semente de batatinha 
- Adubo quimico 
1.2 - Cantina Reembolsãvel  
- Gêneros alimenticios 
















       
(1,(14paiR,IINS 
(I PROJETO LIGEIRO 
           
           
Wino4A. 
           
           
13a.  DR 
,_.......t/tv. itiArit..DA 	 . 
CIRANDE...DO_ SUL. 
( KAINGANG ) 	
oPt à 1. ise. Ào 
645  
) 	 ): 
— Pr.:ç-U~ r•i•EVISTOS• 	 _FoNiTc( e 1, 
41.0(1,9P12_90 _, 	1981/82 	j 	_. _ _ . . _ . .  _ — _ _ • TESOURO	__) 
(--WWET:VOS OEFIAIS ,  
Promover o desenvolvfmento sócio-econOmico da comu 
i nidade, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas i 




- Implantar 410 ha de milho, 7 ha de trigo, 60 ha de feijão e 10 
ha de batatinha; 
- Obter a produção de 12..300 sc/60 kg de milho, 1.400 sc/60 kg de 
trigo, 600 sc/60 kg de feijão e 300 sc/60 kg de batatinha; 
- Implantação de cantina reembolsável no valor de Cr$ 30C.000,00; 
- Aquisição de equipamentos agricolas no valor de Cr$ 30.000,00; 
- Atingir o valor bruto de produção de Cr$ 15.050.000,00 
- A colheita será: 
milho 	- Fev/Mai/82 
trigo - Dez/81 Mar/82 
feijão 	- Dez/81 Fev/82 
batatinha - No?/Dez/81. 
••• 
Dc 0.-LA1M-411 -516 
1'ru!.:1CA PE PROJETOS • 
UNIPAUE REGIONAL: 13a. DR 
PROJUO: LIGEIRO 
1'luzfon0; 1981/82 
VALOR: Cr$ 2.100.000,00 
FONTE: TESOURO 
-1 ATIVIWE/INVERSA0  1 










A - AGRÍCOLA 
I - CUSTEIO  
1.1 - Insumos 
010- Sementes de milho 
- Sementes de feijão 
- Batata (semente) 
- Adubo quimico (NPK) 





- Graxa e lubrificante 
1.2- Cantina Reembolel 
II - INVESTIMENTO 
40 _ Arado tração animal - Grade tração animal 











































.TOTAL OU TRANSPORTE  2.100.000 
	11\ 
• •••• 
PERICIDCr LI  
1981/82 	
t 
TESOURO CCRS 1.400.000,00 
k:)5 t,-REvic FC.S 
 
(CU 1!:CNICA 2.91 e11451k,c, 
   
r—PNOGNAWA'ou 
PROJETO NONOAI 
lU4.4) 	OLDNAL 1  r—P0".10 
.NONOAI 	 -) 	13a. DR 
C-PLANALTO E NONOAI 	  RIO GRANDE DO. SUL 
GAINGANG E GUARANI 	  ) 	1.314 
NIUAliL 'PA 1 ri-.)1"UNACikUi 
CRISPO( s ) TRU-1:U_ (as ): 
CUJETIVOS nctickiS' 
Promover o desenvolvimento sOcio-econômico das comui 
nidades, mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas ; 
agrícolas compatíveis com -o grau de aculturação em que se 	enconi 
-) tram. 
r— ME.1-At; • 
I  - Implantar 130 ha de milho, 70 ha de feijão, 100 ha de soja; 
- Obter a produção de 3.900 sc/60 kg de milho, 700 sc/60 kg de fei 
jão e 2.500 sc/60 kg de soja; 
- Implantação de cantina reembolsável no valor de Cr% 300.000,00; 
- Atingir o valor de produção de Cr$ 8.630.000,00; 
- Acolheita ser: 
milho 	- Dez/81 - Jan/82 
soja - Mar/Abr/82 
feijão - Dez/81 - Jan/82. 
-^ 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
AGRÍCOLA 1.255.616 
CUSTEIO 1.255.616 
- Insumos . . 
!mente de milho kg 2.000 160.000 39 T/81 
:mente de soja kg 5.000 175.000 39 T/81 
!mente de feijão . 	kg 2.500 250.000 39 T/81 
Ndsição de adubo t 	• 1 35.000 39 T/81 	. 
misição de inseticida 	• kg 100 20.000 39 T/81 
.eo diesel L 9.863 315.616 39 T/81 
- Cantina Reembolsável ve - 300.000 









TOTAL OU TRANSPORTE 
. — — 1.400:000 IMMNNINIt 
A- 
9.t3 	aso( iNeN 
FICHA Tr.CNICA nr PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 13a. DR 
VROJETO: NONOAI 
PERÍODO: 1981/82 
ALOR: Cr$ 1.400.000,00 
FONTE: TESOURO 
V 
C1',A 	11.CNICA P4sll SN'a 
1 
TO, • 






        
UNI!) 	OIONAL,  
13a. DR 
    
            
              
    
.~.....••••••••••••••••••••••••• UiI1'\t)C. VEN-ItAC;krj: 
) e RS  
   
    
          
          
) TRWA.L. 0, 
k KAINGANG E GUARANI 
    
• —roPuLAq rio 	 
_L) 	655 
    
        
            
t 	r rrw$,TOS 	 Pt R;CrOu 	 .r- urv ri.' o \ 	 /".-- 
(192$ 2.000.000,00 	( 1981/82 	) \TESOURO 
( 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico das comunidades Kaingang 
e Guarani do PI Votouro, mediante a introdução de recursos financei _ 
ros e tecnicas agrícolas compatíveis com o estágio de aculturação 
t em que eles se encontram. 	 1 
\------- 
• 
- Implantação de 200 ha de milho, 110 ha de soja e 40 e ha de fei 
- Obter a produção de 2.500 sc/60 kg de soja, 6.000 sc/60 kg de 
milho e 480 sc/60 kg de feijão; 
- Implantação de cantina reembolsável no valor de Cr$ 225.000,00; 
- Aquisição de implementos agrícolas no valor de Cr$ 180.000,00; 
- Aquisição de calcáreo no valor de Cr$ 390.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 9.110.000,00; 
- A colheita será: 
milho 	- Fev/Mai/82 
soja - Mar/Abr/82. 
r... OreTi VO 	G:MAIS • 
Dc.iwfai 
FICHA TrCNICA DE PROJETOS' 
UNIDAPE REGIONAL:13a. DR 






















Semente de soja 
Semente de milho 
Semente de feijão 
- Adubo quimico 
- Defensivos 
- Óleo diesel 
- Lubrificantes 
I. 2 - Cantina Reembolsável  
- Generos de la. necessidade 
II - INVESTIMENTOS 
11.1 Insumos  
- Calcâreo 
11.2 - Implementos Agrícolas  
dia- Arado subsolador 


















I - CUSTEIO 











'TOTAL OU TRANSPORTE 2.000.000 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1981 











PREVISTO APROVADO VARIAçÃO 
-----, 
"RNT40 2 IA D A T A PREVISTA EFETIVA 
01 C=ZE: 	• PQARA 2.500.000 1.650.000 — 	850.000 01 3 1C18/E 21.07.81 
02 FONTOURA . PU;RA 2.500.000 1.750.000 — 750.000 01 3 1019/E 21.07.81 
03 YACACEA PQARA 2.500.000.  2.500.000 — 01 T., 1016/E 21.07.81 . 	. 	. 
04 S.A= ISAT, PQARA 3.000.000 2.150.000 — 	850.000 01 3 1017/E 21.07.81 
05 TAPIRAP2 (PESCA) PQARA 2.500.000 700.000 — 1.800.000 01 4 939/E.  19.03.81 




TOTAL 13.000.000 9.700.000 —3.0C.00O — ---- --- 
- CaP / 1.5Pe 4N • 1 — UNIÃO 3 — P111 4 — TESCuR0 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : PQARA 
EM Cr$ 1,00 
POSTO 	1 NDrGENA CUSTEI 	O INVESTIMENTOS RESERVA 	TEONIOA TOTAL 
• - Oanoanã 
- Fontoura-  
- MacaGba 
- Santa Izabel do Morro 











































3.586.092 5.118.296 995.612 9.700.000 
jETCS :E CESENVZILVIENTO DE C0MUN1CADES 1NDrGENAS - 1931;2. 
PQARA 
PR52.1E:r.ES 	1.A=..AS 




I- Canoanã 40 1.000 
2- Fontoura 24 600 
3- Macailha 24 360 
4- Santa Izabel 40 1.000 
5- Tapi.rape 24 504 
ÁREA 	PRODUÇÃO 
i 
_ 	I 	- 
- i ! 
- 
24 1 . 120 















152 	3.464, 	24 	120 	118 	3.070 	46 	620 24 	240 1 
03S.: Ãrea em hectares e produção em sc/60 Kg 
rea Total: 364 
(--FORMOSO DO ARAGUAIA 
muNiCiP10 
	) (....--- POP 1.11 i: le; .V.)  
316 
(- -CR$ 1.650.000,00 
PREVISTO.":"'— 
/- 
 PF.HIODO , 	 P-ON1 	)' 	 
1981/82 PIN 
CRUP0(:: ) TálbA(. (is ): 
V1., AV1 =_CANOE.IRO e., TUXA 
1 C IA - 1 	il C A I 114 P. lsGNI.c k 
-viwc 	4.)U Pli,.Ju't O. - 
PROJETO DO PI CANOANÃ 
CCANOANÃ 	 2)- 	







Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico das Comu 
nidades Javae, Ava Canoeiro e Tuxá do PI Canoanã, mediante a 	in 
trodução de recursos financeiros e técnicas agrícolas compatíveis 
com- o estágio de aculturação em que elas se encontram. 
METAS 
- Implaritação de 40 ha de arroz, 12 ha de milho e 20 ha de mandio 
ca; 
- Obter a produção de 1.000 sc/60 kg de arroz, 180 sc/60 kg 	de 
milho e 1.480 sc/60 kg de farinha de mandioca; 
- Aquisição de implementos e ferramentas agrícolas no valor 	de 
Cr$ 399.090,00; 
- Construção de cercas no valor de Cr$ 110.600,00; 
- Promover o desmatamento de 72 ha no valor de Cr$ 240.000,00; 
- Construção de casa de farinha, medindo 150m2 no valor de Cr$... 
323.000,00 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.862.000,00 
- A colheita será: arroz mar/abr/82 
milho - mar/aior/82 
mandioca - set/out/82 
r- 
ftSW51.1 
FICHA  TrcNICA PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: PQARA 	 • , VALOR: CR$ 1.650.000,00 
PROJETO: CANOANÃ 
	
FONTE: PIN , 
PERÍODO: 1981/82 
AT1VIDADE/INVERSAO UNID QUANT.  VALOR r.POCA 
CUSTEIO 415.680 
1.1 	Insumos 415.680 
semente de arrqz kg .1.600 72.000 39 T/81 
- semente de milho kg 240 12.000 39 T/81 
- defensivo agrícola ve - 30.000 39 T/81 
- Oleo diesel 1 	' 3.240 136.080 39 T/81 
- óleo lubrificante ve - 9.600 39 T/81 
- graxa ve - 8.000 39 T/81 
- sacaria ud 1.480 148.000 39 T/81 
INVESTIMENTO 1.072.690 
11.1 Construção de Cercas,  110.600 
- arame 	, rolo 28 . 	106.400 39 T181 
- grampos kg 28 4.200 39 T/81 
11.2 Implemento Agrícola 
240.000 de Tração Animal 
- carroça c/ arreata 	com 
pleta ud 2 240.000 39 T/81 
11.3 Serviços Agrícolas ' 240.000 
- desmatamento de 72 ha h/tr 120 240.000 39 T/81 
11.4 Ferramentas e Equipa 
159.090 mentos Agrícolas 
- enxada ud 25 10.000 39 T/81 
- foice ud 15 6.750 39 T/81 
- machado ud 15 12.000 39 T/81 
- lima ud - 36 8.640 39 T/81 
- facão , ud 25 7.500 39 T/81 
- cavadeira mahual ud 03 2.400 39 T/81 
- plantadeira manual ud 12 14.400 39 T/81 
.. 
- .. 	- - 
'TOTAL OU TnNSPORTE CONTINUA 
I g.4 	rà,s.43143, 






























- esticador de arame 
- carrinho de mão 




11.5 Obras Civis  
- construção de casa de 
. farinha c/150 m? 
- motor elétrico de 2,5HR 














1.650.000 TOTAL .  
1C, 11A - r C Nu: A 	 lati‘ps 53q131 
oA FLIMRAÇA0:.-- 
(--FORMOSO DO ARAGUAIA 
0111/P0( ) TRIBAL (It. ):  	 POI>IL A .1.10' 
KARAJA     ) C 342 
—Jr'eJNIL(o) . 
PIN 
ftVISíOS 	 PEf41.000. 
ç CR$ 1.750.000,00 ) 	1981/82 
[NIG. 
PQARA. 




Promover o desenvolvimento sOcio-econômico dos 	
. 
In. 
1 dios Karajá do PI Fontoura, mediante a introdução de recursos —, fi 
nanceiros e técnicas agrícolas compatíveis com o estágio de acultu; 
1 
.—/ 
t.lx • 	I-1;,) 	TG 
,..... PROJETO FONTOURA 
- • 
(I_FONTOURA 
ror; TO 	HA: — 
ração em que eles se encontram. 
tíu 3: 
- Implantação de 24 ha de arroz, 24 ha de mandioca, 24 ha de 	fei 
jão e 10 ha de milho; 
- Obter a produção de 6.00 sc/60 kg de arroz, 240 sc/60 kg de' fel 
jão, 360 sc/60 kg de mandioca e 200 sc/60 kg de milho; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 500.000,00; 
- Aquisição de ferramentas e equipamentos agrícolas no valor 	de 
Cr$ 146.500,00; 
- Construção de cerca p/curral no valor de Cr$ 201.450,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.000.000.00. 
- A colheita será: arroz - mar/abr/82 
mandioca - jun/out/82 
feijão - jun/jul/82 
milho - mar/mai/82 
Dc 	3.tj414‘:4)) 310 
FICHA Tr.CNICA PE PR(LW.TOS.  
UN11)APL REGIONAL: 	PQARA 	 VALOR: CR$ 1.750.000,00 
PROJETO: FONTOURA FONTE:PIN . 
PERÍODO: 1981/82 





1. 	CUSTEIO 1.049.532 
1.1 	Insumos .  549.532 
• 
semente de arroz 43.200 
- semente de milho kg 200 10.000 
- inseticida kg 30 15.000 
- fungicida ve 14.000 
- formicida ve 27.500 
adubo químico 4,6 184.000 
óleo diesel 1 3.906 124.992 
- óleo lubrificante 1 114 7.840 
- graxa galão 04 12.000 
- sacos de aniagem ud 1.110 111.000 
1.2 	Cantina Reembolsa 
ve 500.000 vel 
• II. 	INVESTIMENTO 456.814 
11.1 Ferramentas 	e 
Equipamentos Agri 
146.500 colas 
- foice ud 25 12.000 
- machado ud 15 12.000 
- martelo de unha ud 04 1.800 
- esticador de arame ud 04 400 
- enxada ud 30 12.000 
- cutelo ud 30 18.000 
- cavadeira manual ud 04 2:800 
- encerado de lóna ud 02 80.000 
- lima KF ud 30 7.500 
..TOTAL OU TRANSPORTE ,11~. 11~,  
gPOCA 
411 
39 e 49 T/81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 
39 T /81 


















(CONTINIJAÇA0) .  
A1] V i uni / I NVI Nii,\ O HN 1 1) quA:\ i VALOR Êl'OCA 
: 	11.2 	Material p/cer 
201.450 ca 
- arame farpado rolo 51 193.800 39 T /81 
- grampo p/cerca kg 51 7.650 39 T /81 
11.3 	Desmatamento 108.864 
PESCA 76.200 ---- 
í. 	Insumos e Outros • 
p 
76.200 
- sal grosso p/conservaçã. 
de peixe sc 32 11.200 39 T /81 
- linha de nylon 0,60 ve 15.000 39 T /81 
- anzóis ve - 50.000 39 T /81 	III 





• TOTAL - 1.750.000 _ 
CKARAJÁS_a_TAPIRAPE 
ORIU,C)( s ) 1 Ftg-JAL (§i ): 
F ICHA 	 )i)C a4 P-2.40ã-131ex 
,--viloont,mA ou UPOJUMI 
k PROJETO MACAOBA 
   
   
    
-. rosl o iNOI.OLNA. 
CMACAOBA 
MuN,CdP10 	 Dék 1-CDERAC;À01  




REUMSOS f•PviST05;--, 	F.,  oi R i0C•0 , — — 	
— -\ 	
FON] t: i e ),  	
\
\ 
‘, cm 2.500.000,00 _ 	1981/82 
----) \----:-. ----PIN - — —• ---,I 
, 
(-- orsic'nvoJ - nENAIS' 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico das Comu 
--,\ 
nidades Karajás e Tapirapé do PI Macaaa, mediante a introdução de 
recursos financeiros e técnicas agricolas compatf_veis com o esta 
L. 
 
gio de aculturação em que elas se encontram. 
MLTAS: 
- Implantação de 24 ha de arroz, 24 ha de milho, 24 ha de mandioca 
e 24 ha de banana; 
- Obter a produção de 360 sc/60 kg de arroz, 240 sc/60 kg de 	mi 
lho, 480 sc/60 kg de farinha e 120.000 dz de banana; 
- Aquisição de máquinas e implementos agi-S=1as no valor de 	Cr$ 
2.145.680,00; 
- A colheita será: arroz - fev/abr/82 
milho - mar/mai/82 
feijão - mar/abr/83 





FICHA  TrGNICA PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: PQARA 
	 VALOR: CR$ 2.500.000,00 




ATIVIDADE/INVERS2,0 UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
INVESTIMENTO 2.245.680 
1.1 	Máquinas e Implemen 
2.145.680 tos Agricolas 
- trator MF 265 ud 01 1.400.000 39 T/81 
- grade MFD, com 12 dis- 
cos 
, 
ud 01 258.650 39 T/81 
- lámina frontal 	MF 265 ud 01 240.000 39 T/81 	. 
- roçadeira MF 880 1 	ud 01 114.930 39 T/81 
- carreta agricola c/ca-
pacidade p/04 t ud 01 132.100 39 T/61 
1.2 	Serviços 100.000 
- pagamento de fretes ve 100.000 39 1/81 










TOTAL OU TRANSPORTE - - 2.500.000 	 -r.~,4J 
......--... 	  
• 
. _• •_._ 
F ! C !A "i c, NI C A 	 e a64 ) 	f 
(:: von0O4MA ulj VUOJLIO  
. 	1 
PROJETO SANTA ISABEL DO MORRO 	 . 
• 
- 1.0510 t;r4io pr( ioNAL» 
.SANTA ISABEL DO MORRO  
-) (: 	
PQARA 
f--murw-A10.  	 .1...t4tIvx1it: .0A t 
FORMOSO DO ARAGUAIA GOIAS 
) 	Tr:IPAL (is ): • —Port iL.Acino• 
- 
Ç__ KARAJA 284 
	
f-r-,,EV15.1.05 	 t-t 	 f- LAN1.1.( e ;,- 
(5r$. 2.150.000,00 	 1981/82 PIN 
• 
WIJCTIVO 	O CRAIG ------------- 	 . 
Promover o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade Kara 
já do PI Santa Isabel do Morro, mediante a introdução de 	recurso
--s-1 
; 
financeiros e técnicas agrícolas compatíveis com o estágio de acul! -; 
; euração em que eles se encontra , 
- .:_mplantação de 40 ha de arroz e 40 ha de mandioca: 
- obter a produção de 1.000 sc/60 Kg de arroz e 600 sc/60 Kg de man 
dioca; 
- implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 400.000,00; 
- recuperação de trator CBT no valor de Cr$ 450.000,00: 
- aquisição de implementos e ferramentas agrícolas no valor de Cr$. 
Cr$ 231.672,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.000.000,00. 
- A colheita será: arroz - Mar/abr/82 
mandioca - jun/out/82 
ATIV1DAUE/INVERSA0 UNIU 
, 
QUANT VALOR ÉPOCA 
CUSTEIO 1.481.080 
- Insumos 631.080 
- semente de arroz Kg ,1.600 72.000 39 TRIM/81 
- adubo químico t 06 240.000 39 TRIM/81 
- inseticida Kg 16 . 	8.000 39 TRIM/81 
- fungicida " ve - 6.000 39 TRIM/81 
- formicida ve - 19.000 39 TRIM/81 
- sacos de aniagem ud 1.400 140.000 49 TRIM/81 
- óleo diesel 1 3.960 126.720 39 e 49 TR1MA 
- óleo lubrificante 1' 71 11.360 39 TRIM/81 
- graxa ' galão 02 8.000 39 TRIM/81 
- Manutenção de Máquinas 450.000 
- recuperação de trator 
CBT ve - 450.000 39 TRIM/81 
- Cantina Reembolsável ve - 400.000 39 TRIM/81 
INVESTIMENTOS 426.242 
- Construção de cercas 138.250 
- arame farpado rolo 35 133.000 39 TRIM/81 
- grampos p/cerca Kg 35 5.250 39 TRIM/81 
- Ferramentas Agrícolas 
, 
34.150 
- cavadeira manual ud 10 7.000 39 TRIM/81 
- esticador de arame ud 03 300 39 TRIM/81 
- enxada ud 15 6.000 39 TRIN/81 
- foice ud .. 	15 7.g00 39 TRIMV81 
- machado ud 15 12.000 39 TRIN/81 
, - martelo ud - 03 1.350 39 TRINY81 
• 





FICHA Tr('NICA PE PROJETOS  
UNIPAPE UGlONAL: POARA 
	
VALOR: Cr$ 2.150.000,00 
PROJETO: SANTA ISABEL DO MORRO 
	






ATIVIIIAW/INVLW, Ao IINIP quAN1 VAIAM: rPuCÀ 
1• 	• 
Imolementos Agrícolas 197.522 
roçadeira de arrasto ud 01 197.522 39 TRIM/81 
Desmatamento 56.320 
óleo diesel 1 1.540 . 	49.280 39 TRIM/81 
óleo lubrificante 1 19 3.040 39 TRIM/81 
graxas galão 01 4.000 39 TRIM/81 








TOTAL' - - 2.150.000 
• 
  
(24 1 4,,,G1-1 3 19 
   
    
.--P:t01~0.1 OU PliO,R 
(......--------- .. ..---- —..-. PROJETO DE EMERGÊNCIA DO PI TAPIRAPE (Pesca) 
. 	POSTO 11411áll tjA • ......- 
C 	
UNI() In.C.IONAL'..---- 
---- TAPIRAPE 	 ) ......_ PQARA 
) 
MUNI(íPIO ÚNIPAOL VA 
(---  LUC IARA 	3 C 	MT 
f• C- freHAcacr:___ . 
..........) 
) 	TRI'3AL CT ):
I  
, 	 • 	POPIll ACAO, — ....—. AÇ  	 \ 
TAP1RAPÉ e KARAJA 	 I C"  . 	262 . 	/ 
, - 
7 	r' O N I t-. PER1000, — n 
( Cr$.700.000,00 	) (- 	1981/82 TESOURO 
ODJETIVOS 	(.11:RAlt; • 
Promover o desenvolvimento sdcio-econômico dos índios Tapi-
rapé e Karajé, mediante a introdução de recursos financeiros e téc 
nicos compatíveis com o estágio de aculturação em que eles se encon 
et.ram. 
r_r.,,E.,„s: 
- produzir aproximadamente 10.000 Kg de pescado; 
- utilizar a mão-de-obra de 100 indígenas; 
- melhorar as condiçOes de manejo do rebanho, construído de 130 ca 
beças, através da recuperação do curral e aquisição de 4 equinos 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 800.000,00 
.0Ct iã.L1 	•Us?1,131. 
FICHA TrCNICA PE PRO.WTOS. 
UNIDADE REGIONAL: 	pOARA 	 VALOR: Cr$ 700.000,00 , • 
PIWJ 1" PROJETO DE EMERGÊNCIA DO PI TAPIRApÈ'ONTE: TESOURO 
PERTOPO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT• VALOR ÉPOCA 
PESCA 655.000 
CUSTEIO 125.000 
. 1- Insumos 34.000 . 
.- sal sc/25 50 '14.000 29 TRIM 
- combustível . 	vb - 20.000 29 TRIM 
2- Eventuais ve . - 91.000 
INVESTIMENTO 530.000 -- 
1- Embarca ão, materiais d: 
pesca e. outros 530.000 
- barco c/capacidade 8t ud 01 420.000 29 TRIM 
- rede de malha 	. ud 05 54.000 29 TRIM 
- lona 	(09X07) ud 01 43.000 29 TRIM 




1- Animal de montaria • 45.000 
- equino p/montaria ud 	• 02 20.000 29 TRIM 
- equino matriz ud 02 20.000 29 TRIM 
- recuperação è Ilidança do 







.TOTAL OU TRANSPORTE 
_ 
. 	- 700.000 .~v 
• . , , _—_______ 
v111 i YPci 13 1(1 
C F ICIIA - TÉCNICA 
,,—PROGRAMA OU PROJETO' 
k,  PROJETO DO PI TAPIR/\P  
POSIO IN01.0ENAI 	  
    
    
 
.). 	







    
      
,,—MUNICÍPIO  	 UNIDADE DA FEDERAÇÃO' 
CSANIA TCREZINI IA 	 ) c • .mr ---) 
GRUPO( 11 ) TRIBAL (Is ): 	POPULAÇÃO' 	  
("—"TAPIRAPÉ E KARINJA 	 ) C• - 	249 •) 
(..-- RECURSOS PREVISTOS:.__..... PERIODO 1 	 FONTE( a )1 	  
k, CR$ 950.000,00 	) 	1981/82 	) (--- 	PIN  
r OBJETIVOS GERAIS: 	  Promover o desenvolvimento da agricultura dós índios Tapira 
1 	pá e Karajá, mediante a introdução de recursos financeiros e tecniops compatí 
1,  
. "veis com o estágio de aculturação em que eles se encontram. 
.1 
METAS • 
- Implantação de 24 ha de arroz e 10 ha de mandioca; 
- Obter a produção de 504 sc/60 kg de arroz e 150 sc/60 kg de mandioca; 
- Aquisição de ferramentas agrícolas no valor de Cr$ 179.970,00; 
- Aquisição de implementos agr'rcolas no valor de Cr$ 120.000,00; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de'Cr$ 370.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 779.400,00; 
- A colheita será : Arroz 	-Mar/Abr/82 
Mandioca - Jul/Out/82 
J. 
-Dci k111 N çaol 31,e 
1101A 'I r.(:N 1 ('A PI: 	RaIrro:; 
UNI DAM'. IZI:Gl ()NAL : PQARA 
	 1'Al.012: CR$ 950.000,00 
.1)1Z0.311' O 	TAPIRAPÉ 
	

































































39 e 49 T/81 
39 T/81 
39 T/81 
39 T/81 	. 
39 T/81 

















- semente de arroz 
- defensivos 








. 11.1 	Construção de Cercas . 86.900 
- arane farpado (rolo 500m) 	. 
- grampos 




. - machado 	 . 
• - enxada 





- cavadeira manual 	. 
- facão • 
- plantadeira manual 
. 	 . 
-martelo ud . 	. 
- esticador de arame . 
- carrinho de mão 
-boMba p/aplicação de formicida _ 














120.000 çãó Animal . 
-carroça de bois 	• 













FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN 
PROJETOS APROVADOS - 1981 
AJABAG 
	
(VALORES EM Cr$ ,OO) 
POSTO 	INDÍGENA 
OU 	(,,REA 	INDI'GENA 




FINANCIAMENTO OBSER VAÇÃO 
PREV I 	ST O APROVADO DATA REGIONAL
PORTNA2RIA 
VARIAÇÃO PREVISTA EFETIVA 
01 AREÕES 	. AJABAG 8.000.000 8.257.207 + 	257.207 01 4 967/E 16.07.81 
02 MARECHAL RONDON AJABAG 3.000.000 1.887.926 - 1.112.074 01 4 965/E 16.07.81 
03 MERURI AJABAG 3.000.000 9.195.247 + 	6.195.247 01 4 966/E 16.07.81 
04 PARABUBURE I AJABAG 8.000.000 4.571.768 - 3.428.232 01 4 967/E L6.07.81 
05 PARABUEURE II AJABAG 10.000.000 4.950.969 - 	5.049.031 01 4 062/E • L6.07.81 
06 RIO DAS MORTES AJABAG 3.000.000 2.471.042 - 528.058 01 4 960/E 16.07.81 
07 SANGRADCURO AJABAG 10.000.000 6.698.346 - 	3.301.654 01 4 964/E 16.07.81 
08 SÃO MARCOS AJABAG 14.000.000 19.015.854 + 5.015:854 01 4 961/E 16.07.81 
09 PARABUBURE (Celes _ 







I' 	OTAL _ 59.000.000 59.792.800 + 	792.800 
AP / ASPLAPII 
	 1 - UNIÃO 
	
4 - TESOURO 
	
2-FAS 
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APROVADOS - 1981 
UNIDADE REGIONAL : AJABAG 
EM Cr$ 	1,00 
POSTO 	INDÍGENA . 	CUS4 TEI 	O INVESTIMENTOS RESERVA 	TÉCNICA TOTAL 
1- Arejes 8.257.207 - - 8.257.207 
2- Marechal Rondon 1.887.926 - - 1.887.926 
3- Meruri 9.195.247.  - _ 9.195.247 
4- Parabubure I 4.571.768 - - • 
4.571.768  
5- Parabubure II 4.950.969 - - 4.950.969 
6- Rio das Mortes 2.471.042 - - 2.471.042 
7- Sangradouro _ 6.698.346 - - 
6.698.346 
8- Sao Marcos 	 • 19.015.854 - - 19.015.854 
9- Parabubure (Celestino) 792.800 - - 792.800 








57.841.159 - 1.951.641 59.792.800 
DE COMUNIDADES INDÍGENAS - 1931/82. 
: AJABAG 





i ÁREA PRODUCÃO,  . ÁREA 	PROGUÇÃOE PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA F'ROCUç 
,... 
I- Areoes 
?- Marechal Rondon 
3- Meruri 
--. Parabubure I 
5- Parabubure II 
5- Rio das Mortes 
7— Sangradouro 
3- São Marcos 



















































UNIo tzEGIONALI. 	 
    
F 	- Ti CHICA 2,4,Q:2-1-11\ck 
       
r—PU~AMA OU vuOJV10* 	 
PRDJET3 DD PI 
  
  
        
TPIGAL(n): 	 ••••14.1.4., • ....--peruLAcipo' 
MAI= 	 . 	 367 
r__ KLCuliSOS 	 PER kiú0 
Cr$  8.257.207,00 	 1981/82 	 TESOURO 
•••••••". 
(--- 02JLTIVOS nuuus. 	 ...... 
1 
CO 	Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico da Comunidade Xavante do PI Are6es, ! 
, 
mediante a introdução de recursos financeiros e técnicas agrícolas 	compatíveis , 





- Implantação de 350 ha de arroz, 
- Obtier a produção de 7.350 sc/60 kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto dá produção de Cr$ 8.820.000,00 
- A colheita Será: arroz - dez/81 abr/82 
•••••••••••••-,m 
•••• 
_Dc 15.4 	cd.,151 sck 
FICHA TrCN1CA pE PROJETOS 
UNI- PAPE RE(;IONAL: AJA/3AG 
	









sc/ 50 kg 350 1.225.000 39 T/81 . Saliente de arroz 
. Adubo t 61,25 2.122.312 39 T/81 
. Fungicida ve - 285.250 39 T/81 
. Inseticida ve - 250.250 39 T/81 
. óleo diesel 1 49.300 2.070.600 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
. Óleo lubrificante 	. ve - 29.750 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
. Graxa 	 , ve - 17.850 39 e 49 T/81 
. Sacaria.  ud 7.350 808.500 19 T/82 
1.2. Manutenção de M5quinas 668.850 
. Filtros p/m5quinas ve - 15.400 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
. Consertos e reparos ve - 653.450 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
1.3. Serviços 439.250 
. Frete de combustível ve - 133.000 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
. Frete de adubo ve - 306.250 39 T/81 
1.4. Eventuais ve 	. - 339.595 39 e 49 T/81 
• 
• . . . 
OU • • TOTAL 	TRANSPORTE
- - 8.'257.207 
•••• O. • ••• • •- • 	••••••• .•••••• ••••.•••••••• •••••• • 	 - • 
ta-4 If41‘) 3 
OU l'1,0,1:• 
PROJETO DO PI MARECHAL RONDON 
•••••••• c..... Peri I O IN0:Gf UA • 






) TNiru1L (te ): 	 .r"---POCULACAO: 
XAVANTE 	 180 
  
 
   
hrl FON I G( o's Pt+i--VI.ri.) 3 	
"" 	
PeR(000 	 ) 	  
ççr$ 1.887.926,00 	) ( 1981/82 	) 	TESOURO ,) 




Promover o desenvolvimento sécio-econômico da Comunidade Xavante ) 
t 
do PI Marechal Rondon, mediante a introdução de recursos 	financei I _ 
ros e técnicas agrícolas compatíveis com o estágio de acultiaração 1 
em que se encontra. 
r- METAS 	 
- Implantação de 80 ha de arroz; 
- Obter a produção de 1.680 sc/60 kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto dá produção de Cr$ 2.016.000,00 
- A colheita Será: arroz dez/81 abr/82 
FICHA TrCNICA pv Piu1N:rosX1 1(à-14 1ç)(/1--43161  
• 
UNIDADE REGIONAL: AJABAG 
	 VALOR:Cr$ 1.887.926,00 
PROJETO: PI MARECHAL RONDON 
	 FONTE: TESOURO 
p ERiopo:  1981/82. 
b.4..emerft. 	  
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
E. CUSTEIO 1.887.926 
1.1. 	Insumos 1.557.024 
. Semente de arroz se/ 50kg 80 280.000 39 T/81 
. Adubo t 14 485.100 39 T/81 
. Fungicida ve - 65.200 39 T/81 
. 	Inseticida ire - 57.200 39 T/81 
-. Óleo diesel 1 11.282 473.844 39 e 49 T/81 ( 
19 T/82 
. Óleo lubrificante ve - 6.800 39 	e 4';'. 	T/81 	( 
19 T/82 
. Graxa ve - 4.080 39 e 49 T/81 
. Sacaria ud 1.680 184.800 19 T/82 
1.2. Manutencão de MáQui 
152.880 nas 
. Filtros p/mãquinas ve - 3.520 39 e 49 T/81 ( 
19 T/82 
. Consertos e reparos ve - 149.360 39 e 49 T/81 ( 
19 T/82 
1.3. 	Serviços 100.400 
. Frete de combustivelve - 30.400 39 e 49 T/81 ( 
. 19 T/82 
. Frete de adubo ve - 70,000 39 T/81 
1.4. Eventuais ve - 77.622 39 e 49 T/81 
TOTAL OU TRANSPORTE - 1.887:926 CONT,', 
AJABAG 
(MIO/LIDE L'A FrDERACÃO:--- 
" 
MT 	 -/ 
--POK/4, Aç AO- --------- • 
169 
 
E ICHA "- CA:RIÇA q:a.1.481-skc‘ 
/--pit:)CR:\MA OU VUOJr10' 
RESERVA INDÍGENA MERURI.  
     




cordiro(• ) TRI(4AL (I/1 ) 
BORC5R0 
UNIU REGIONAL 	 
FNF-VITTO; 	 PrP(0(D0 	  
C€.0 9.195.247,00 	19812 	) ç 	Tesouro 
..--- V3JETIVOS GERAIS I 
110 i 	 N ¡Promover  o desenvolvinento sócic,econOmico da Comunidade BorEiroi mediante a intim; 




i ! , -- 
- Implantação de 390 ha de lavoura de arroz; 
- Obter a produção de 8.190 sc/60 kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 9.828.000,00 
- A colheita Será: arroz dez/81 abr/82 
aculturação em.que se encontre . 
DC1, /1-11Q.-140‘11Git 
YlCHA TgCNWA DE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: AUWAG 	 . MOR: Cr$ 9.195.247,00 
1OJ LTO : MERURI 	 : TEsouRo 
PERÍODO: 1981/82. 
— 
ATIVIDADE/INVERSA0 UNID QUANT VALOR POCA 
A. AMEIA =URI 6.605.765 amwm~~~ 
I.CUSILIO 6.605.765 
I.1.Insurcs .  5.447.610. 
. Semente de arroz sc/50 	kg 280 980.000 39 T/81 
. Adubo t49 1.697.850 39 T/81 
. Fungicida lie - 228.200 39 T/81 
. Inseticida L - 20Ó.200 39 T/81 
. Óleo dieE.2.1 1 39.440 1.6.56.480 39 3 49 T/81 e 
, 19 T/82 
. Óleo lubrificante ve - 23.800 39 e 49 T/81 e 
19T/81 
. Graxa 	-' ve - 14.280 39 e 49 T/81 
. Sararia ud 5.880 646.800 1V T/81 
1.2. Manutenção de Mãquinas 535.080 
. Filtros p/máquina ve - 12.320 39 e 49 T/81 e 
. 19 T/82 
. Consertos e reparos ve 	. - 522.760 
1.3. Serviços 351.400 
. Frete de combustível ve - 106.400 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
. Frete de adubo ve - 245.000 39 T/81 
1.4. Eventuais ve _ 271.675 39 e 49 T/81 
L ALDEIA GARÇAS 2.589.482 
2.589.482 I.CUSILIO .......-- 
1.1...Insultos 2.134.492 
- 
sc/50 kg - 385.000 39 T/81 . Semente de arroz 
. Adubo t 19.25 667.012 39 T/81 
. Fungicida ye 89.650  
..TOTAL OU TRANSPORTE - - 
......._. 
(CONT I NUA ç'..',()) 
AT I VI PAU/ 1 :1,' I.W;À0 I L: 	I 1) (2IIAN1. VAIA)R rIW.ix 
. Inseticida - - - 	78.650 39 T/81 
. ("leo diesel 1 15.360 645.120 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
. Óleo lubrificante - - 9.350 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
. Graxa - - 5.610 39 e 49 T/81 
, Sacaria e 2.310 254.100 19 T/82 
1.2. Manutenção de Má-quinas 210.210 
. Filtros p/mãquinas 	fve - 4.840 39 e 49 T/81 e 
.. 19T/82 
. Consertos e reparos 205.370 39 e 49 T/81 e 
19 T/82 
1.3. Serviços 138.050 
. Frete de combustivel 	ive - 41.800 39 e 49 T/81 e 
19/82 
. Frete de a1ub 	ive - 96.250 39 T/81 





TOTAL - - 9.195.247 - 
4 ___, 	 
.`gcl ig.11,Q.aml\c\ 
PROJETO DA RI PARABUBURE 
ALDEIA PARABUBURE (Celestino) 	 AJABAG 
NOVA XAVANTINA I 	' 
  




í 	}, ít' iDC.) • 	 or, 	( 	) 
 
81/82 FAS 
• Promover a implantação de atividades agrícolas, visando a produção de ali i mentos para subsistência do grupo, mas ao mesmo tempo engajá-los de forma harm5 ! 
nica ao processo produtivo regional. 
t 
- Implantar 40 ha de arroz; 
- Obter uma produção de 840 c/60 Kg de arroz, 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.080.000,00; 
- A ooiheita será M7R/82. 
• 
9C1 ‘14 e.5-13âl310‘ 
FICHA 1rCN1CA PE PROJUM 
UNIDADE REGIONAL: 3a. DR 
	 VALOR: Cr$ 3.250.000,00 
PROJETO: DO PI FULNICI 
	 FONTE: PIN 
PERÍODO: 1981/82 
---- 
AT IV I DADE / INVERSÃO UNI]) QUANT VALu R POCA 
I - CUSTEIO 2.574.000 
C.1 - Insumos 2.574.000 
- Manivas m3 1.200 720.000 49 T /81 
- Adubo organico ve - 200.000 49 T /81 
- Combustível e Lubrifi _ 
cantes ve - 40.000 49 T /81 
- Semente de milho kg 2.250 180.000 49 T /81 
- Semente de feijão kg 4.500 1.350.000 49 T /81 
- Semente de algodão kg 400 14.000 49 T /81 
- Inseticida L 25 17.500 49 T /81 
- Formicida 	 . L 75 52.500 49 T /81 
EI - INVESTIMENTOS ,350.000 
[1.1 - Obras 350.000 
- Construção de garagem ve - 200.000 39 T /81 
- Construção de casa de 
farinha ve - 150.000 39 T /81 
[II - RESERVA TÉCNICA 326.000 
:TOTAL OU TRANSPORTE - : 	- 3.250.000 1\11vINNINMIM 
_ 
;.‘2(JCIU. 
! PROJETO DO PI KAMBIWA 
F ICIIA TECNICA 
.••••••••••••••••••••••• 
. 1,1 19-.151 
) 
• , .UNI) fiEGIONAl 






-- CU-11Po( ) TRInAL 	): 
 
-.POPL' 1ri AO' 
C 519  
   
    
KAMBIWA 
f<Ecutisos 	 PERIODO: 	  
f 	 -) ,CR$ 2.900.000,00 	(- '1981/82  
   
   
 
1-'0Ni Et 	 ••••.. 
PIN 
     
••,-•, 07.3JE1IVOS GERM3 	  
i Promover o desenvolvimento sócio-económico dos 'índios KAMBIWA, 
1 
is 







Implantação de 40 ha consorciados de milho e feijão e 40 ha de 
mandioca. 
Obter uma produção de 600 sc/60 kg de milho, 280 sc/60 kg de 
feijão e 1.200 sc/60 kg de farinha. 
Aquisição de viatura no valor de Cr$ 700.000,00 
Construção de cisterna, cercas, depósito e barragens no valor de 
•Cr$ 1.138.100,00. 
Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.961.600,00; 
- A colheita será: 
 
milho 	- Fev/Mar/82 
feijão - Fev/82 
mandioca - Lez/82 Jan/83 
  
     
     
pcx,1141v.mi'S \c\ 
FICHA TrUNICA PE PROJEOS  
UNIDADE DECTONAL: 3a. DR 
	
VALOR: . 	CR$ 2.900.000,00 
PROJETO: DO PI KAMBIWA FONTE: PIN 
PERÍODO: 1981/82 
---- 
ATIVIDADE/INVERSA0 UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
: 
AGRÍCOLA 1.783.100 
I. CUSTEIO 730.000 
1.1 	Insumos 730.000 
- semente de milho kg 600 '48.000 49 T/81 
- semente de feijão kg 1.200 360.000 44 T/81 
- manivas m3  40 48.000 49 11 /81 
- mudas de algaroba e palma . 
forrageira ve - 200.000 49 T/81 
- inseticida 1 20 15.000 49 T/81 
- formicida 1 60 42.000 49 T/81 
- fungicida 1 40 17.000 49 T/81 
II. INVESTIMENTOS 1.053.100 
11.1 Insumos 15.000 
- mudas frutiferas ud 1.000 . 	15.000 49 T/81 
11.2 Obras 1.038.100 
- construção de depósito ud 01 150.000 39 T/81 
- construção de barragem .ud 01 500.000 39 T/81 
- construção de cercas ve -_ 388.100 49 T/81 
ADMINISTRAÇÃO 800.000 
I. 	INVESTIMENTO , 	800.,000 
I.1 	Equipamento 700.000 
- veiculo a alcool ud 01 700 . 000 39 T/81 
1.2 	Obras 1-00.000 
- construção de cisterna ud 01 _ 	100.000 
39 T/81 
RESERVA TnCNICA 316.900 
• 
TOTAL OU TRANSPORTE _ _ 2.900.000 k(1 	:\ 
: 
UNIDADE DA FE DIRAÇA01  
 




PROORAMA UU 	f o 
(—PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO PI KAitIRI 
.....••••••••• 
P0370 INDIGE NA: —•••- 
c14,1 	 
L. PORTO  REAL DO COLÉGIO  
(_.UNI() REGIONAL,  
3a. DR 	 ) 
GRUPO( th ) TRIUAL 
   
PopuL. c ixo • 
770  
  
     
LKARIRI - X005 
      
       
        
c  RECURSOS WIE.VISFOS 	 PERÍODO
- 	
FON i Et ) 
2182 	:) 	PIN/TESOURO ....--) 
OBJETIVOS ()ERAM, 	  
•
1 	
Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico dos In; 
dios Kariri -  mediante a introdução de recursos financeiros e 
técnicas agrícolas. 
 
TA S • 
Implantação de 14 ha de mandioca, 36 ha consorciados de milho, 
feijão e algodão; 
- Obter uma produção de 630 sc/60 kg de milho, 162 sc/60 kg de fel 
jão, 144 .sc/60 kg de algodão, 560 sc/60 kg de farinha; 
- Implantação de Cantina Reembolsável no valor de Cr$ 400.000,00; 
- Aquisição de máquinas e implementos agrícolas no valor de Cr$... 
1.990.000,00; 
- Construção de cercas no valor de Cr$ 269.875,00; 
- Aquisição de ferramentas egricolas no valor de Cr$ 104.745,00; 
- Contratação de pessoal (tratorista, auxiliar administrativo) no 
valor de Cr$ 637.323,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 1.383.600,00; 
- A colheita será: 
mandioca - Jan/Mai/82 
milho 	- Ago/81 
feijão 	- Ago/81 
algodão 	- Nov/81 
FICHA TrUNICA IW PROJETOS  
• WZIPAE REGIONAL: 3a. DR 
PROJI 	DO PI KARIRI 
PERÍOW: 1981/82 
• 
VALOR: Cr$ 3.800.000,00 
FONTE : PIN-TESOURO 



















- Semente de milho 
- Semente de algodão 
- Semente de feijão 




II - INVESTIMENTOS 
11.1 - Maquinas e Imple  








11.2 - Construção de cer  
cas 
11.3 - Ferramentas Agrí  
colas e outros  
- Forno p/casa de •farinha 
































































I - CUSTEIO 
1.1 - Insumos  
'TOTAL OU TRANSPORTE 








- matracas ud 83 32.536 19 T/81 
- foices ud 83 17.430 19 T/81 
III - CANTINA REEMBOLSA • . 
VEL ve - 400.000 . ...~.... 29 e 39 T/81 
IV 	- CONTRATAÇÃO 	DE 
PESSOAL 637.323 
- RESERVA TÉCNICA . 	 , 98.896 
• 















• TOTAL 3.800.000 - 
' 	----- 
FICHA TCCHICA 





"(--popuLAvio: 	  
2.675  
(I-RIBEIRA DO POMBAL 
MUNW:11i0 
TRIttAl. (IG ): 
KIRIRI 	  
PPF.VISTOS: 	 PER;000, 	 I3 
L_ÇR1 1.80UPD00 	1981182 	) 	PIN  
on=vos GERAIS' 
(-- 	 Promover o desenvolvimento agricola dos indios do) 
PI Kiriri, visando a prática de uma agricultura capaz de se manter 
e auto financiar seu desenvolvimento sOcio-econOmico. 
• 
4. 	li 440Gi.MA OU PNOJLIW 
I
-.-.




UNIO RUGIONAL 1 
3a. DR  
r•-• ft1 CU: 
- Implantação de 50 ha consorciado de feijão e milho, 30 ha de man 
dioca, 2.000 pés de laranja e 1.600 pés de cOco; 
- Obter uma produção de' 350 sc/60 kg de feijão, 750 sc/60 kg 	de 
milho e 900 sc/60 kg de farinha; 
- Aquisição de implementos agricolas no valor de Cr$ 295.000,00; 
- Construção de casas de farinha e cacimbas no valor de Cr$ 	 
550.000,00; 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 3.382.000,00; 
- A colheita será: 
feijão 	- Jan/82 
milho - Jan/82 
mandioca - jan/83 
laranja e 
caco 	- Ago/83 
1:1 (11A TrCN1CA ig PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: 3a. DR 
	 VALOR: Cr$ 1.800.000,00 
PROJETO: DO PI KIRIRI 
	 FONTE: PIN 
PERi'OPO: 1981/82 
---  	____---- 
ATIMADE/INVERSÃO . UNID QILWF VALOR rPOCA 
I - CUSTEIO 685.000 
1.1 - Insumos 685.000 
- Semente de milho kg 750 60.000 49 T/81 
- Semente de feijão kg 1.500 450.000 49 T/81 
- Manivas m3  ' 120 72.000 49 T/81 
- Fungicida kg 60 25.500 49 T/81 
- Formicida kg 160 40.000 49 T/81 
- Inseticida kg 50 37.500 49 T/81 
II - INVESTIMENTOS 935.000 
LI.1 - Insumos 90.000 
- Mudas de laranja ud 2.000 50.000 49 T/81 
- Mudas de coco ud 1.600 40.000 49 T/81 
[I.2 - Implementos Agri 
295.000 colas 
- Carro de mão ud 50 95.000 49 T/81 
- Pás ud 100 40.000. 49 T/81 
- Chibancas ud 200 90.000 49 T/81 
- Picaretas 1,:i 100 41.000 49 T/81 
- Enxadecos - ud 100 29.000 49 T/81 
II.3 - Obras 550.000 
- Construção de casa de 
farinha ud , 	02 300.000 39 T/81 
- Construção de cacimbas ud 05 250.000 39 T/81 
[II - RESERVA TÉCNICA 180.000 
• • 
TOTAL OU TRANSPORTE ' 	- - 1.800.000 NMO~W4 
GRUPO( ) TRIBAL(ls): 
- XUCURIL. 
MEIAS 
   
 
milho e feijão e 10 ha del  - Implantação de 90 ha consorciados de 
mandioca; 
- Obter uma produção de 300 sc/60 kg de farinha, 630 sc/60 kg de 
feijão e 1.350 sc/60 kg de milho; 
- Construção de cercas, barragens e estradas no valor de Cr$ 	 
668.600,00. 
-Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 4.923.600,00; 
- A colheita será: 
milho 	-Nov/Dez/82 
feijão - Nov/Dez/82 
mandioca - Ago/83 
• f' 1C 	TCCNI CA 	),DCIIW4 IQ. (1c1101 3141 
..194•••••••••MO.11 
VulOPA MA ou pnoJE r o , 
LPROJETO DO PI PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
POSTO INDI.GENA 	 I.INJO , REGIONAL,  
(ITPALMEIRA DOS ÍNDIOS 	 C 3a. DR 
 
   
   
ç_MUf1ICPlO  	 FEDERAÇÃO' 7.— 
. 
L__pALMEIRA DOS ÍNDIOS 	 AL  
POPULAÇÃO:.  
	€22 	 
r.... Fi E.Cli0 9 03 PREV IST OS : 	 PERIODOI 	 .---FON TE( e )'• 	  
L C 	./ 
f  
R$  1.900.000,00 ) ( 1981/82 .... 	PIN ) 
010 
	r_._ OBJETIVOS CC.RA1S' 
Promover o desenvolvimento sOcio-econOmico dos In! 
— 1 
dios Kariri-Xucuru mediante a introdução de recursos financeiros ei 
I 
técnicas agrícolas. 
• !)c.i 1 14 ( 	'mc‘ 
FICHA TECN1CA DE PROJE1FOS  
• UNIDADE REGIONAL: 2a. DR 
	 VALOR: •Cr$ 1.900.000,00 
PROJETO: DO PI PALMEIRAS DOS INDIOS 
	 FONTE: PIN 
PERÍODO: 1981/1982 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
I CUSTEIO 1.049.500 
1.1 - Insumos 1.049.500 
- Sementes de milho kg 1.350 108.000 49 T/81 	. 
- Sementes de feijão kg 2.700 810.000 49 T/81 
- Manivas m3 40 24.000 49 T/81 
- Formicida - 	kg 100 70.000 49 T/81 
- Inseticida L 	• 50 37.500 49 T/81 	. 
II - INVESTIMENTOS 668.600 
II.1 - Construção de cer 
Cãs 248.600 
- Estacas ud 20 80.000 39 T/81 
- Arame rolo 60 117.000 39 1781 
- Grampo 	. kg 20 1.600 39 T/81 
- Mão-de-obra ve - • 50.000 39 T/81 
[I.2 - Construção de Bar 
400.000 rurs 
- Materiais diversos ve - 400.000 39 T/81 
[I.3 - Construção de Es • 
tradas 20.000 39 T/81 
[II - RESERVA TÉCNICA 181.900 
• 
. ........-- 
* TOTAL OU TRANSPORTE - -1.900.000 NMNMNMNM 
F ICHA - TE'cr,iicA DztíViç1/2-04  '‘oc\ 






c- PROJETO DO PI PANKARARU .1"- i!,̂ ,OPAMA- 011 l'hOJCI 
-cr~(1) T~.(t9): 	 
C PANKARARU 













- 02,1r11\103 OERAIS ,  
(- Promover o desenvolvimento sócio-econômico dos índios Pankararu, 




r-- METAS , 
- Implantação de 200 ha consorciados de milho e feijão. 
- Obter unia produção de 3.000 sc/60 kg de milho e 1.400 sc/60 kg de 
feijão. 
- Construção de açude e casa de farinha no valor de Cr$ 600.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 9.208.000,00; 
- A colheita ser: 
milho 	- Nov/Déz/82 
feijão - Nov/Dez/82 
pc 	, `à-ot12 
PiCHA TrCNICA DE PROJETOS.  
UNIDADE REGIONAL: 3a. DR 
	
VALOR: -CR$ 3.200.000,00 
I 
PROJETO: DO PI PANKARARU FONTE: PIN 
PERÍODO: 1981/82 
ATIVIDADE/INVERSÃO UNI 1) QUANT VALOR rPOCA 
CUSTEIO 2.300.000 
1.1 	Insumos 2.300.000 
- semente de milho kg 3.000 240.000 49 T /81 
- semente de feijão kg 6.000 1.800.000 49 T /81 
- inseticida 1 100 75.000 49 T /81 
- formicida 1 200 140.000 49 T /81 
- sementes de hortaliça ve - 45.000 49 T /81 
INVESTIMENTOS 600.000 
11.1 Obras 
- construção de açude ud 01 400.000 39 T/81 
- construção de casa de f., 
rinha ud 01 200.000 39 T/81 








:TOTAL OU TRANSPORTE - 3.200.000  
1. 
várlicA  
(-1110014/11.1A OU l'170Jr.10 1 
PROJETO INTEGRADO POTIGUARA 
P03TO PlUi(IL I INIO 12 CIONAL 
(I-POTIGUARA 	 3a. DR. 
MUIJICIPIO• 	 UNIOAOf. • LIA I' E. LICH/Ny\ 
(--BAIA DA TRAIÇÃO 	O ___) 	-PE 









tCr$ 288.229.585,75 	)) 	 1981/82 	 NE/GOV.PARAIBA/FUNAI) 
OEJJETI VOS GERAIS 	 
Apoio ao pequeno produtor rural, visando a melhoria da renda 
cremento da produção e produtividade. 
- Atender a 565 produtores, numa área cultivar de 1412,5 ha com as 
mandioca, feijão macassar e milho em consorciação e 272,5 ha de cara. 
- Construção de 05 casas de farinha. 
- Construção de 01 armazém. 
- Construção de 291 casas de alvenaria. 
- Reforma de 284 casas. - 
- Construção de 575 privadas, de alvenaria. 
- Construção de 3 mini postos de saúde. 
- Reforma de 3 mini postos de saúde. 
- Reforma de 7 unidades escolares, equipados. 
- Construção de 5 unidades escolares, equipadas. 
- Construção de 14 ADS oan chafariz, 10 lavanderias, 04 banheiros/unidades 











B- SUB-PROJETO DE PESCA ARTESANAL . 
TOTAL OU TRANSPORTE 
17.105.206,0 I- INVESTIMENTO 
Dcl.C1V '-c151-51°1 
VICHA TrrNIcA PE PROJETOS' 
UNIPAPE REGIONAL: 3a. DR 
P P OJLTO: PRCULTO wramADO POTICXJARA 
PER f o i 	1981/82 
VALOR: Cr$ 288.229.585,75 
FONTE: ooNVENIO (M. ACRICUL 
TURA, SUDENE, 03V-. -- 
PARAÍBA e FUNAI). 
ve 
- manivas 
- semente de feijão 
- semente de milho 
- inhame 




1.2- Serviços  
- preparo do solo 
II- INVESTI:MEI= 




- aplicador de formicida 
- animais de tração 
11.2- ConstruçOes  



























































I 1) AT1V11)4111171NVA0 ALOI: ÉPOCA • 
1.1- Infra-estrutura de abasteci-
mento' 
- edificaç8es 	 ve 
- equipamentos e instalaçOes 	ve 
1.2- Meios de produção 
- barcos de pesca 	 ud 
motores marítimos ud 
- apetrechos de pesca 	 ve 
- canoas de pesca 	 ud 










- Povoado de S-Ão Francisco 
Laranjeira 
Grupi una 
- São Miguel 
- Silva 
- Regina 
10s. SUB-PRDJETO DE ESTRADAS VICI- 
IS 
I - ALDEIAS 
- Janare 



































TOTAL '  Continua 
TOTAL Continua 
i11117) 111'WIIINVI:W;AO (t!AN:1 	 r Po LA t il. 1 I) 
- Tramataia 
- Camurupin 




- São Miguel 






- Estiva Velha 






- Povoado de São Francisco 
Laranjeira 
Grapitina 
- São Miguel 
- Silva 
- Regina 
F- SUB-PRWETO APOIO SOCIAL 
I- INVESTIMENIO 
1.1- Construção de casas rurais  
(em 15 aldeias)  
1.2- Reforma de casas rurais (em 
11 aldeias)  































































Dc I !`à)-1 RA9131 `Nck 
(coNT Nti,\(:;\() 
Kr 1 VI 1)1\1).17 I NVI:IZSÁO I IN I I) (s!tIANT VAIAM 
• 
1.4- Construção de Posto de Saúde  
c/equip. (em 03 aldeias)  
1.5- Reforma de Posto de Saúde c/  
equip. (em 03 aldeias)  
1.6- Construção de escola c/equip. 
(em 05 aldeias)  
1.7- Reforma de escola c/ mulo.  
(em 07 aldeias)  
1.8- Construção de A.D.S. (em 14  
aldeias  
•.9- Construção de reservatOrio  
(em 14 aldeias)  
Gr. SUB-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
D3 ARTESAN7LU 
I- rIUMENT3 A PRODUÇÃO  
II- APOIO A COMEROIALIZAÇÃO  
























288.229.585,75 TO T A 1, 
Implantação de 08 ha de milho, 15 ha de arroz, 15 ha de feijão 
e 70 ha de cebola. 
- Obter uma produção de.150 sc/60 Kg de arroz, 120 sc/60 Kg de 
milho, 105 sc/60 Kg de feijão e 4.200 sc/60 Kg de cebola. 
- Construção de cercas no valor de Cr$ 846.600,00. 
- Aquisição de equipamentos no valor de Cr$ 420.000,00. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 2.869.200,00; 









- Nov/Dez/82 • 
METAS 
• . 	 t 
.011 PROJi. FOI 
( PROJETO DO PI RODELAS 
r '•:).) -P) I rrniCir- NI4 






	 UNIt 	t. (01 t F 1M-.RAC:iin: 
BA 
popu f.G A9: 
.) 	• 567 	 
••••••••••••••••••••••~..• 
cuHO 	PRS.-•:V .1•C/ ,..4.• • 
1‘, cR$ 2Q 000  
1-E IODO 
19al.a2 
   
F ON't Lt e 
03JLTIVOS GERAIS' 
010 í Promover o desenvolvimento sócio-econômico dos indios Tuxá; 
Mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agri 
colas. 
(-- TUMS. 




11CHA TgCN1CA DE PROJETOS. 
UNIDADE REGIONAL: 3a. DR 	 * . VALOR: CR$ 1.900.000,00 
PROJETO: DO PI RODELAS 
	 FON1E: PIN 
PLRTODO: 1981/82 
---- 
ATIVIDADn/INVERSÃO UNID QUANT VAIOR POCA 
• . 
I - CUSTEIO 461.700 
1.1 - Insumos 461.700 
- Semente de cebola Kg 35 109.9Q0 49 T/81 
- Semente de arroz _ Kg 1.50 9.000 49 T/81 
- Semente de milho Kg 120 9.600 49 T/81 
- Semente de feijão • Kg 450 135.000 49 T/81 
- Inseticida L 103 93.750 49 T/81 	. 
- Formicida L 216 104.450 49 T/81 
E - INVESTIMENTOS 1.266.600 
E. 1 - Construção de cer 
846.600 cas 
- Estacas ud 16.000 640.000 49 T/81 
- Arame rolo 100 195.000 49 T/81 
- Grampos Kg 20 1.600 49 T/81 
- Cancela ud 01 10.000 49 T/81 
E.2 - Equipamentos 420.000 
- Moto Bomba ud 01 220.000 39 T/81 
- Barco p/transporte ud 01 200.000 39 T/81 





'TOTAL OU TRANSPORTE - 1:900.000 CONTINUA 
9 
• F ICHA - 1 ECNICA 
..a.,•• «a. 
4.1.4,PsoNliwx 
~11~MA OU PUOJITO: 




r.--O-MSTO INDÍGENA 	 liEGIONAL 
L XU.CURO 	 3a. DR 
NUNIC;F, it.»  	 DA FEDERA(iÃO: 
(--PESQUE IRA 	
PE  
GRUPO( s ) TRIBAL (to ):  	 PCPUL AC: AO 	  
C-XUCURO 	
1 	*  
2 193'  
01'11 	1, D • NEGU1S013 f•ÉteVIST 	 PERIODO,  
1 Cr$ 1.700.000,00 —) 	1981/82 	  e PIN ••••••,/,.. 
p--Or3JETIVOS nErws. 
Promover o desenvolvimento sócio-económico dos índios Xucuril, 
mediante a introdução de recursos financeiros e Técnicas Agrí 
colas. 
r•-• ETAS 
- Implantação de 100 ha consorciados de milho e feijão, 20 ha de to 
mate, 15 ha de cenoura, 05 ha de pimentão ela ha de outras horta 
liças. 
- Obter uma produção de 1.500 sc/60 kg de milho, 1.200 sc/60 Kg de 
feijão, 80 cx de tomate, .60 cx.: de cenoura e 280.000 pimentão. 
- Construção de garagem depósito e cantina no valor de Cr$ 270.000,01 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 7.976.000,00; 
- A colheita será: 
milho 	-.Dez/81 Nov/Dez/82 
feijão 	- Dez/81 Nov/Dez/82 
hortaliças - Jan/Mai/82 
1. 
Dica 	-s0ã1 3105 
FICHA TrCNICA nv PROJEWS- 
UNIDADE RECI=L: 3a. DR 
	
VALOR:CR$ 1.700.000,00 




ATIVIDADE/INVERSAO UNID QUANT VALOR r,POCA 
CUSTEIO L241.910 
1.1 	Insumos 1.241.910 
-- semente de tomate kg . 	05 17.600 39 T /81 
- semente de pimentão kg 02 7.560 39 T /81 
- semente de cenoura kg 30 51.000 39 T /81 
- semente de milho kg 1.500 120.000 39 T /81 
- semente de feijão kg 3.000 900.000 39 T /81 
- semente de hortaliças kg 05 7.500 39 T /81 
- inseticida 1 80 57.000 39 T /81 
- formicida 1 200 40.000 39 T /81 
- fungicida kg 50 21.250 39 T /81 
- combustivel . ve 20.000 39 T /81 
INVESTIMENTOS 270.000 
11.1 Obras 270.000 
- construção de garagem de 
pOsito ud 01 15U.000 39 T /81 
- construção de cantina ud 01 120.000 39 T /81 
RESERVA TÉCNICA 188.090 
_ 
• 
'TOTAL OU TRANSPORTE - - 1.700.000 - i:1',: Cl 
	, 	 
• ,{)(Al a'11 P.skuzi 
11(ln r'CNICA  PE PROJETOS 
UNIDADE REGIONAL: APWAG 
	
VALOR: Cr$ 792.800,00 










140.000 	49 T/81 
320.000 49 T/81 
100.000 	49 T/81 
10.000 49 T/81 
100.800 	49 T/81 
50.000  
30.000 	49 T/81 

















1.1- In.sumps  
- seffentes 
- adubcs (4-14-18) 
- óleo diesel 
- óleo lubrificante 
- sacaria 
1.2- Manut. de Mã:.-4uinas  
- peças 
- consertes/reparos 
1.3,  Eventuais  
792.800 TOTAL OU TRANSPORTE 
( PROJETO DA RI PARABUBURE (I) 
--Pnot.mAmA. ou 
— 1".rfUr0(n ) TRIBAL(, ): Penh ACAO' 
C-890 )  CXAVANTE 
fitClitiSOS PHEVIS I OS PEFtleft.)01 
1981/82 
____r-- uNIL‘ -) 	e 
	
k,,JESOURO . ( Cr$ 4.571.768,00 ---) 
F 1(11A - 1-f.CNICA 	-)tiG I 2,1-1 I °SOLA 3‘
4\ 
CKULUENE 
   
AJABAG 
,) 
   
     








( Promover o desenvolvimento sOcio-econômico da comunidade Xavante do) 
PI Kuluene, mediante a introdução de recursos financeiros e técni- ! 
cas agrícolas compatíveis com o grau de aculturação em que se encon 
tra . 
ME1A:i 	  
- Implantação de 200 ha de arroz. 
- Obter a- produção de 4.200 sc/60 kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.040.000,00 
- A colheita será: arroz dez/81 abr/82 
• 
ATIVIDADE/INVERSA0 UNID QUANT VALOR ÉPOCA 
i 
Aldeia Aldeiona 1.830.722 -,--- p., 
CUSTEIO 1 1.830.722 
- Insumos 1.499.820 . 
!mentes sc/50 kg 80 280.000 39 T/81 
tubo t 14 485.100 39 T/81 
mgicida . 	ve - 65.200 39 T/81 







39 e49 T/81 19, 
39 e 49 T/81 19, 
'axa ve - 4.080 39 é 49 T/81 
Icana ud 1.680 184.800 19 T/82 
- Manutenção de máquinas 152.880 
ltros p/máguinas 







39 e 49 T/81 19, 
39 e 49 T/81 194 
- Serviços 100.400 
ete de combustível 







39 e 49 T/81 19, 
39 T 
- Eventuais 77.622 ' 39 e49 T/81 
ALDEIA ALDEINHA 1.370.523  
CUSTEIO 1.370.523 
Insumos 1.122.345 
mentes sc/50 kg 60 21Q.000 39 T/81 
ubo t 10,5 363.825 39 T/81 
ngicida ve 48.900 39 T/81 
seticida ve - 42.900 39.T/81 
eo diesel L 7.380 309.960 39 e 44/81 e 19d 
eo lubrificante ve - 5.100 39 e 49 T/81 19) 
axa ve - 3.060 39 e 49 T/81 
TOTAL OU TRANSPORTE 










â c 	tts1 s voi 
FICHA TrCNICA DE PROaL:TOs  
UNIDADE RECIONAL:AJABAG 










T/81 19/82 9 e 49 
. 





b9 e 49 
e 49 
9 e 49 
T/82 
9 e 49 
9 e 49 





1.2 - Manutenção de máquinas  
- Filtros p/máquinas 
- Consertos e reparos 
1.3 - Serviços  
- Frete de combustível 
- Frete de adubo 
1.4 - Eventuais  
C - ALDEIA PATRIMÔNIO 
rPUCA.- 
138.600 19 T/82 
114.660  
2.640 39 e 49 T/81 19/82 
112.020 39 e 49 T/81 19/82 
75.300  
22.800 39,49 T/81 e 19/82 
52.500 39 T/81 





















I - CUSTEIO 





- Óleo diesel 
- Óleo lubrificante 
- Graxa 
- Sacaria 
1.2 - Manutenção de máquinas  
Filtros p/máquinas 
Consertos e reparos 
_ Serviços  
- Frete de combustível 
- Frete de adubo 
1.4 - Eventuais  
1.370.523  


















TOTAL'.  4.571.768 
• ••• 	 *rró 
I(, " I 	- ICA i\J I (; A _  
 
,4-3031 1 GI 
   
PROJETO DA RI PARABUBURE 
moictrNA 	 NIMONAl 
) 
ALDEIAS COUTO MAGALHÃES, SÃO JOSÉ, SÃO D2 












    
	
PREVISTOS- 	 I: PP(000 tr, 
Cr$ 4.950.969,00 ) 	1981/82 
_FON) t..( n 
TESOURO 	 ) 
    
    
       
(-- OOJETIVO3 GERAIS  
Incrementar as atividades agrícolas, mediante a introdução dd 
recursos financeiros e técnicos, visando o desenvolvimento sócio-ecg! 
1 nOmico da comunidade. 	 i 




- implantar 210 ha de arroz, nas aldeias Couto Magalhães, São José, 
São Domingos Sãvio, Pa'rabubure e Nova. 
- obter uma Produção de 4.410 sacas de 60 Kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto da produção de Cr$ 5.292.000,00 
- A colheita serã: arroz dez/81 abr/82 
-) 
,_)(1‘11-1 1Q-341 ' 11(21 
FICHA TrU.N1C.A PE PROJETOS 
UNIDAPE REGTONAL: AJABAG 
	
VALOR: Cr$ 4.950.969,00 






. 	UNI I) QUANT VALOR r:pocA 
ALDEIA COUTO MAGALHÃES 1.370.523 
CUSTEIO 1.370.523 
1- Insumos 1.122.345 
- semente sc/50 Kg _60 210.000 39 T/81 
- adubo (5 -30 -15+Zn) t 10,5 363.825 39 T/81 
- fungicida ve - 48.900 39 T/81 
- inseticida ve - 42.900 39 T/81 
- óleo diesel 	 . 1 7.380 309.960 39-49 T/81 e 19/8: 
- óleo lubrificante ve - 5.100 39-49 T/81 e 19/8: 
- graa ve _. 3.060 39 e 49 T/81 
- samria ud 1.260 138.600 19 T/82 
2- Manutenção Mãquinas 114.660 
- filtros p/mãquina ve - 2.640 39-49 T/81 e 19/8; 
- consertos e reparos ve - 112.020 39-49 T/81 e 19/82 
3- Serviços 75.300 
- frete de combustivel ve - 22.800 39-49 T/81 e 19/82 
- frete de adubo .ve - 52.500 39 T/81 
4- Eventuais ve - 58.218 39 e 49 T/81 
ALDEIA SÃO JOSn 1.320.603 
CUSILIO 1.320.603 
1- Insuros 1.113.788 
- semente sc/50 Kg 50 175.000 39 T/81 
- adubo (5 -30 -15+Zn) t 8,75 303.188 39 T/81 
- fungicida ve - 40.750 39 T/81 
- inseticida ve - 35.750 39 T/81 
- óleo diesel 1 .400 436.800 39-49 T/81 e 19/82 
: 
TOTAL OU TRANSPORTE . - 
. 	- :o:c.x.*:.>:•:•:•:.•:•:.. 
14):soci) 
(C(NTINUAÇAo) 
ATI VII)A1)17 1 NVFIZSÀO liN II) cti,f\ 1\1 VAIA) R rPOCA 
.. 
- óleo lubrificante ve 4.250 39-49 T/81 e 19/8: 
- graxa ve - 2.550 39-49 T/81 
- sacaria ud 1.050 115.500 19 T/82 
.1- Manutenção de Máquinas 95.550 
- filtros p/máquina ve - . 	2.200 39-49 T/81 e 19/8; 
- consertos e reparos ve - 93.350 39-49 T/81 e 19/8; 
.3- Serviços 62.750 
- frete de combustível ve - 19.000 39-49 T/81 e 19/8; 
- frete de adubo ve ... 43.750 39 T/81 
.4- Eventuais . 48.515 39-49 T/81 
ALD. SÃO DOMINGOS SAVIO . 1.123.202 
CUSTEIO 1.123.202 
.1- Insumos 916.388 
- semente sc/50 Kg 50 .175.000 39 T/81 
- adubo (5 -30 -15+Zn) t 8,75 303.188 39 T/81 
- fungicida ve - 40.750 39 T/81 
- inseticida . 	ve - 35.750 39 T/81 
- 'óleo diesel 	. 1 5.700 239.400 39-49 T/81 e 19/8; 
- "óleo lubrificante ve - 4.250 39-49 T/81 e 19/8; 
- graxa ve - 2.550 39-49 T/81 e 19/8; 
- sacaria ud 1.050 115.500 19 T/82 
2- Manutenção de máquinas 95.550 
- filtros p/mãquina ve - 2.200 39-49 T/81 e 19/82 
- consertos e reparos ve - 93.350 39-49 T/81 e 19/82 
3- Serviços 62.750 
- frete de combustível ve . 	- 19.000 39-49 T/81 e 19/82 
- frete de adubo ve - 43.750 39 T/81 
4- Eventuais O 48.514 39 e 49 T/81 
ALD. PARABUBURE 912.001 
•,.  
CUsILIO O912.001 
1- Insumos 746.550 
- semente sc/50 Kg 40 140.000 39 T/81 
- adubo (5 -30 -15+Zn) t 7 242.550 39 T/81 
- fungicida ve - 32.600 39 T/81 _ 
TOTAL 	• _ _ 	. ... 
~o* 
Dci 1 â..4 ‘9, Nolt 
(CONTINLIA(A0) 
AT1VI1)A1117 1 r:‘,'Ile:,A() w; 11) (JUAN i' VALOR 5.1)0CA • 
--- 
- inseticida ve - 28.600 39 T/81 
- Oleo.diesel 1 4.880 204.960 39-49 T/81 e 19/£ 
- óleo lubrificante ve - 3.400 39-49 T/81 e 19/£ 
- graxa ve - 2.040 39 e 49 T/81 
- sacaria ud 840 92.400 19 T/82 
2- Manutenção de máquinas 76.440 
7, filtros p/mãquinas ve _ 1.760 39-49 T/81 e 19/£ 
- consertos e reparos ve ... 74.680 39-49 T/81 e 19/£ 
3- Serviços 50.200 
- frete de combustível ve _ 15.200 39-49 T/81 e 19/F 
- frete de adubo ve - 35.000 49 T/81 
4- Eventuais ve - 38.811 39 e 49 T/81 
ALD. ITATA 224.640 
224.640 cusum 
1- Insumos 183.277 
- semente sc/50 Kg 10 35.000 39 T/81 
- adubo (5 -30 -15+Zn) t 1,75 60.637 39 T/81 
- fungicida ve - 8.150 39 T/81 
- inseticida .ve - 7.150 39 T/81 
- óleo diesel 1 1.140 47.880 39-49 T/81 e 19/E 
- óleo lubrificante ve - 850 39-49 T/81 
- graxa ve - 510 39-49 T/81 
- sacaria ud 210 23.100 19 T/82 
2. Manutenção de Máquinas 19.110 
- filtros p/máquinas ve - 440 39-49 T/81 
- consertos e reparos ve - 18.670 39-49 T/81 e 19 7 
3. Serviços 12.550 
- frete de combustível ve -. 3.800 39-49 T/81 e 19 1 
- frete de adubo ve - 8.750 39-49 T/81 
4. Eventuais ve - .9.703 39-49 T/81 
. . 







étE.:CA)FISC‘e PF..F.ViSTOS'••••••-••••., 	 PEN(004:): 
(, Cr$ 2.471.042,00 1981/82 
GERAIS— Or3JETIVOS 
( Incrementar as atividades agricolas, mediante a introdução de re 
cursos financeiros e técnicos, visando o desenvolvimento sócio-. 
1 económico da comunidade. - 
r~rto,  
( PROJETO RIO DAS MORTES 
•••\ 	 GIONAL 
• 
) ( AJABAG 
U1.110M/1..004 I IDENACA0z 
MT 
, 
1 - Implantar 110 ha de arroz. 
1 
 - Obter a produção de 2.310 sc/60 kg de arroz. 
- Atingir o valor bruto.da produção de Cr$ 2.772.000,00 
- A colheita serã: arroz dez/81 abr/82 
LP_IMENTEL BARBOSA 
IN6i0: 
( XAVANTINA E CANARANA 
. 	1". ICHA 	I C r. i C. A .)Dcl 	311 (.NO 41.1111111••••••• ••• ......• ••••••••••••• 
FICHA TrCNICA DE PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: AJABAG 
"PROJETO: RIO DAS MORTES 
PERÍODO: 1981/82 - 




ATIVIDADE/INVERSÃO 	. UNID 





1.1 - Insumos  
- Sementes 
IP- Adubo (5-30-1511zn) 
- Fungicida 
- Inseticida 
- Óleo diesel 
- Óleo Lubrificante 
- Sacaria 
- Graxa 
1.2 - Manutenção de máquinas 
- Filtros p/máquinas 
- Consertos e reparos 
1.3 - Serviços  
- Frete combustivel 
010 - Frete adubo 

































39, 49T/81 e 19/82 
39, 49T/81 e 19/82 
19T/82 
39 e 49T/81 
39, 49 T/81 19/82 
39, 49T/81 e 19/8 
39, 49T/81 e 19/82 
39 T/81 
39 e 49 T/81 
••••••••••• 
TOTAL OU TRANSPORTE  2.471.042 Iti(4141414A13/414‘ 
F IC:1A TI"!CNICA 	• • DC.119,4 je3131 
,)il FRO,!. 101 	..- 
P ROJE TO RI :SANGRADOURO 
- 	
UNIO REGIONAL' 
L...ALDE. IAS . _SANGRADOURN.J202,1_130SCO...e..BORQR0.1.) WAS AG 	 
    
UNIVAOL 	:FEI.;ERACiiNG: 
LPDXOREU 	  
  
    
      
írEGURSGS PREVISTOS • 	 r .PERi0D01- 	 ONT EA G 1'. 
(--- O E. TIVOS GERAIS , 	 
• Promover o de:sernvoltento sticio-ecconZirriloo das Comu 
nidades Xavante e Bororo„ .4ttediante a~atração de recursos :flnan 
ceiros e tõeniois agrroolas compattve:is com o ,:estãgto 'de ,:aohltur-a - 
ção em que ,se encontram. 
ME IAS • 
- Implantar 285 ha de rarro2:; 
- Obter a produção de 5,.5-85 sacias de ttr kg de .arro2,. 
Atingir o Valor bruto da produção de er$ 7..18,2..'0(0(0„00 
A colheit 	 arroz dez/81 ,abr/82 
ri 
XbrANTE e WilpRO 




•-u 114 	31t,11 )G\ 
FICHA  TCCNICA DE PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: AJABAG 
	
VALOR: CR$ 6.698.346,00 






Ç:::'T VALOR ÉPOCA 
ALDEIA SANGRADOURO 4.690.204 
I. CUSTEIO 4.690.204 
1.1. 	Insumos 3.862.950 
- sementes sc/50 kg 3.500 700.000 39 T/81 
- adubo t 35 1.212.750 39 T/81 
- fungicida - 	ve - 163.000 39 T/81 
- inseticida ve - 143.000 39 T/81 	. 
- óleo diesel 1 27.500 1.155.000 39 49 T/81 e 19, 
- óleo lubrificante ve 17.000 39 49 T/81 e 19, 
- graxa 	. ve - 10.200 39 e 49 T/81 
- sacaria ud 4.200 462.000 19 T/82 
1.2. manutenção •de Mágui 
382.200 nas 
- filtros p/máquina ve - 8.800 39 49 T/81 e191 
- consertos e reparos ve - 373.400 39 49 T/81 el9/ 
1.3. 	Serviços 251.000 
- frete de combustível ve - 76.000 39 49 T/81 e19 
- frete de .adubo "ve - 175.000 39 T/81 
1.4. 	Eventuais ve - 194.054 39 49 T/81 
ALDEIA DOM BOSCO 1.651.442 
I. CUSTEIO 1.651.442 
1.1. 	Insumog 1.361.903 
- sementes sc/50 k• 70 245.000 39 T/81 
- adubo t 1.225 424.46 39 T/81 
- fungicida ve - 57.050 39 T/81 
- inseticida ve - 50.05e 39 T/81 
- óleo diesel 1 9.860 414.120 39 49 T/81 e19/ 
- óleo lubrificante ve - 5.950 39 49 T/81 e19/ 








_b 1 5_4PNA2Ick 
(CONTINUAÇJW) 
, 
ATIVIflAM/INURSAU t 1 10 ()UAN1 V,\1.01: . rl'Ot:11 
graxa ve - 3.570 39 49 T/81 
sacaria ud 1.470 161.70019 T/82 
1.2. Manutenção de Má- 
133.770 quinas 
filtros p/máquina ve - 3.080 39 49 T/81 e19/ 
consertos e reparos ve ... 130.690 39 49 T/81 e19/E 
1.3. 	Serviços 87.850 
frete combustível ve - , 	26.600 39 49 T/81 e19/ 
frete adubo ve - 61.250 39 T/81 
1.4. Eventuais ve - 67.919 39 49 T/81 
DEIA BORORO __.-----...  356.700 
CUSTEIO 
, 
356.700 . . 
1.1. 	Insumos 294.656 
sementes sc/50 kg 15 52.500 39 T/81 	. 
adubo t 2.625 90.956 39 T/81 
fungicida ve - 12.225 39 T/81 
inseticida ve - 10.725 39 T/81 
óleo diesel 1 2.180 91.560 39 49 T/81 e19/ 
óleo lubrificante ve - 1.275 39 49 T/81 
graxa ve - 765 39 49 T/81 
sacaria ud 315 . 	34.650 19 T/82 
1.2. Manutenção de Má- 
28.665 quinas 
filtros p/máquinas ve - 660 39 49 T/81 e19/ 
consertos .e reparos ve - 28.005 39 49 T/81 e 19/ 
1.3. 	Serviços 18.825 
frete de combustível ve - _5.700 39 49 T/81 e 19/ 
frete adubo . 	ve - 13.125 39 T/81 








F a",1-1/1 - 11-Á:MICA 	--)bcw,e3g)(\ck 
e 
O.** r-1 	 .11 10 ,  




NT ( GENERAL CARNEIRO 




• - 	 . 	
- 	— 	 I !MO  
f ALDEIAS . SAOMARCOS, SÃO JOSt., AUXILIADOR , 
t‘ 
,...._ APARECIDA E NAMUNCORÃ •.} 	AJABAG 
t:Oly ti frp:,'A 	0 irtsS 	 .1.) 	10f..)0 • -- 	 e- 
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- Implementação de 500 hA 	ar_roZ na aldeia ..0 'Marcos, 60 ha na 
aldeia Aparecida., 50 ha na aldeia São Jos'e, 1_3'0 kia 2A.14_eta Atixi 
liadora e. 100 ha ra; &Lã. lvf‘ltikalktvid 
- Obter Zuma:produção ,de 10..5.00 sç/60 kg Alc,10.4 São :Marços; 1.260 
sc/f60 kg --: _Aldeia IrecLa,, 2.,.(050 SP/60 kg ,A1cleia São José.  
2.730 so/6.0 kg -- 	Awci.-_1..d.gkdotra e 2.:100 ,-c/60 kg --- Aldeia Na 
munkurã. 
- Atingir o valex :bruto da produçÃO 
	
2..1,163,000,00 
- A colheita ser: Arroz --- :Clo,g81 War/R2 
. 	ATIVIDADE/INVERSÀO UNID QUANT VALOR POCA 
ALDEIA SÃO MARCOS ' i1,22.010 -----------, 
CUSTEIO 11,.232.010 
- Insumos .9.163.875 
mente 	 . ~50 kg 500 1.50.000 39 T/81 
ubo (5-30-15+2n) t 87,5 5.031.875 39 T/81 
ngicida • Ve = 407500• 39 vai 
seticida Ve -_. 357:500 39 T/81 	. 
eo diesel 	 . L 57.000 2.394.000 39 e 49 T/81 : 
? , 52 
eo lubrifiCante Ve -,_ 42:500 39 e 49 T/81 
axa Ve 25500 39 e 49 T/81 
caria üd 1 .500 1.155:0U0 19 T/82 
- Manutenção de Máquinas . 955.500 
ltros p/máquinas Ve 22:b00 39 e 49 T/81 
nsertos e reparos Ve 933:500 39 e 49 T/81 
- Serviços 627.500 
ete de combustível Ve - 190.000 39 e 49 T/81 
ete de adubo .Ve 437:500 39 T/81 
- Eventuais 485:135 39 e 49 T/81 
ALDEIA APARECIDA . 1,387321 , 
CUSTEIO 4  1:387:321 
- Insumos 1:139:145 - 
mentes sc/50 kg 60 210.000 39 T/81 
ubo t 10,5 361,825 39 T/81 
ngicida ve - 48,900 39 T/81 
seticida ve - 42.900 39 T/81 
eo diesel L 7.780 326:760 39 e 49 T/E1 e 19, 
o lubrificante _ . 5.100 39 e 49 T/8.1 e 19/ 
_____  
















FICHA TrCNICA nv PROJETOS  
UNIDADE REGIONAL: AJABAG 
	
VALOR: Cr$ 19.015.854,00 
P1O34TO: DA RI SÃO MARCOS FONTE: 'TESOURO 
PERÍODO: 1981/82 
(CONTINUAÇM) 





Lcaria ud 1.260 138.600 19 T/82 
•ax. 	. • ve - 3.060 39 e 49 T/81 
- Manutenção de Máquinas 114.660 . 
ltro p/máquinas ve - 2.640 39, 49 T/81 e 1 
msertos e reparos ve - 112.020 39,-49 T/81 e 1 
- Serviços 75.300 
.ete de combustivel 	- ve 22.800 39, 	49- T/81 19/ 
ete de adubo ve - 52.500 39 T/81 
-_Eventuais 58.216 39, 	49 T/81 
ALDEIA SÃO JOSÉ 1.123.202 
CUSTEIO 1.123.202 
- Insumos 916.388 
mentes 	• -c/50 kg 50 175.000 39 T/81 
ubo t 8,75 302.188 39 T/81 
Mgicida ve - 40.750 39 T/81 













39 e 49 T/81 19, 
39 e 49 T/81 19, 
19 T/82 
axa ve - 2.550 39 e 49 T/81" 
- Manutenção de máquinas 95.550 
ltros p/máguinas 







39 e 49 T/81 19, 
39 e 49 T/81 194  
- Serviços 62.750 
ete de combustivel ve .- 19.000 
ete de adubo ve - 43.750 
- Eventuais 
i 
48.514 39 e 49/T/81 
ALDEIA AUXILIADORA - 2:920.323 ( 
CUSTEIO 2.920.323 
- InsUmos . 	2.382.608 
mente sc/50 kg 130 455.000 39 T/81 
ubo t 22,7 788.288 39 T/82 
ngicida ve - 105.950 39 T/81 .  









39 e 49 T/81 19, 
39 e 49 T/8119 

































axa ve - 6.630 39 e 49 T/81 
caria ud 2.730 300.300 19 T/82 
- Manutenção de máquinas 248.430 
ltro p/máquinas ve - 5.720 39 e 49 T/81 1 
nsertos e reparos ve - 242.71C 39 e 49 T/81 1 
- Serviços 163.150 
ete de combustível ve - 49.400 39 e 49 T/81 
ete de adubo ve - 113.750 39 T/81 
- Eventuais ve - 126.135 39 e 49 T/81 
ALDEIA NAMUNKURA 2.352.998 
CUSTEIO 2.352.998 













ngicida ve - : 	81.500 39 T/81 















axa ve - 5.100 39 e 49 T/81 
caria ud 2.100 231.000 19 T/82 
- Manutenção de máquinas 191.100 
ltros p/máquinas ve - 4.400 39 e 49 T/81 1 
nsertos e reparos ve - 186.700 39 e 49 T/81 1 
- Serviços 125.500 
ete de combustível 've - 38.000 39 e 49 T/81 
ete de adubo ve - 87.500 39 T/81 
- Eventuais ve a - 97.027 39 e 49 T/81 
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